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2. Datos climáticos 









con	 respecto	 a	 las	 temperaturas,	 precipitaciones	 y	 humedad	 relativa	 y	 se	 han	 observado	 los	
siguientes:	





























Enero	 10,1	 26,5	 17,6	 24,3	 -4,3	 4,0	 -1,7	
Febrero	 10,8	 31,9	 17,7	 25,3	 -4,7	 4,7	 -0,6	
Marzo	 12,7	 29,9	 19,7	 26,8	 -1,3	 6,2	 1,1	
Abril	 15,4	 33,5	 21,9	 28,8	 2,3	 9,0	 4,4	
Mayo	 18,6	 42,5	 25,1	 33,6	 5,3	 11,9	 7,3	
Junio	 22,5	 38,1	 28,8	 34,3	 9,8	 15,7	 11,3	
Julio	 25,2	 39,7	 30,7	 36,1	 13,6	 19,1	 15,7	
Agosto	 25,3	 42,7	 31,1	 37,5	 13,0	 19,5	 15,9	
Septiembre	 22,3	 42,0	 28,5	 35,0	 8,9	 16,7	 11,7	
Octubre	 18,5	 35,9	 25,3	 31,7	 1,4	 12,7	 5,7	
Noviembre	 13,4	 32,4	 20,6	 27,6	 -1,6	 7,5	 1,2	
Diciembre	 10,2	 25,7	 18,0	 25,7	 -4,6	 4,6	 -2,1	





puede	destacar	que	hay	algún	día	que	 suben	o	bajan	mucho	 (llegando	estas	en	ocasiones	a	 los	
grados	 negativos),	 pero	 esto	 no	 es	 la	 norma.	 Unas	 temperaturas	 tan	 suaves	 y	 constantes	 son	
justificables	por	la	proximidad	al	mar	mediterráneo	de	la	zona,	el	cual	las	suaviza.	
	
2.3. Precipitación, humedad relativa y evapotranspiración total 
Cuadro	 2:	 Resumen	 de	 precipitación	 y	 humedad	 relativa	 de	 los	 últimos	 10	 años.	 (Fuente:	 Instituto	
Valenciano	de	Investigaciones	Agrarias).	
MES	 Precipitación	(mm)	 Evapotranspiración	total	 Humedad	relativa	media	(%)	
Enero	 19,7	 45,1	 68,8	
Febrero	 17,3	 58,2	 63,6	
Marzo	 42,7	 85,6	 64,1	
Abril	 33,2	 105,4	 68,2	
Mayo	 30,8	 138,0	 65,1	
Junio	 20,4	 155,9	 65,8	
Julio	 5,6	 165,6	 68,7	
Agosto	 18,2	 143,5	 69,9	
Septiembre	 54,9	 104,8	 71,2	
Octubre	 49,6	 69,6	 74,4	
Noviembre	 37,1	 46,7	 70,0	
Diciembre	 33,3	 35,1	 73,0	
MEDIA	 30,2	 -	 68,6	
SUMA	 362,8	 -	 -	
	




















para	 determinar	 la	 zona	 climática,	 tipo	 de	 continentalidad/oceanidad,	macrobioclima,	 bioclima,	
termotipo	y	ombrotipo	que	se	dan	en	la	zona	de	la	ciudad	de	Valencia.	














% + 10 =
362,8
















2.4.2. Índice de Mediterraneidad de Rivas-Martínez: 













$	45678 + $	";8<=8 =
165,6 + 143,5
5,6 + 18,2 = 12,99	
!1? =
3%$	45@78 + 3%$	45678 + 3%$	";8<=8
$	45@78 + $	45678 + $	";8<=8	 =
155,9 + 165,6 + 143,5
20,4 + 5,6 + 18,2 = 10,52	
Para	que	se	trate	de	un	clima	mediterráneo	se	tiene	que	cumplir	que:	
!12 > 4 → 	29,57 > 4	
!1: > 3,5 → 12,99 > 3,5	
!1? > 1,5 → 10,52 > 1,5	
Por	lo	tanto	se	verifica	que	se	trata	de	un	clima	mediterráneo.	




Este	 se	 calcula	 con	 la	 amplitud	 térmica	 anual	 que	 se	 trata	 de	 la	 diferencia	 entre	 las	
temperaturas	medias	 del	mes	más	 cálido	 (agosto)	 y	 las	 temperaturas	medias	 del	mes	más	 frio	
(enero)	en	grados	centígrados,	así	se	distinguen	entre	distintas	zonas	oceánicas	o	continentales.	

















2.4.4.  Índice Ombrotérmico 
El	 índice	ombrotérmico	es	 	utilizado	para	definir	el	 tipo	de	bioclima	de	una	región.	Este	se	
determina	 con	 el	 cociente	 entre	 la	 precipitación	media	 total	 (mm)	 de	 los	meses	 en	 los	 que	 la	













205 	 = 1,47	
Cuadro	5:	Tipos	de	Bioclima	del	Macrobioclima	Mediterráneo	según	Rivas-Martínez.	 (Fuente:	Rivas-
Martínez,	Sinopsis	bioclimática	de	la	Tierra	y	mapas	bioclimáticos	de	Suramérica).	


























































concreto	 fluvisoles.	 Estos	manifiestan	 propiedades	 flúvicas	 como	 el	 decrecimiento	 irregular	 del	












Estos	 suelos	 son	 carbonatados,	 con	 poca	 salinidad,	 de	 pH	 básico,	 con	 baja	 capacidad	 de	
intercambio	catiónico	los	de	textura	arenosa	y	valores	más	altos	los	de	textura	más	fina.	El	contenido	
en	materia	orgánica,	nitrógeno	y	fósforo	en	este	tipo	de	suelos	suelen	ser	bajos.	Estos	se	tratan	de	














ellos	 unos	 centímetros	 con	 respecto	 a	 la	 profundidad	 de	 los	 horizontes.	 Estos	 se	 detallan	 a	
continuación.	













grava	 y	 piedra.	 Es	muy	 poroso,	 contando	 con	 poros	 de	 todos	 los	 tamaños.	 Se	 encuentran	 con	
frecuencia	raíces	finas,	medianas	y	gruesas.	Cuenta	con	elevada	actividad	biológica.	
Horizonte	C:	este	cuenta	con	una	profundidad	de	entre	30-55	cm.	De	color	pardo	fuerte	en	




























Au	 C	 2AC	 2C	 3A	 3C	
%	Arena	(2-0,05	mm)	 43	 53	 32,25	 52,5	 57,5	 35,25	
%	Limo	(0,05-0,002	mm)	 38,47	 32,17	 40,14	 33,42	 21,64	 42,57	
%	Arcilla	(<	0,002	mm)	 18,54	 14,82	 27,61	 14,08	 20,86	 22,18	
Clasificación	textural	 F	 F-Ac	 F-Ac	 F-Ac	 F-Ac-Ar	 F	
pH	(saturación	de	agua)	 8,10	 8,20	 7,90	 7,10	 7,30	 7,70	
pH	(Saturación	de	CIK)	 6,90	 7,20	 7,10	 6,80	 6,90	 7,20	
Salinidad	(dS/m)	 0,34	 0,14	 0,42	 0,16	 0,48	 0,91	
Carbonatos	totales	(%)	 27,91	 24,35	 26,88	 23,10	 22,64	 30,08	
Materia	orgánica	(%)	 1,38	 0,39	 1,04	 0,42	 2,12	 1,67	
Nitrógeno	total	(%)	 0,07	 0,04	 0,06	 0,04	 0,10	 0,08	
Relación	C/N	 11,31	 6,30	 10,26	 6,64	 12,69	 11,96	
Nitrógeno	mineral	(mg	N/100	g)	 1,03	 0,86	 1,00	 0,88	 1,08	 1,05	
Intercambio	catiónico	(cmol	(+).Kg1)	 12,63	 4,36	 14,21	 5,27	 9,98	 14,70	
Calcio	(cmol	(+).Kg-1)	 12,40	 4,24	 13,84	 5,12	 9,69	 14,30	
Magnesio	(cmol	(+).Kg-1)	 0,15	 0,09	 0,31	 0,10	 0,23	 0,32	
Potasio	(cmol	(+).Kg-1)	 0,07	 0,02	 0,04	 0,02	 0,03	 0,03	
Sodio	(cmol	(+).Kg-1)	 0,01	 0,01	 0,03	 0,02	 0,03	 0,05	
Porcentaje	saturación	bases	 100	 100	 100	 100	 100	 100	
	
Conclusiones	sobre	las	características	físicas	y	químicas	del	perfil:	





















alta,	 pasando	por	 niveles	medios.	 Cuando	 se	 trata	 de	una	 relación	 con	nivel	 bajo,	 se	 acelera	 el	
proceso	de	evolución	de	la	materia	orgánica	del	suelo,	si	se	trata	de	una	relación	con	nivel	medio,	
no	afecta	a	la	evolución	de	materia	orgánica,	por	otro	lado,	si	se	trata	de	una	relación	con	nivel	alto,	
dará	 lugar	 a	 un	 proceso	 de	 compostaje	 lento	 y	 se	 producirán	 pérdidas	 en	 forma	de	 dióxido	 de	
carbono.	
La	cantidad	de	calcio	que	se	encuentra	en	el	suelo	va	desde	niveles	bajos	a	niveles	normales,	
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Viveros,	 volviendo	 a	 pertenecer	 a	 estos,	 el	 problema	 ha	 sido	 que	 el	 terreno	 ha	 quedado	
completamente	 salvaje,	 en	 muy	mal	 estado	 y	 deteriorado,	 dando	 una	 imagen	muy	mala	 a	 los	
jardines.	Incluso	la	alquería	que	se	encontraba	en	el	zoo	se	ha	incendiado	en	contadas	ocasiones	
debido	a	que	esta	estaba	siendo	ocupada	personas	sin	techo	y	okupas.	

























han	 ido	 siendo	 progresivamente	 embellecidos	 con	 andenes,	 emparrados,	 fuentes,	 macizos,	
umbráculos,	cenadores,	bancos	revestidos	de	“manisetes”,	adornos,	estatuas,	etc.	
En	los	últimos	años	se	han	realizado	importantes	obras	de	ampliación	y	mejora,	ganando	así	
muchas	 hectáreas	 de	 terreno	 por	 la	 zona	 norte	 al	 mismo	 tiempo	 que	 el	 sector	 llamado	 de	 la	
“rosaleda”	 había	 sido	 objeto	 de	 una	 importante	 transformación,	 adaptándolo	 al	 tipo	 de	 jardín	
paisajístico	tapizado	de	césped.	
Sobre	el	solar	de	la	zona	más	antigua	se	levantaba	la	quinta	de	recreo	Omunya	llamada	Rahal,	
mandada	construir	en	el	 siglo	XI	por	el	Rey	Moro	Abd	Al-Aziz,	 y	que	Don	 Jaime	el	 conquistador	
amplió	y	transformó	en	Alcázar	Regio.	En	este	palacio,	posteriormente	llamado	del	Real,	reedificado	
en	tiempos	de	Pedro	IV,	se	alojaron	Juan	I,	Martín	El	Humano,	Alfonso	el	Magnánimo	y	su	esposa	la	
reina	 Doña	 María,	 entre	 otros	 monarcas,	 para	 quienes	 fue	 una	 de	 sus	 residencias	 favoritas;	
circunstancialmente	se	alojaron	también	en	este	palacio	Carlos	I,	Felipe	II	y	Felipe	III,	en	cuyas	bodas	
con	Margarita	de	Austria	sirvió	de	marco	admirable.	





3. Análisis demográfico 































































































































































habitantes	 8543	 10954	 14544	 14013	 11575	 7771								
%	 12,7	 16,2	 21,6	 20,8	 17,2	 11,5	






























































ii. Nombre	 de	 la	 organización	 gestora,	 detalles	 de	 contacto,	 nº	 de	 teléfono,	
redes	sociales/páginas	web	para	que	los	visitantes	puedan	contactar	con	la	


























































































oficinas	 de	 la	 empresa	 gestora	 del	 jardín,	 almacén	 para	 los	 aperos	 usados	 en	
mantenimiento	o	la	propuesta	popular	de	convertirla	en	museo	del	antiguo	zoológico	
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jardín	 sostenible	 no	 es	 recomendable	 introducir	 especies	 que	 no	 estén	 adaptadas	
climatológicamente.	
Se	 han	 elegido	 especies	 con	 aprovechamiento	 culinario	 utilizadas	 mas	 o	 menos	 con	
normalidad	en	 jardinería	y	especies	propiamente	ornamentales	que	aportarán	color,	volúmenes,	
sombreado,	alfombras	por	caída	de	flores,	etc.	




























































Utilidad	jardinería	 Formar	 setos,	 encuadre	 jardín,	 perímetros	 de	
cerramiento,	 grupos	 o	 macizos,	 pantallas	
visuales	y	acústicas,	pantallas	contra	el	viento,	
conexión	 jardín	 –	 paisaje	 circulante,	 proteger	
taludes,	 proteger	 tierra	 de	 la	 erosión,	 resistir	









































































proteger	 taludes,	 repoblar	montes	 y	 terrenos	









































































































































Utilidad	jardinería	 Alineación,	 conexión	 jardín-paisaje	
circundante,	 fijar	 dunas,	 repoblar	 montes	 y	




































































































































































































































































perímetros	 de	 cerramiento,	 enmarcar	
elementos	 escultóricos,	 grupos	 o	 macizos,	
pantallas	visuales	y	acústicas,	pantallas	contra	
el	viento,		conexión	jardín-paisaje	circundante,	














































































Utilidad	jardinería	 Formar	 setos,	 encuadre	 jardín,	 enmarcar	
elementos	 escultóricos,	 grupos	 o	 macizos,	
alineación,	 	 conexión	 jardín-paisaje	



























































Utilidad	jardinería	 Aromatizar	 el	 ambiente,	 conexión	 jardín	 –	
paisaje	circulante,	repoblar	montes	y	terrenos	




























































































































































































































































































sucede	 con	 esta	 especie	 es	 que	 en	 invierno	 amarillea,	 por	 lo	 que	 el	 césped	 pierde	 su	 carácter	
estético.	Para	esto	se	mezcla	con	Lolium	perenne,	este	está	muy	bien	adaptado	a	 los	 inviernos	y	
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2. Descripción general 
El	ancho	de	los	caminos	es	diferente	en	función	de	si	son	principales	o	secundarios.	












































4. Descripción de los materiales 
En	el	siguiente	apartado	se	va	a	proceder	a	la	explicación	de	los	distintos	materiales	a	utilizar	



































4.3. Caucho de seguridad: 
Este	material	estará	presente	en	el	área	de	juegos	infantiles,	ya	que	en	el	caso	de	caídas,	este	










Este	 material	 puede	 absorber	 soluciones	 acuosas	 antisépticas,	 pudiendo	 así	 realizar	 una	
limpieza	 estacional	 y	mantener	 un	 nivel	 de	 higiene	 adecuado,	 protegiéndose	 así	 de	 bacterias	 y	
hongos.	
Además	es	permeable	al	 agua,	por	 lo	que	en	 situaciones	de	 lluvia	no	habrá	problemas	de	
encharcamientos.	Igualmente,	es	resistente	a	la	radiación	ultravioleta.	

























para	 que	 así,	 esas	 zonas,	 se	 vean	 delimitadas.	 Además	 de	 esto,	 la	 tierra	 morterenca,	 evita	 la	
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Además,	 se	 ha	 tenido	 en	 cuenta	 la	 estética	 de	 este,	 eligiéndose	 (siempre	 que	 ha	 sido	 posible)	
aquellas	 piezas	 que	puedan	 rememorar	 a	 los	 usuarios	 un	 entorno	natural,	 predominando	 así	 la	
madera	con	acabado	rústico	como	principal	material	de	construcción,	sin	dejar	atrás	una	estética	
moderna	y	minimalista.		
2. Mobiliario urbano 
La	disposición	del	mobiliario	urbano	se	puede	ver	detallada	en	el	plano	nº10.	
2.1. Aparca bicicletas 













2.2. Panel informativo 




Otro	 requisito	 es	 que	 los	 usuarios	 puedan	 acceder	 fácilmente	 a	 la	 información	 sobre	 las	
actividades	 que	 se	 realicen	 en	 el	 jardín,	 por	 ello	 el	 panel	 informativo	 tiene	 una	 superficie	
considerable	ya	que	este	mismo	también	se	utilizará	para	disponer	los	calendarios	de	actividades	































































































3.1.2. El ascensor 










3.1.3. Los patines 
Estos	 tienen	 como	 función	 mejorar	 la	 movilidad	 de	 los	 miembros	 inferiores,	 así	 como	 el	
equilibrio	y	 la	 coordinación	del	 cuerpo.	Además,	aumenta	 la	 capacidad	cardiaca	y	pulmonar,	así	









3.1.4. El timón 
Este	 tiene	 como	 función	 reforzar	 la	musculatura	 de	 los	miembros	 superiores,	 así	 como	 la	












3.1.5. La cintura 







mm	 de	 espesor.	 Los	 pedales	 están	 hechos	 de	 acero	 prensado,	 el	 manillar	 de	 PVC	 y	 los	
embellecedores	en	aluminio.	La	zona	de	seguridad	que	se	debe	de	dejar	alrededor	del	aparato	es	
de	un	círculo	de	3	m	de	diámetro.	
3.1.6. La bicicleta 









los	 embellecedores	 son	 de	 aluminio.	 La	 zona	 de	 seguridad	 que	 se	 debe	 de	 dejar	 en	 torno	 a	 la	
bicicleta	es	de	2,5	x	1,5	m.	
















3.2.2. Conjunto modular 





bomberos,	 una	 escalera	 colgante,	 una	 cuerda	 con	nudos	 colgante,	 una	 escalera	 horizontal	 y	 un	
tobogán	de	acero	inoxidable.	Todo	ello	(a	excepción	del	tobogán	y	las	barras	de	bomberos)	realizado	
en	madera	de	pino	Douglas.	La	altura	de	la	caída	es	de	2,5	m.	El	área	de	seguridad	que	se	debe	dejar	























3.2.4. Balancín 4 plazas 
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Con	 el	 Coeficiente	 de	 Jardín	 y	 la	 Evapotranspiración	 de	 referencia,	 se	 obtiene	 la	
Evapotranspiración	del	Jardín,	que	esta	será	la	cantidad	resultante	que	teóricamente	se	tiene	que	
reponer.	 Con	 este	 último	 dato,	 la	 Evapotranspiración	 de	 Referencia	 y	 la	 Precipitación	 efectiva,	
conseguiremos	obtener	las	necesidades	hídricas	del	jardín.	
	
2. Necesidades hídricas del jardín 
A	continuación	se	van	a	desglosar	los	pasos	hasta	alcanzar	finalmente	las	necesidades	hídricas	
que	tendrá	el	jardín.	
2.1. Coeficiente de jardín 
Este	se	obtiene	con	la	aplicación	de	la	siguiente	fórmula:	









































Para	 determinar	 el	 valor	 del	 coeficiente	 de	 densidad	 se	 tienen	 que	 tener	 en	 cuenta	 dos	






























































!" = 0,6 · 1 · 1 = 0,6	
A	 continuación	 habrá	 que	 determinar	 la	 evapotranspiración	 del	 jardín,	 la	 precipitación	
efectiva,	las	necesidades	netas	requeridas	y	el	volumen	de	aplicación.	
2.2. Evapotranspiración del jardín 
Para	 determinar	 la	 evapotranspiración	 mensual	 del	 jardín,	 debemos	 saber	 primero	 la	
evapotranspiración	de	referencia	de	la	zona,	que	se	especifica	en	la	siguiente	tabla:	






































































34 = 0,8 · 3 − 25	
Si	la	precipitación	es	menor	de	75	mm/mes:		


















2.4. Necesidades netas 
Considerando	la	precipitación	efectiva	(Pe),	las	necesidades	netas	(Nn)	de	agua	en	el	jardín	
serán	estas,	 restadas	a	 la	evapotranspiración	del	 jardín,	 como	se	puede	apreciar	en	 la	 siguiente	
fórmula:	






































2.5. Necesidades brutas 







de	 riego	 escogido	 para	 el	 jardín.	 Así,	 obtendremos	 la	 necesidad	 bruta	 de	 riego	 (volumen	 de	
aplicación).	
En	 este	 caso,	 habrá	 que	 calcular	 la	 necesidades	 brutas	 (Nb)	 dos	 veces,	 una	 para	 el	 riego	





















































































































































→ Q;<DR = 0,73	' 
Al	ser	esta	la	separación	máxima	se	tomará	la	separación	comercial	0,5	m.	




y	 con	un	único	 emisor	 por	 planta,	 no	 se	 habrían	 podido	 satisfacer	 las	 necesidades	 hídricas	 que	
requieren	los	árboles	dispuestos	en	el	jardín.	
3.3.  Número de emisores por planta 














































Enero	 45,1	 12,63	 1,82	 10,81	 12,01	 0,39	
Febrero	 58,2	 16,30	 0,38	 15,92	 17,68	 0,63	
Marzo	 85,6	 23,97	 15,62	 8,35	 9,28	 0,30	
Abril	 105,4	 29,51	 9,92	 19,59	 21,77	 0,73	
Mayo	 138	 38,64	 8,48	 30,16	 33,51	 1,08	
Junio	 155,9	 43,65	 2,24	 41,41	 46,01	 1,53	
Julio	 165,6	 46,37	 0	 53,01	 58,90	 1,90	
Agosto	 143,5	 40,18	 0,92	 39,26	 43,62	 1,41	
Septiembre	 104,8	 29,34	 22,94	 6,40	 7,12	 0,24	
Octubre	 69,6	 19,49	 19,76	 0	 0	 0	
Noviembre	 46,7	 13,08	 12,26	 0,82	 0,91	 0,03	
Diciembre	 35,1	 9,83	 9,98	 0	 0	 0	
	

























































Enero	 9	 Diario	 9	
Febrero	 14	 Diario	 14	
Marzo	 7	 Diario	 7	
Abril	 16	 Diario	 16	
Mayo	 24	 Diario	 24	
Junio	 35	 Diario	 35	
Julio	 43	 Diario	 43	
Agosto	 32	 Diario	 32	
Septiembre	 5	 Diario	 5	
Octubre	 0	 No	se	riega	 0	
Noviembre	 1	 Semanal	 7	






4. Parámetros de riego, riego por aspersión 
Para	 determinar	 el	 tiempo	 de	 riego,	 en	 el	 caso	 del	 riego	 por	 aspersión,	 hay	 que	 conocer	
primero	las	características	de	los	aspersores	para	poder	determinar	la	pluviometría.	






































Enero	 45,1	 27,06	 1,82	 25,24	 31,55	 1,02	
Febrero	 58,2	 34,92	 0,38	 34,54	 43,18	 1,54	
Marzo	 85,6	 51,36	 15,62	 35,74	 44,68	 1,44	
Abril	 105,4	 63,24	 9,92	 53,32	 66,65	 2,22	
Mayo	 138	 82,8	 8,48	 74,32	 92,90	 3,00	
Junio	 155,9	 93,54	 2,24	 91,3	 114,13	 3,80	
Julio	 165,6	 99,36	 0	 99,36	 124,20	 4,01	
Agosto	 143,5	 86,1	 0,92	 85,18	 106,48	 2,43	
Septiembre	 104,8	 62,88	 22,94	 39,94	 49,93	 1,66	
Octubre	 69,6	 41,76	 19,76	 22	 27,50	 0,89	
Noviembre	 46,7	 28,02	 12,26	 15,76	 19,70	 0,66	
Diciembre	 35,1	 21,06	 9,98	 11,08	 13,85	 0,45	
	































































Enero	 10	 Diaria	 10	
Febrero	 15	 Diaria	 15	
Marzo	 14	 Diaria	 14	
Abril	 21	 Diaria	 21	
Mayo	 29	 Diaria	 29	
Junio	 36	 Diaria	 36	
Julio	 38	 Diaria	 38	
Agosto	 33	 Diaria	 33	
Septiembre	 16	 Diaria	 16	
Octubre	 8	 Cada	2	días	 8·2=16	
Noviembre	 6	 Cada	2	días	 6·2=12	
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• Todos	 los	 aspersores	 que	 se	 encuentran	 en	 el	 borde	 de	 la	 zona	 encespedada	 (a	
excepción	de	los	que	se	encuentran	en	las	esquinas,	que	tendrán	ángulos	especiales,	






• Debido	 a	 la	 irregularidad	de	 la	 zona,	 se	 contará	 con	 20	 aspersores	 con	 ángulos	 de	





























Cada	una	de	estas	 líneas	vendrá	controlada	por	 su	electroválvula	 correspondiente	 (que	 se	
































aspersión	 Longitud	(m)	 Nº	de	aspersores	 Caudal	(m
3/h)	
LA1	 157	 30	 30	·	0,13	=	3,9	
LA2	 176	 29	 29	·	0,13	=	3,77	
Total	 333	 59	 7,67	
 





















La	 media	 de	 temperatura	 anual	 en	 Valencia	 es	 aproximadamente	 20ºC	 por	 lo	 que	 el	
coeficiente	C	(dependiente	de	la	temperatura)	tendrá	un	valor	de	0,466.	
Cuadro	2:	Valores	del	coeficiente	en	función	de	la	temperatura.	
Temperatura	(ºC)	 C	 Temperatura	(ºC)	 C	
5	 0,516	 30	 0,441	
10	 0,497	 35	 0,430	
15	 0,480	 40	 0,420	
20	 0,466	 45	 0,411	






































ℎ567 = 3 · 4567 · ! · 8% ·
:CD(;,<=
0D(E?,<=









= T%D( + ℎ567 − ∆VCHE →
IJ5í7LM	NL	MOPLQO6ó7	
S
= 21 + 3,15 = 24,15	%GH		
IJ5í7LM	NL	MOPLQO6ó7	
S




2. Riego localizado 
El	sistema	de	riego	propuesto	será	un	riego	localizado,	con	un	único	ramal	de	riego	por	hilera	


































Línea	1	(L1)	 185	 1	 185	 370	 740	
Línea	2	(L2)	 109	 1	 113	 222	 444	
Línea	3	(L3)	 101	 1	 101	 202	 404	
Línea	4	(L4)	 20	 4	 75	 142	 284	
Línea	5	(L5)	 23	 4	 100	 184	 368	
Línea	6	(L6)	 13	 4	 60	 110	 220	
Línea	7	(L7)	 22	 4	 101	 184	 368	
Línea	8	(L8)	 13	 5	 78	 156	 312	
Línea	9	(L9)	 12	 5	 75	 126	 252	
Línea	12	(L12)	 280	 0,3	 84	 168	 336	






















Línea	10	(L10)	 16	 6,5	 165	 96	 192	
Línea	11	(L11)	 8	 6,5	 86	 48	 96	
Línea	14	(L14)	 4	 9	 44	 24	 48	
Línea	15	(L15)	 7	 9	 76	 42	 84	
 
2.1. Presión al inicio del ramal 


















La	 media	 de	 temperatura	 anual	 en	 Valencia	 es	 aproximadamente	 20ºC	 por	 lo	 que	 el	
coeficiente	C	tendrá	un	valor	de	0,466.		
Cuadro	5:	Valores	del	coeficiente	en	función	de	la	temperatura.	
Temperatura	(ºC)	 C	 Temperatura	(ºC)	 C	
5	 0,516	 30	 0,441	
10	 0,497	 35	 0,430	
15	 0,480	 40	 0,420	
20	 0,466	 45	 0,411	




















= T%D( + ℎQM9 − ∆VCHE →
IJQM9M5	
S




2.2. Dimensionado tubería terciaria 





















Línea	1	(L1)	 185	 1	 185	 370	 740	
Línea	2	(L2)	 108	 1	 108	 216	 432	
Línea	3	(L3)	 101	 1	 101	 202	 404	
Línea	4	(L4)	 20	 4	 75	 142	 284	
Línea	5	(L5)	 23	 4	 100	 184	 368	
Línea	6	(L6)	 13	 4	 60	 110	 220	
Línea	7	(L7)	 22	 4	 101	 184	 368	
Línea	8	(L8)	 13	 5	 78	 156	 312	
Línea	9	(L9)	 12	 5	 75	 126	 252	
Línea	12	(L12)	 280	 0,3	 84	 168	 336	















Línea	10	(L10)	 16	 6,5	 165	 96	 192	
Línea	11	(L11)	 8	 6,5	 86	 48	 96	
Línea	14	(L14)	 4	 9	 44	 24	 48	

























La	 media	 de	 temperatura	 anual	 en	 Valencia	 es	 aproximadamente	 20ºC	 por	 lo	 que	 el	
coeficiente	C	tendrá	un	valor	de	0,466.		
Cuadro	8:	Valores	del	coeficiente	en	función	de	la	temperatura.	
Temperatura	(ºC)	 C	 Temperatura	(ºC)	 C	
5	 0,516	 30	 0,441	
10	 0,497	 35	 0,430	
15	 0,480	 40	 0,420	
20	 0,466	 45	 0,411	

























































+ ℎZLQ − ∆VE]^ →
IJZLQ\6MQ6M
S
= 26,4 + 1,15 = 27,55	%GH	 < 30	%GH		
La	toma	de	agua	tendrá	la	suficiente	presión	y	se	podrá	realizar	el	riego	de	manera	eficiente	y	
por	lo	tanto	no	será	necesario	incorporar	una	bomba.	
























I6 + _6 = Ì + _` + ℎ6` → ℎ6a = 30 + 0 − 0 − 24,15 → ℎ6a = 5,85	%GH		
De	esta	forma,	y	utilizando	la	ecuación	de	Veronesse-Datei:	



















→ 		0%D(ZLóQ6\J = 48,93	%%	
En	este	caso	la	tubería	será	de	PE100	y	por	lo	tanto	el	diámetro	normalizado	más	cercano	al	
diámetro	 teórico	 obtenido,	 sería	 el	 DN50,	 con	 un	 diámetro	 interior	 de	 46	mm	 (según	 UNE-EN	
12201).	
Con	esto,	se	procede	a	calcular	la	pérdida	de	carga:	




?,b → ℎ6` = 91716 · 1,2 · 175 ·
7,67;,b
46?,b




= T%D( + ℎ5MZ − ∆VCHE →
IJM\J9LZ6NM	
S








?,b → ℎ6` = 91716 · 1,2 · 175 ·
7,67;,b
58,2?,b






= T%D( + ℎ5MZ − ∆VCHE →
IJM\J9LZ6NM	
S
= 24,15 + 2,54 = 26,69	%GH < 30	%GH	
De	esta	forma	se	asegura	que	los	30	mca	suministrados	por	la	red	pública	serán	suficientes	
como	para	que	el	riego	funcione	correctamente	sin	ser	necesaria	la	incorporación	de	una	bomba.	
Por	otra	parte,	 el	 dimensionado	de	 la	 red	de	 transporte	para	el	 caso	de	que	estuviera	 en	
funcionamiento	el	sector	de	riego	localizado	sería	el	siguiente:	
I6 + _6 = Ì + _` + ℎ6` → ℎ6a = 30 + 0 − 0 − 26,4 → ℎ6a = 3,6	%GH		
Entonces:	





→ 		0%D(ZLóQ6\J = 43, 7	%%	
Como	en	el	 caso	anterior,	 el	 diámetro	normalizado	para	una	 tubería	de	PE100	 sería	 el	 de	
DN50,	con	un	diámetro	interior	de	46	mm	(según	UNE-EN	12201).	




?,b → ℎ6` = 91716 · 1,2 · 175 ·
4,34;,b
46?,b




= T%D( + ℎ5MZ − ∆VCHE →
IJM\J9LZ6NM	
S






3. Conclusiones del sistema de riego dimensionado 
Finalmente,	 el	 sistema	 de	 riego	 que	 se	 ha	 dimensionado	 en	 este	 anejo,	 quedaría	 de	 la	
siguiente	manera.	




















Tipo	de	tubería	 Material	 Longitud	total	(m)	 Diámetro	nominal	(mm)	
Diámetro	
interior	(mm)	
Red	de	riego	 PE100	 175	 DN63	 58,2	
Terciaria	 PE40	 136	 DN63	 55	
Línea	aspersión	 PE40	 333	 DN40	 35	















ANEJO 8: PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
Jardín sostenible en el antiguo zo… 08/01/18 22/02/18
1. Replanteo 08/01/18 09/01/18
2. Acondicionamiento del terreno 09/01/18 16/01/18
3. Riego 16/01/18 23/01/18
4. Jardinería (plantas, suelo y otros) 23/01/18 01/02/18
5. Firmes y pavimentos 01/02/18 13/02/18
6. Mobiliario 13/02/18 15/02/18
7. Gestión de residuos 15/02/18 22/02/18
Plan de pagos














Cronograma de mano de obra 8 Ene '18
L M X J V S D
15 Ene '18
L M X J V S D
22 Ene '18
L M X J V S D
29 Ene '18
L M X J V S D
5 Feb '18
L M X J V S D
12 Feb '18
L M X J V S D
19 Feb '18
L M X J V S D
mo010 h Oficial 1ª montador. 1,725
mo019 h Oficial 1ª construcción. 81,190 121,785
mo040 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 18,125 45,313 316,354
mo047 h Oficial 1ª montador de estructura de madera. 2,256
mo078 h Ayudante montador. 3,447
mo085 h Ayudante construcción de obra civil. 18,125 45,313 345,353
mo093 h Ayudante montador de estructura de madera. 2,256
mo111 h Peón ordinario construcción. 99,137 247,841 130,839 121,907
O01OA020 h. Capataz 53,357 13,339
O01OA030 h. Oficial primera 613,200 459,900 48,800
O01OA040 h. Oficial segunda 5,800
O01OA050 h. Ayudante 41,600
O01OA060 h. Peón especializado 135,493 101,620 5,800
O01OA070 h. Peón ordinario 53,357 14,019 765,551 574,035 23,700
O01OB170 h. Oficial 1ª Fontanero/Calefactor 17,336 4,334
O01OB180 h. Oficial 2ª Fontanero/Calefactor 7,320 1,830
O01OB195 h. Ayudante-Fontanero/Calefactor 9,256 2,314
O01OB270 h. Oficial 1ª Jardinero 87,032 206,384 138,469
O01OB280 h. Peón 85,592 259,798 178,800
O01OB505 h. Oficial 1ª Montador 4,500
O01OB510 h. Ayudante 4,500
Cronograma de maquinaria 8 Ene '18
L M X J V S D
15 Ene '18
L M X J V S D
22 Ene '18
L M X J V S D
29 Ene '18
L M X J V S D
5 Feb '18
L M X J V S D
12 Feb '18
L M X J V S D
19 Feb '18
L M X J V S D
M03HH020 h. Hormigonera 200 l. gasolina 17,520 13,140
M05EN020 h. Excav.hidr.neumáticos 84 CV 50,857 38,143
M05EN030 h. Excav.hidr.neumáticos 100 CV 5,638 1,410
M05EN050 h. Retroexcavad.c/martillo rompedor 11,277 2,819
M05PC020 h. Pala carg.cadenas 130 CV/1,8m3 42,080 10,520
JARDÍN SOSTENIBLE EN EL ANTIGUO ZOO DE LOS JARDINES DEL REAL-VIVEROS
Diagrama de tiempos-actividades
(Completo 8/01/2018 - 22/02/2018)
8 Ene '18
L M X J V S D
15 Ene '18
L M X J V S D
22 Ene '18
L M X J V S D
29 Ene '18
L M X J V S D
5 Feb '18
L M X J V S D
12 Feb '18
L M X J V S D
19 Feb '18
L M X J V S DActividad Comienzo Terminación
Página 1
Cronograma de maquinaria
M05PN010 h. Pala carg.neumát. 85 CV/1,2m3 7,440 5,580
M07AC010 h. Dumper convencional 1.500 kg. 18,574 13,931
M07CB020 h. Camión basculante 4x4 14 t. 58,996 14,749
M07CB030 h. Camión basculante 6x4 20 t. 13,800 3,450
M07CG010 h. Camión con grúa 6 t. 6,343 4,757
M07N070 m3 Canon de escombros a vertedero 281,928 70,482
M07N080 m3 Canon de tierras a vertedero 1.052,000 263,000
M09AO010 h. Motocultor 60/80 cm. 35,060 26,295
M10MM010 h. Motosierra gasolina l=40cm.1,8CV 42,080 10,520
mq04cag010a h Camión con grúa de hasta 6 t. 1,148
JARDÍN SOSTENIBLE EN EL ANTIGUO ZOO DE LOS JARDINES DEL REAL-VIVEROS
Diagrama de tiempos-actividades
(Completo 8/01/2018 - 22/02/2018)
8 Ene '18
L M X J V S D
15 Ene '18
L M X J V S D
22 Ene '18
L M X J V S D
29 Ene '18
L M X J V S D
5 Feb '18
L M X J V S D
12 Feb '18
L M X J V S D
19 Feb '18
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1.1 Consideraciones preliminares: justificación, objeto y contenido 
	
1.1.1  Justificación 
La	obra	proyectada	 requiere	 la	 redacción	de	un	estudio	básico	de	 seguridad	y	 salud,	debido	a	 su	 reducido	











1.1.2  Objeto 
En	 el	 presente	 Estudio	 Básico	 de	 Seguridad	 y	 Salud	 se	 definen	 las	 medidas	 a	 adoptar	 encaminadas	 a	 la	
prevención	 de	 los	 riesgos	 de	 accidente	 y	 enfermedades	 profesionales	 que	 pueden	 ocasionarse	 durante	 la	
ejecución	de	la	obra,	así	como	las	instalaciones	preceptivas	de	higiene	y	bienestar	de	los	trabajadores.	













1.1.3  Contenido del EBSS 
El	 Estudio	 Básico	 de	 Seguridad	 y	 Salud	 precisa	 las	 normas	 de	 seguridad	 y	 salud	 aplicables	 a	 la	 obra,	
contemplando	 la	 identificación	 de	 los	 riesgos	 laborales	 que	 puedan	 ser	 evitados,	 indicando	 las	 medidas	









efectuar	en	 su	día,	en	 las	debidas	 condiciones	de	 seguridad	y	 salud,	 los	previsibles	 trabajos	posteriores	de	
reparación	o	mantenimiento,	siempre	dentro	del	marco	de	la	Ley	de	Prevención	de	Riesgos	Laborales.	
	
1.2  Datos generales 
	


















































1.3.1  Medios de auxilio en obra 














El	 responsable	 de	 emergencias	 revisará	 periódicamente	 el	 material	 de	 primeros	 auxilios,	 reponiendo	 los	
elementos	utilizados	y	sustituyendo	los	productos	caducados.	
	






















1.4.1  Vestuarios 
Los	 vestuarios	 dispondrán	 de	 una	 superficie	 total	 de	 2,0	 m²	 por	 cada	 trabajador	 que	 deba	 utilizarlos	
simultáneamente,	 incluyendo	 bancos	 y	 asientos	 suficientes,	 además	 de	 taquillas	 dotadas	 de	 llave	 y	 con	 la	
capacidad	necesaria	para	guardar	la	ropa	y	el	calzado.	
	











1.4.3  Comedor 
La	zona	destinada	a	comedor	tendrá	una	altura	mínima	de	2,5	m,	dispondrá	de	fregaderos	de	agua	potable	












1.5 Identificación de riesgos y medidas preventivas a adoptar 
	
1.5.1  Durante los trabajos previos a la ejecución de la obra 
Se	expone	la	relación	de	los	riesgos	más	frecuentes	que	pueden	surgir	en	los	trabajos	previos	a	la	ejecución	de	
la	 obra,	 con	 las	 medidas	 preventivas,	 protecciones	 colectivas	 y	 equipos	 de	 protección	 individual	 (EPI),	
específicos	para	dichos	trabajos.	
	

























































1.5.3  Durante la utilización de medios auxiliares 









Relación	de	medios	auxiliares	previstos	en	 la	obra	 con	 sus	 respectivas	medidas	preventivas	 y	protecciones	
colectivas:	
	
1.5.4 Durante la utilización de maquinaria y herramientas 




de	 instrucciones,	en	el	que	estarán	especificados	claramente	 tanto	 los	 riesgos	que	entrañan	para	 los	
trabajadores	como	los	procedimientos	para	su	utilización	con	la	debida	seguridad.	














































1.6.6  Incendios 
• 	No	se	fumará	en	presencia	de	materiales	fungibles	ni	en	caso	de	existir	riesgo	de	incendio	
	




1.7  Relación de los riesgos laborales que no pueden eliminarse 
Los	riesgos	que	difícilmente	pueden	eliminarse	son	los	que	se	producen	por	causas	inesperadas	(como	caídas	

















































1.8  Condiciones de seguridad y salud, en trabajos posteriores de reparación y 
mantenimiento 
En	este	apartado	se	aporta	la	información	útil	para	realizar,	en	las	debidas	condiciones	de	seguridad	y	salud,	
los	 futuros	 trabajos	 de	 conservación,	 reparación	 y	 mantenimiento	 del	 edificio	 construido	 que	 entrañan	
mayores	riesgos.	
	














1.8.2  Trabajos en instalaciones 






1.8.3  Trabajos con pinturas y barnices 
Los	 trabajos	 con	 pinturas	 u	 otros	materiales	 cuya	 inhalación	 pueda	 resultar	 tóxica	 deberán	 realizarse	 con	
ventilación	suficiente,	adoptando	los	elementos	de	protección	adecuados.	
	















1.10  Medidas en caso de emergencia 
El	 contratista	 deberá	 reflejar	 en	 el	 correspondiente	 plan	 de	 seguridad	 y	 salud	 las	 posibles	 situaciones	 de	
emergencia,	 estableciendo	 las	 medidas	 oportunas	 en	 caso	 de	 primeros	 auxilios	 y	 designando	 para	 ello	 a	
personal	con	formación,	que	se	hará	cargo	de	dichas	medidas.	
Los	trabajadores	responsables	de	las	medidas	de	emergencia	tienen	derecho	a	la	paralización	de	su	actividad,	
debiendo	 estar	 garantizada	 la	 adecuada	 administración	 de	 los	 primeros	 auxilios	 y,	 cuando	 la	 situación	 lo	
requiera,	el	rápido	traslado	del	operario	a	un	centro	de	asistencia	médica.	
	















personas	 que	 tengan	 asignada	 la	 presencia	 harán	 las	 indicaciones	 necesarias	 para	 el	 correcto	 e	 inmediato	




2  NORMATIVA Y LEGISLACIÓN APLICABLES. 
	
2.1  Y. Seguridad y salud 
  
Ley de Prevención de Riesgos Laborales 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado. 
B.O.E.: 10 de noviembre de 1995 
Completada por: 
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
cancerígenos durante el trabajo 
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 24 de mayo de 1997 
Modificada por: 
Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social 
Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 
Modificación de los artículos 45, 47, 48 y 49 de la Ley 31/1995. 
B.O.E.: 31 de diciembre de 1998 
Completada por: 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de 
trabajo temporal 
Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 24 de febrero de 1999 
Completada por: 
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los 
agentes químicos durante el trabajo 
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 1 de mayo de 2001 
Completada por: 
Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al 
riesgo eléctrico 
Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 21 de junio de 2001 
Completada por: 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de 
atmósferas explosivas en el lugar de trabajo 
Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 18 de junio de 2003 
Modificada por: 
Ley de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales 




B.O.E.: 13 de diciembre de 2003 
Desarrollada por: 
Desarrollo del artículo 24 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, en materia 
de coordinación de actividades empresariales 
Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 31 de enero de 2004 
Completada por: 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que puedan 
derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas 
Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 5 de noviembre de 2005 
Completada por: 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición al ruido 
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 11 de marzo de 2006 
Completada por: 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición 
al amianto 
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 11 de abril de 2006 
Modificada por: 
Modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades 
de servicios y su ejercicio 
Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 
B.O.E.: 23 de diciembre de 2009 
  
Reglamento de los Servicios de Prevención 
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 31 de enero de 1997 
Completado por: 
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
cancerígenos durante el trabajo 
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 24 de mayo de 1997 
Modificado por: 
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención 
Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 1 de mayo de 1998 
Completado por: 
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los 
agentes químicos durante el trabajo 




B.O.E.: 1 de mayo de 2001 
Completado por: 
Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al 
riesgo eléctrico 
Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 21 de junio de 2001 
Completado por: 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que puedan 
derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas 
Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 5 de noviembre de 2005 
Completado por: 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición al ruido 
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 11 de marzo de 2006 
Completado por: 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición 
al amianto 
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 11 de abril de 2006 
Modificado por: 
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención y de las Disposiciones mínimas de 
seguridad y de salud en las obras de construcción 
Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 29 de mayo de 2006 
Modificado por: 
Modificación del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento 
de los Servicios de Prevención 
Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración. 
B.O.E.: 23 de marzo de 2010 
  
Seguridad y Salud en los lugares de trabajo 
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 23 de abril de 1997 
  
Manipulación de cargas 
Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 23 de abril de 1997 
  
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
cancerígenos durante el trabajo 




B.O.E.: 24 de mayo de 1997 
Modificado por: 
Modificación del Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante 
el trabajo y ampliación de su ámbito de aplicación a los agentes mutágenos 
Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 5 de abril de 2003 
Completado por: 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición 
al amianto 
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 11 de abril de 2006 
  
Utilización de equipos de trabajo 
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 7 de agosto de 1997 
Modificado por: 
Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 
equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura 
Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 13 de noviembre de 2004 
  
Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 25 de octubre de 1997 
Completado por: 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición 
al amianto 
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 11 de abril de 2006 
Modificado por: 
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención y de las Disposiciones mínimas de 
seguridad y de salud en las obras de construcción 
Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 29 de mayo de 2006 
Modificado por: 
Desarrollo de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector 
de la construcción 
Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
Disposición final tercera. Modificación de los artículos 13 y 18 del Real Decreto 1627/1997. 
B.O.E.: 25 de agosto de 2007 
Corrección de errores. 





2.1.1  YC. Sistemas de protección colectiva 
	
2.1.1.1 YCU. Protección contra incendios 
  
Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE, 
relativa a los equipos de presión y se modifica el Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril, que 
aprobó el Reglamento de aparatos a presión 
Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria y Energía. 
B.O.E.: 31 de mayo de 1999 
Completado por: 
Publicación de la relación de normas armonizadas en el ámbito del Real Decreto 769/1999, de 
7 de mayo, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento 
Europeo y del Consejo, 97/23/CE, relativa a los equipos a presión 
Resolución de 28 de octubre de 2002, de la Dirección General de Política Tecnológica del Ministerio de 
Ciencia y Tecnología. 
B.O.E.: 4 de diciembre de 2002 
  
Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias 
Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 
B.O.E.: 5 de febrero de 2009 
Corrección de errores: 
Corrección de errores del Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba 
el Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias 
B.O.E.: 28 de octubre de 2009 
Modificado por: 
Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de seguridad 
industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las 
actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación 
de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios 
y su ejercicio 
Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 
B.O.E.: 22 de mayo de 2010 
  
Señalización de seguridad y salud en el trabajo 
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 23 de abril de 1997 
Completado por: 
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los 
agentes químicos durante el trabajo 
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 





Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición al ruido 
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 11 de marzo de 2006 
	
2.1.2  YI. Equipos de protección individual 
  
Real Decreto por el que se regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación 
intracomunitaria de los equipos de protección individual 
Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, del Ministerio de Relaciones con la Cortes y de la Secretaría 
del Gobierno. 
B.O.E.: 28 de diciembre de 1992 
Modificado por: 
Modificación del Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las 
condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de 
protección individual 
Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 8 de marzo de 1995 
Corrección de errores: 
Corrección de erratas del Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el 
Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual 
B.O.E.: 22 de marzo de 1995 
Completado por: 
Resolución por la que se publica, a título informativo, información complementaria establecida 
por el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para 
la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual 
Resolución de 25 de abril de 1996 de la Dirección General de Calidad y Seguridad Industrial, del Ministerio 
de Industria y Energía. 
B.O.E.: 28 de mayo de 1996 
Modificado por: 
Modificación del anexo del Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, que modificó a su vez el 
Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, relativo a las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual 
Orden de 20 de febrero de 1997, del Ministerio de Industria y Energía. 
B.O.E.: 6 de marzo de 1997 
Completado por: 
Resolución por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, de la 
Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial 
Resolución de 29 de abril de 1999 del Ministerio de Industria y Energía. 
B.O.E.: 29 de junio de 1999 
  
Utilización de equipos de protección individual 
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 




Corrección de errores: 
Corrección de erratas del Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones de 
seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección 
individual 
Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 18 de julio de 1997 
Completado por: 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición al ruido 
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 11 de marzo de 2006 
Completado por: 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición 
al amianto 
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 11 de abril de 2006 
	
2.1.3  YM. Medicina preventiva y primeros auxilios 
	
2.1.3.1  YMM. Material médico 
  
Orden por la que se establece el suministro a las empresas de botiquines con material de primeros 
auxilios en caso de accidente de trabajo, como parte de la acción protectora del sistema de la 
Seguridad Social 
Orden TAS/2947/2007, de 8 de octubre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 11 de octubre de 2007 
	
2.1.4  YP. Instalaciones provisionales de higiene y bienestar 
  
DB HS Salubridad 
Código Técnico de la Edificación (CTE). Documento Básico HS. 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 
B.O.E.: 28 de marzo de 2006 
Modificado por el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda. 
B.O.E.: 23 de octubre de 2007 
Corrección de errores. 
B.O.E.: 25 de enero de 2008 
Modificado por: 
Modificación de determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación 
aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 
de octubre 




B.O.E.: 23 de abril de 2009 
  
Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano 
Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 21 de febrero de 2003 
  
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 
Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, del Ministerio de Sanidad y Consumo. 
B.O.E.: 18 de julio de 2003 
  
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Complementarias (ITC) BT 01 a BT 
51 
Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnología. 
B.O.E.: Suplemento al nº 224, de 18 de septiembre de 2002 
Modificado por: 
Anulado el inciso 4.2.C.2 de la ITC-BT-03 
Sentencia de 17 de febrero de 2004 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo. 
B.O.E.: 5 de abril de 2004 
Completado por: 
Autorización para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores aislados bajo 
canales protectores de material plástico 
Resolución de 18 de enero de 1988, de la Dirección General de Innovación Industrial. 
B.O.E.: 19 de febrero de 1988 
Modificado por: 
Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de seguridad 
industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las 
actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación 
de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios 
y su ejercicio 
Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 
B.O.E.: 22 de mayo de 2010 
  
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a 
los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones 
Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 
B.O.E.: 1 de abril de 2011 
Desarrollado por: 
Orden por la que se desarrolla el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de 
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las 
edificaciones, aprobado por el Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo 
Derogada la disposición adicional 3 por el R.D. 805/2014. 
Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 





Plan técnico nacional de la televisión digital terrestre y regulación de determinados aspectos 
para la liberación del dividendo digital 
Real Decreto 805/2014, de 19 de septiembre, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. 
B.O.E.: 24 de septiembre de 2014 
	
2.1.5  YS. Señalización provisional de obras 
	
2.1.5.1 YSB. Balizamiento 
  
Instrucción 8.3-IC Señalización de obras 
Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 
B.O.E.: 18 de septiembre de 1987 
  
Señalización de seguridad y salud en el trabajo 
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 23 de abril de 1997 
Completado por: 
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los 
agentes químicos durante el trabajo 
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 1 de mayo de 2001 
Completado por: 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición al ruido 
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 11 de marzo de 2006 
	
2.1.5.2 YSH. Señalización horizontal 
  
Instrucción 8.3-IC Señalización de obras 
Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 
B.O.E.: 18 de septiembre de 1987 
	
2.1.5.3 YSV. Señalización vertical 
  
Instrucción 8.3-IC Señalización de obras 
Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 





2.1.5.4  YSN. Señalización manual 
  
Instrucción 8.3-IC Señalización de obras 
Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 
B.O.E.: 18 de septiembre de 1987 
	
2.1.5.5  YSS. Señalización de seguridad y salud 
  
Señalización de seguridad y salud en el trabajo 
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 23 de abril de 1997 
Completado por: 
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los 
agentes químicos durante el trabajo 
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 1 de mayo de 2001 
Completado por: 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición al ruido 
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 11 de marzo de 2006 
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3  PLIEGO 
	
3.1 Pliego de cláusulas administrativas 
	
3.1.1  Disposiciones generales 
	
3.1.1.1. Objeto del Pliego de condiciones 
El presente Pliego de condiciones junto con las disposiciones contenidas en el correspondiente Pliego del 
Proyecto de ejecución, tienen por objeto definir las atribuciones y obligaciones de los agentes que intervienen 
en materia de Seguridad y Salud, así como las condiciones que deben cumplir las medidas preventivas, las 
protecciones individuales y colectivas de la construcción de la obra "JARDÍN SOSTENIBLE EN EL ANTIGUO 
ZOO DE LOS JARDINES DEL REAL-VIVEROS", situada en Valencia (Valencia), según el proyecto redactado 
por . Todo ello con fin de evitar cualquier accidente o enfermedad profesional, que pueden ocasionarse 
durante el transcurso de la ejecución de la obra o en los futuros trabajos de conservación, reparación y 
mantenimiento. 
	
3.1.2  Disposiciones facultativas 
	
3.1.2.1  Definición, atribuciones y obligaciones de los agentes de la edificación 
Las atribuciones y las obligaciones de los distintos agentes intervinientes en la edificación son las reguladas 
en sus aspectos generales por la Ley 38/99, de Ordenación de la Edificación (L.O.E.). 
Las garantías y responsabilidades de los agentes y trabajadores de la obra frente a los riesgos derivados de 
las condiciones de trabajo en materia de seguridad y salud, son las establecidas por la Ley 31/1995 de 
Prevención de Riesgos Laborales y el Real Decreto 1627/1997 "Disposiciones mínimas de seguridad y de 
salud en las obras de construcción". 
	
3.1.2.2  El Promotor 
Es la persona física o jurídica, pública o privada, que individual o colectivamente decide, impulsa, programa 
y financia con recursos propios o ajenos, las obras de edificación para sí o para su posterior enajenación, 
entrega o cesión a terceros bajo cualquier título. 
Tiene la responsabilidad de contratar a los técnicos redactores del preceptivo Estudio de Seguridad y Salud 
- o Estudio Básico, en su caso - al igual que a los técnicos coordinadores en la materia en la fase que 
corresponda, todo ello según lo establecido en el R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 
las disposiciones mínimas en materia de seguridad y salud en las obras de construcción, facilitando copias a 
las empresas contratistas, subcontratistas o trabajadores autónomos contratados directamente por el 
Promotor, exigiendo la presentación de cada Plan de Seguridad y Salud previamente al comienzo de las 
obras. 
El Promotor tendrá la consideración de Contratista cuando realice la totalidad o determinadas partes de la 
obra con medios humanos y recursos propios, o en el caso de contratar directamente a trabajadores 
autónomos para su realización o para trabajos parciales de la misma, excepto en los casos estipulados en el 
Real Decreto 1627/1997. 
	
3.1.2.3  El Proyectista 
Es el agente que, por encargo del promotor y con sujeción a la normativa técnica y urbanística 




Tomará en consideración en las fases de concepción, estudio y elaboración del proyecto básico y de ejecución, 
los principios y criterios generales de prevención en materia de seguridad y de salud, de acuerdo con la 
legislación vigente. 
	
3.1.2.4  El Contratista y Subcontratista 
Según define el artículo 2 del Real Decreto 1627/1997: 
Contratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el Promotor, con medios humanos 
y materiales propios o ajenos, el compromiso de ejecutar la totalidad o parte de las obras, con sujeción al 
proyecto y al contrato. 
Subcontratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el contratista, empresario 
principal, el compromiso de realizar determinadas partes o instalaciones de la obra, con sujeción al proyecto 
por el que se rige su ejecución. 
El Contratista comunicará a la autoridad laboral competente la apertura del centro de trabajo en la que 
incluirá el Plan de Seguridad y Salud al que se refiere el artículo 7 del R.D.1627/1997, de 24 de octubre. 
Adoptará todas las medidas preventivas que cumplan los preceptos en materia de Prevención de Riesgos 
Laborales y Seguridad y Salud que establece la legislación vigente, redactando el correspondiente Plan de 
Seguridad y ajustándose al cumplimiento estricto y permanente de lo establecido en el Estudio Básico de 
Seguridad y Salud, disponiendo de todos los medios necesarios y dotando al personal del equipamiento de 
seguridad exigibles, cumpliendo las órdenes efectuadas por el coordinador en materia de seguridad y de 
salud durante la ejecución de la obra. 
Supervisará de manera continuada el cumplimiento de las normas de seguridad, tutelando las actividades de 
los trabajadores a su cargo y, en su caso, relevando de su puesto a todos aquellos que pudieran menoscabar 
las condiciones básicas de seguridad personales o generales, por no estar en las condiciones adecuadas. 
Entregará la información suficiente al coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución 
de la obra, donde se acredite la estructura organizativa de la empresa, sus responsabilidades, funciones, 
procesos, procedimientos y recursos materiales y humanos disponibles, con el fin de garantizar una adecuada 
acción preventiva de riesgos de la obra. 
Entre las responsabilidades y obligaciones del contratista y de los subcontratistas en materia de seguridad y 
salud, cabe destacar las contenidas en el artículo 11 "Obligaciones de los contratistas y subcontratistas" del 
R.D. 1627/1997. 
Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y salud. 
Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta, en su caso, las 
obligaciones sobre coordinación de actividades empresariales previstas en la Ley, durante la ejecución de la 
obra. 
Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas y precisas a los trabajadores autónomos sobre todas 
las medidas que hayan de adoptarse en lo referente a su seguridad y salud en la obra. 
Atender las indicaciones y consignas del coordinador en materia de seguridad y salud, cumpliendo 
estrictamente sus instrucciones durante la ejecución de la obra. 
Responderán de la correcta ejecución de las medidas preventivas fijadas en el plan de seguridad y salud en 
lo relativo a las obligaciones que les correspondan a ellos directamente o, en su caso, a los trabajadores 
autónomos por ellos contratados. 
Responderán solidariamente de las consecuencias que se deriven del incumplimiento de las medidas previstas 
en el plan. 
Las responsabilidades de los coordinadores, de la Dirección facultativa y del Promotor, no eximirán de sus 
responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas. 
	
3.1.2.5  La Dirección Facultativa 




El técnico o los técnicos competentes designados por el Promotor, encargados de la dirección y del control 
de la ejecución de la obra. 
Las responsabilidades de la Dirección facultativa y del Promotor, no eximen en ningún caso de las atribuibles 
a los contratistas y a los subcontratistas. 
	
3.1.2.6  Coordinador de Seguridad y Salud en Proyecto 
Es el técnico competente designado por el Promotor para coordinar, durante la fase del proyecto de ejecución, 
la aplicación de los principios y criterios generales de prevención en materia de seguridad y salud. 
	
3.1.2.7  Coordinador de Seguridad y Salud en Ejecución 
El Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, es el técnico competente designado por 
el Promotor, que forma parte de la Dirección Facultativa. 
Asumirá las tareas y responsabilidades asociadas a las siguientes funciones: 
•  Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad, tomando las 
decisiones técnicas y de organización, con el fin de planificar las distintas tareas o fases de trabajo que 
vayan a desarrollarse simultánea o sucesivamente, estimando la duración requerida para la ejecución 
de las mismas. 
•  Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los 
subcontratistas y los trabajadores autónomos, apliquen de manera coherente y responsable los 
principios de la acción preventiva recogidos en la legislación vigente. 
•  Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las modificaciones 
introducidas en el mismo. 
•  Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales. 
•  Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo. 
•  Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. La 
Dirección facultativa asumirá esta función cuando no fuera necesaria la designación de un coordinador. 
	
3.1.2.8  Trabajadores Autónomos 
Es la persona física, distinta del contratista y subcontratista, que realiza de forma personal y directa una 
actividad profesional, sin sujeción a un contrato de trabajo y que asume contractualmente ante el promotor, 
el contratista o el subcontratista, el compromiso de realizar determinadas partes o instalaciones de la obra. 
Cuando el trabajador autónomo emplee en la obra a trabajadores por cuenta ajena, tendrá la consideración 
de contratista o subcontratista. 
Los trabajadores autónomos cumplirán lo establecido en el plan de seguridad y salud. 
	
3.1.2.9  Trabajadores por cuenta ajena 
Los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban una información adecuada 
de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y su salud en la obra. 
La consulta y la participación de los trabajadores o de sus representantes, se realizarán de conformidad con 
lo dispuesto en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
El contratista facilitará a los representantes de los trabajadores en el centro de trabajo una copia del plan de 
seguridad y salud y de sus posibles modificaciones. 
	
3.1.2.10  Fabricantes y suministradores de equipos de protección y materiales de construcción 
Los fabricantes, importadores y suministradores de maquinaria, equipos, productos y útiles de trabajo, 




medidas preventivas adicionales que deban tomarse y los riesgos laborales que conlleven tanto su uso normal 
como su manipulación o empleo inadecuado. 
	
3.1.2.11  Recursos preventivos 
Con el fin de ejercer las labores de recurso preventivo, según lo establecido en la Ley 31/95, Ley 54/03 y 
Real Decreto 604/06, el empresario designará para la obra los recursos preventivos, que podrán ser: 
a) Uno o varios trabajadores designados por la empresa. 
b) Uno o varios miembros del servicio de prevención propio de la empresa. 
c) Uno o varios miembros del servicio o los servicios de prevención ajenos. 
Las personas a las que se asigne esta vigilancia deberán dar las instrucciones necesarias para el correcto e 
inmediato cumplimiento de las actividades preventivas. En caso de observar un deficiente cumplimiento de 
las mismas o una ausencia, insuficiencia o falta de adecuación de las mismas, se informará al empresario 
para que éste adopte las medidas necesarias para su corrección, notificándose a su vez al Coordinador de 
Seguridad y Salud y al resto de la Dirección Facultativa. 
En el Plan de Seguridad y Salud se especificarán los casos en que la presencia de los recursos preventivos 
es necesaria, especificándose expresamente el nombre de la persona o personas designadas para tal fin, 
concretando las tareas en las que inicialmente se prevé necesaria su presencia. 
	
3.1.3  Formación en Seguridad 
Con el fin de que todo el personal que acceda a la obra disponga de la suficiente formación en las materias 
preventivas de seguridad y salud, la empresa se encargará de su formación para la adecuada prevención de 
riesgos y el correcto uso de las protecciones colectivas e individuales. Dicha formación alcanzará todos los 
niveles de la empresa, desde los directivos hasta los trabajadores no cualificados, incluyendo a los técnicos, 
encargados, especialistas y operadores de máquinas entre otros. 
	
3.1.4  Reconocimientos médicos 
La vigilancia del estado de salud de los trabajadores quedará garantizada por la empresa contratista, en 
función de los riesgos inherentes al trabajo asignado y en los casos establecidos por la legislación vigente. 
Dicha vigilancia será voluntaria, excepto cuando la realización de los reconocimientos sea imprescindible para 
evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre su salud, o para verificar que su estado de salud no 
constituye un peligro para otras personas o para el mismo trabajador. 
	
3.1.5  Salud e higiene en el trabajo 
	
3.1.5.1  Primeros auxilios 
El empresario designará al personal encargado de la adopción de las medidas necesarias en caso de 
accidente, con el fin de garantizar la prestación de los primeros auxilios y la evacuación del accidentado. 
Se dispondrá, en un lugar visible de la obra y accesible a los operarios, un botiquín perfectamente equipado 
con material sanitario destinado a primeros auxilios. 
El Contratista instalará rótulos con caracteres legibles hasta una distancia de 2 m, en el que se suministre a 
los trabajadores y participantes en la obra la información suficiente para establecer rápido contacto con el 





3.1.5.2  Actuación en caso de accidente 
En caso de accidente se tomarán solamente las medidas indispensables hasta que llegue la asistencia médica, 
para que el accidentado pueda ser trasladado con rapidez y sin riesgo. En ningún caso se le moverá, excepto 
cuando sea imprescindible para su integridad. 
Se comprobarán sus signos vitales (consciencia, respiración, pulso y presión sanguínea), se le intentará 
tranquilizar, y se le cubrirá con una manta para mantener su temperatura corporal. 
No se le suministrará agua, bebidas o medicamento alguno y, en caso de hemorragia, se presionarán las 
heridas con gasas limpias. 
El empresario notificará el accidente por escrito a la autoridad laboral, conforme al procedimiento 
reglamentario. 
	
3.1.6  Documentación de obra 
	
3.1.6.1  Estudio Básico de Seguridad y Salud 
Es el documento elaborado por el técnico competente designado por el Promotor, donde se precisan las 
normas de seguridad y salud aplicables a la obra, contemplando la identificación de los riesgos laborales que 
puedan ser evitados, indicando las medidas técnicas necesarias para ello. 
Incluye también las previsiones y las informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas condiciones 
de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores. 
	
3.1.6.2  Plan de seguridad y salud 
En aplicación del presente estudio básico de seguridad y salud, cada Contratista elaborará el correspondiente 
plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las 
previsiones contenidas en el presente estudio básico, en función de su propio sistema de ejecución de la 
obra. En dicho plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención que el 
Contratista proponga con la correspondiente justificación técnica, que no podrán implicar disminución de los 
niveles de protección previstos en este estudio básico. 
El coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra aprobará el plan de 
seguridad y salud antes del inicio de la misma. 
El plan de seguridad y salud podrá ser modificado por el Contratista en función del proceso de ejecución de 
la obra, de la evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que puedan surgir 
durante el desarrollo de la misma, siempre con la aprobación expresa del Coordinador de Seguridad y Salud 
y la Dirección Facultativa. 
Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u órganos con responsabilidades en 
materia de prevención de las empresas intervinientes en la misma y los representantes de los trabajadores, 
podrán presentar por escrito y de forma razonada, las sugerencias y alternativas que estimen oportunas. A 
tal efecto, el plan de seguridad y salud estará en la obra a disposición permanente de los mismos y de la 
Dirección Facultativa. 
	
3.1.6.3  Acta de aprobación del plan 
El plan de seguridad y salud elaborado por el Contratista será aprobado por el Coordinador de Seguridad y 
Salud durante la ejecución de la obra, por la Dirección Facultativa o por la Administración en el caso de obras 
públicas, quien deberá emitir un acta de aprobación como documento acreditativo de dicha operación, visado 





3.1.6.4  Comunicación de apertura de centro de trabajo 
La comunicación de apertura del centro de trabajo a la autoridad laboral competente será previa al comienzo 
de los trabajos y se presentará únicamente por los empresarios que tengan la consideración de contratistas. 
La comunicación contendrá los datos de la empresa, del centro de trabajo y de producción y/o 
almacenamiento del centro de trabajo. Deberá incluir, además, el plan de seguridad y salud. 
	
3.1.6.5  Libro de incidencias 
Con fines de control y seguimiento del plan de seguridad y salud, en cada centro de trabajo existirá un libro 
de incidencias que constará de hojas por duplicado, habilitado a tal efecto. 
Será facilitado por el colegio profesional que vise el acta de aprobación del plan o la oficina de supervisión 
de proyectos u órgano equivalente cuando se trate de obras de las administraciones públicas. 
El libro de incidencias deberá mantenerse siempre en la obra, en poder del Coordinador de Seguridad y Salud 
durante la ejecución de la obra, teniendo acceso la Dirección Facultativa de la obra, los contratistas y 
subcontratistas y los trabajadores autónomos, así como las personas u órganos con responsabilidades en 
materia de prevención en las empresas intervinientes en la obra, los representantes de los trabajadores y 
los técnicos de los órganos especializados en materia de seguridad y salud en el trabajo de las 
administraciones públicas competentes, quienes podrán hacer anotaciones en el mismo. 
El Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, deberá notificar al Contratista afectado 
y a los representantes de los trabajadores de éste, sobre las anotaciones efectuadas en el libro de incidencias. 
Cuando las anotaciones se refieran a cualquier incumplimiento de las advertencias u observaciones 
anteriores, se remitirá una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el plazo de veinticuatro 
horas. En todo caso, deberá especificarse si la anotación se trata de una nueva observación o supone una 
reiteración de una advertencia u observación anterior. 
	
3.1.6.6  Libro de órdenes 
En la obra existirá un libro de órdenes y asistencias, en el que la Dirección Facultativa reseñará las incidencias, 
órdenes y asistencias que se produzcan en el desarrollo de la obra. 
Las anotaciones así expuestas tienen rango de órdenes o comentarios necesarios de ejecución de obra y, en 
consecuencia, serán respetadas por el Contratista de la obra. 
	
3.1.6.7  Libro de visitas 
El libro de visitas deberá estar en obra, a disposición permanente de la Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social. 
El primer libro lo habilitará el Jefe de la Inspección de la provincia en que se encuentre la obra. Para habilitar 
el segundo o los siguientes, será necesario presentar el anterior. En caso de pérdida o destrucción, el 
representante legal de la empresa deberá justificar por escrito los motivos y las pruebas. Una vez agotado 
un libro, se conservará durante 5 años, contados desde la última diligencia. 
	
3.1.6.8  Libro de subcontratación 
El contratista deberá disponer de un libro de subcontratación, que permanecerá en todo momento en la obra, 
reflejando por orden cronológico desde el comienzo de los trabajos, todas y cada una de las subcontrataciones 
realizadas en una determinada obra con empresas subcontratistas y trabajadores autónomos. 
El libro de subcontratación cumplirá las prescripciones contenidas en el Real Decreto 1109/2007, de 24 de 
agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006 de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el 
Sector de la Construcción, en particular el artículo 15 "Contenido del Libro de Subcontratación" y el artículo 




Al libro de subcontratación tendrán acceso el Promotor, la Dirección Facultativa, el Coordinador de Seguridad 
y Salud en fase de ejecución de la obra, las empresas y trabajadores autónomos intervinientes en la obra, 
los técnicos de prevención, los delegados de prevención, la autoridad laboral y los representantes de los 
trabajadores de las diferentes empresas que intervengan en la ejecución de la obra. 
	
3.1.7  Disposiciones Económicas 
El marco de relaciones económicas para el abono y recepción de la obra, se fija en el pliego de condiciones 
del proyecto o en el correspondiente contrato de obra entre el Promotor y el contratista, debiendo contener 
al menos los puntos siguientes: 
•  Fianzas 
•  De los precios 
•  Precio básico 
•  Precio unitario 
•  Presupuesto de Ejecución Material (PEM) 
•  Precios contradictorios 
•  Reclamación de aumento de precios 
•  Formas tradicionales de medir o de aplicar los precios 
•  De la revisión de los precios contratados 
•  Acopio de materiales 
•  Obras por administración 
•  Valoración y abono de los trabajos 
•  Indemnizaciones Mutuas 
•  Retenciones en concepto de garantía 
•  Plazos de ejecución y plan de obra 
•  Liquidación económica de las obras 
•  Liquidación final de la obra 
	
3.2  Pliego de condiciones técnicas particulares 
	
3.2.1  Medios de protección colectiva 
Los medios de protección colectiva se colocarán según las especificaciones del plan de seguridad y salud 
antes de iniciar el trabajo en el que se requieran, no suponiendo un riesgo en sí mismos. 
Se repondrán siempre que estén deteriorados, al final del periodo de su vida útil, después de estar sometidos 
a solicitaciones límite, o cuando sus tolerancias sean superiores a las admitidas o aconsejadas por el 
fabricante. 
El mantenimiento será vigilado de forma periódica (cada semana) por el Delegado de Prevención. 
	
3.2.2  Medios de protección individual 
Dispondrán de marcado CE, que llevarán inscrito en el propio equipo, en el embalaje y en el folleto 
informativo. 
Serán ergonómicos y no causarán molestias innecesarias. Nunca supondrán un riesgo en sí mismos, ni 
perderán su seguridad de forma involuntaria. 
El fabricante los suministrará junto con un folleto informativo en el que aparecerán las instrucciones de uso 
y mantenimiento, nombre y dirección del fabricante, grado o clase de protección, accesorios que pueda llevar 




sometido. Estará redactado de forma comprensible y, en el caso de equipos de importación, traducidos a la 
lengua oficial. 
Serán suministrados gratuitamente por el empresario y se reemplazarán siempre que estén deteriorados, al 
final del periodo de su vida útil o después de estar sometidos a solicitaciones límite. 
Se utilizarán de forma personal y para los usos previstos por el fabricante, supervisando el mantenimiento 
el Delegado de Prevención. 
	
3.2.3  Instalaciones provisionales de salud y confort 
Los locales destinados a instalaciones provisionales de salud y confort tendrán una temperatura, iluminación, 
ventilación y condiciones de humedad adecuadas para su uso. Los revestimientos de los suelos, paredes y 
techos serán continuos, lisos e impermeables, acabados preferentemente con colores claros y con material 
que permita la limpieza con desinfectantes o antisépticos. 
El Contratista mantendrá las instalaciones en perfectas condiciones sanitarias (limpieza diaria), estarán 
provistas de agua corriente fría y caliente y dotadas de los complementos necesarios para higiene personal, 
tales como jabón, toallas y recipientes de desechos. 
	
3.2.3.1  Vestuarios 
Serán de fácil acceso, estarán próximos al área de trabajo y tendrán asientos y taquillas independientes bajo 
llave, con espacio suficiente para guardar la ropa y el calzado. 
Se dispondrá una superficie mínima de 2 m² por cada trabajador destinada a vestuario, con una altura 
mínima de 2,30 m. 
Cuando no se disponga de vestuarios, se habilitará una zona para dejar la ropa y los objetos personales bajo 
llave. 
	
3.2.3.2  Aseos y duchas 
Estarán junto a los vestuarios y dispondrán de instalación de agua fría y caliente, ubicando al menos una 
cuarta parte de los grifos en cabinas individuales con puerta con cierre interior. 
Las cabinas tendrán una superficie mínima de 2 m² y una altura mínima de 2,30 m. 
La dotación mínima prevista para los aseos será de: 
•  1 ducha por cada 10 trabajadores o fracción que trabajen en la misma jornada 
•  1 retrete por cada 25 hombres o fracción y 1 por cada 15 mujeres o fracción 
•  1 lavabo por cada retrete 
•  1 urinario por cada 25 hombres o fracción 
•  1 secamanos de celulosa o eléctrico por cada lavabo 
•  1 jabonera dosificadora por cada lavabo 
•  1 recipiente para recogida de celulosa sanitaria 
•  1 portarrollos con papel higiénico por cada inodoro 
	
3.2.3.3  Retretes 
Serán de fácil acceso y estarán próximos al área de trabajo. Se ubicarán preferentemente en cabinas de 
dimensiones mínimas 1,2x1,0 m con altura de 2,30 m, sin visibilidad desde el exterior y provistas de percha 
y puerta con cierre interior. 
Dispondrán de ventilación al exterior, pudiendo no tener techo siempre que comuniquen con aseos o pasillos 
con ventilación exterior, evitando cualquier comunicación con comedores, cocinas, dormitorios o vestuarios. 
Tendrán descarga automática de agua corriente y en el caso de que no puedan conectarse a la red de 





3.2.3.4  Comedor y cocina 
Los locales destinados a comedor y cocina estarán equipados con mesas, sillas de material lavable y vajilla, 
y dispondrán de calefacción en invierno. Quedarán separados de las áreas de trabajo y de cualquier fuente 
de contaminación ambiental. 
En el caso de que los trabajadores lleven su propia comida, dispondrán de calientaplatos, prohibiéndose fuera 
de los lugares previstos la preparación de la comida mediante fuego, brasas o barbacoas. 
La superficie destinada a la zona de comedor y cocina será como mínimo de 2 m² por cada operario que 
utilice dicha instalación.
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2 Museo de las Ciencias Naturales de Valencia
3 Colegio Pío XII
4 Museo de Bellas Artes de Valencia
5 IES Benlliure
6 Colegio Público Villar Palasi
7 Instituto Superior de Enseñanzas Artísticas de Valencia
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Red de transporte PE100 DN63 175m
Tubería terciaria PE40 DN63 136m
Lateral de aspersión PE40 DN40
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que	 pueda	 comprobarse	 que	 las	 soluciones	 propuestas	 cumplen	 las	 exigencias	 básicas	 del	 CTE	 y	 demás	
normativa	 aplicable.	 Esta	 definición	 incluirá,	 al	menos,	 la	 siguiente	 información	 contenida	 en	 el	 Pliego	 de	
Condiciones:	
• 	Las	características	técnicas	mínimas	que	deben	reunir	los	productos,	equipos	y	sistemas	que	se	incorporen	
de	 forma	permanente	al	edificio	proyectado,	así	 como	sus	condiciones	de	 suministro,	 las	garantías	de	








• 	Las	 verificaciones	 y	 las	 pruebas	 de	 servicio	 que,	 en	 su	 caso,	 deban	 realizarse	 para	 comprobar	 las	






















1 Pliego de cláusulas administrativas 
	
1.1 Disposiciones Generales 
	
1.1.1 Disposiciones de carácter general 
	
1.1.1.1 Objeto del Pliego de Condiciones 
La	 finalidad	de	este	Pliego	es	 la	de	 fijar	 los	 criterios	de	 la	 relación	que	 se	establece	entre	 los	 agentes	que	
intervienen	en	las	obras	definidas	en	el	presente	proyecto	y	servir	de	base	para	la	realización	del	contrato	de	
obra	entre	el	Promotor	y	el	Contratista.	












En	el	caso	de	 interpretación,	prevalecen	las	especificaciones	 literales	sobre	 las	gráficas	y	 las	cotas	sobre	 las	
medidas	a	escala	tomadas	de	los	planos.	
	











































1.1.1.7 Jurisdicción competente 
En	el	caso	de	no	 llegar	a	un	acuerdo	cuando	surjan	diferencias	entre	 las	partes,	ambas	quedan	obligadas	a	




1.1.1.8 Responsabilidad del Contratista 
El	Contratista	es	responsable	de	la	ejecución	de	las	obras	en	las	condiciones	establecidas	en	el	contrato	y	en	
los	documentos	que	componen	el	Proyecto.	





examinado	 y	 reconocido	 la	 construcción	 durante	 sus	 visitas	 de	 obra,	 ni	 que	 hayan	 sido	 abonadas	 en	
liquidaciones	parciales.	
	
1.1.1.9 Accidentes de trabajo 
Es	 de	 obligado	 cumplimiento	 el	 Real	 Decreto	 1627/1997,	 de	 24	 de	 Octubre,	 por	 el	 que	 se	 establecen	 las	
disposiciones	mínimas	de	seguridad	y	salud	en	las	obras	de	construcción	y	demás	legislación	vigente	que,	tanto	
























1.1.1.12 Copia de documentos 
El	Contratista,	a	su	costa,	tiene	derecho	a	sacar	copias	de	los	documentos	integrantes	del	Proyecto.	
	











El	 Promotor	 abonará	 al	 Contratista	 el	 exceso	 de	 obras	 o	 gastos	 especiales	 que	 estos	 trabajos	 ocasionen,	
siempre	que	estén	debidamente	justificados	y	aceptados	por	la	Dirección	Facultativa.	
	




















1.1.1.16 Omisiones: Buena fe 
Las	 relaciones	 entre	 el	 Promotor	 y	 el	 Contratista,	 reguladas	 por	 el	 presente	 Pliego	 de	 Condiciones	 y	 la	
documentación	complementaria,	presentan	la	prestación	de	un	servicio	al	Promotor	por	parte	del	Contratista	
mediante	 la	 ejecución	 de	 una	 obra,	 basándose	 en	 la	 BUENA	 FE	 mutua	 de	 ambas	 partes,	 que	 pretenden	





1.1.2 Disposiciones relativas a trabajos, materiales y medios auxiliares 




1.1.2.1 Accesos y vallados 
El	 Contratista	 dispondrá,	 por	 su	 cuenta,	 los	 accesos	 a	 la	 obra,	 el	 cerramiento	 o	 el	 vallado	 de	 ésta	 y	 su	

























































anticipando	 de	 momento	 este	 servicio,	 cuyo	 importe	 le	 será	 consignado	 en	 un	 presupuesto	 adicional	 o	
abonado	directamente,	de	acuerdo	con	lo	que	se	convenga.	
	
1.1.2.7  Interpretaciones, aclaraciones y modificaciones del proyecto 
El	Contratista	podrá	requerir	del	Director	de	Obra	o	del	Director	de	Ejecución	de	la	Obra,	según	sus	respectivos	
















de	 los	 trabajos	 y	 el	 retraso	 que	 por	 ello	 se	 originaría	 en	 los	 plazos	 acordados,	 razonando	 debidamente	 la	
prórroga	que	por	dicha	causa	solicita.	
	
























1.1.2.11 Vicios ocultos 
El	Contratista	es	el	único	 responsable	de	 los	vicios	ocultos	y	de	 los	defectos	de	 la	 construcción,	durante	 la	
ejecución	de	las	obras	y	el	periodo	de	garantía,	hasta	los	plazos	prescritos	después	de	la	terminación	de	las	
obras	 en	 la	 vigente	 L.O.E.,	 aparte	 de	 otras	 responsabilidades	 legales	 o	 de	 cualquier	 índole	 que	 puedan	
derivarse.	
Si	el	Director	de	Ejecución	de	la	Obra	tuviese	fundadas	razones	para	creer	en	la	existencia	de	vicios	ocultos	de	














en	 la	 que	 se	 especifiquen	 todas	 las	 indicaciones	 sobre	 sus	 características	 técnicas,	 marcas,	 calidades,	
procedencia	e	idoneidad	de	cada	uno	de	ellos.	
	



















1.1.2.15 Gastos ocasionados por pruebas y ensayos	
Todos	 los	 gastos	 originados	 por	 las	 pruebas	 y	 ensayos	 de	 materiales	 o	 elementos	 que	 intervengan	 en	 la	
ejecución	de	las	obras	correrán	a	cargo	y	cuenta	del	Contratista.	






1.1.2.16 Limpieza de las obras	




1.1.2.17 	Obras sin prescripciones explícitas	
En	 la	 ejecución	 de	 trabajos	 que	 pertenecen	 a	 la	 construcción	 de	 las	 obras,	 y	 para	 los	 cuales	 no	 existan	




1.1.3 Disposiciones de las recepciones de edificios y obras anejas 
	























fecha	 de	 su	 terminación,	 acreditada	 en	 el	 certificado	 final	 de	 obra,	 plazo	 que	 se	 contará	 a	 partir	 de	 la	
notificación	 efectuada	 por	 escrito	 al	 promotor.	 La	 recepción	 se	 entenderá	 tácitamente	 producida	 si	












Practicado	 un	 detenido	 reconocimiento	 de	 las	 obras,	 se	 extenderá	 un	 acta	 con	 tantos	 ejemplares	 como	
intervinientes	y	firmados	por	todos	ellos.	Desde	esta	fecha	empezará	a	correr	el	plazo	de	garantía,	si	las	obras	
se	 hallasen	 en	 estado	 de	 ser	 admitidas.	 Seguidamente,	 los	 Técnicos	 de	 la	 Dirección	 extenderán	 el	
correspondiente	Certificado	de	Final	de	Obra.	
Cuando	las	obras	no	se	hallen	en	estado	de	ser	recibidas,	se	hará	constar	expresamente	en	el	Acta	y	se	darán	

























1.1.3.6  Conservación de las obras recibidas provisionalmente 












1.1.3.8 Prórroga del plazo de garantía 
Si,	 al	 proceder	 al	 reconocimiento	 para	 la	 recepción	 definitiva	 de	 la	 obra,	 no	 se	 encontrase	 ésta	 en	 las	




1.1.3.9 Recepciones de trabajos cuya contrata haya sido rescindida 
En	caso	de	resolución	del	contrato,	el	Contratista	vendrá	obligado	a	retirar,	en	el	plazo	fijado,	la	maquinaria,	
instalaciones	 y	medios	 auxiliares,	 a	 resolver	 los	 subcontratos	que	 tuviese	 concertados	 y	 a	dejar	 la	obra	en	
condiciones	de	ser	reanudada	por	otra	empresa	sin	problema	alguno.	
Las	 obras	 y	 trabajos	 terminados	 por	 completo	 se	 recibirán	 provisionalmente	 con	 los	 trámites	 establecidos	





1.2 Disposiciones Facultativas 
	


















Según	 la	 legislación	 vigente,	 a	 la	 figura	 del	 promotor	 se	 equiparan	 también	 las	 de	 gestor	 de	 sociedades	
cooperativas,	 comunidades	 de	 propietarios,	 u	 otras	 análogas	 que	 asumen	 la	 gestión	 económica	 de	 la	
edificación.	
Cuando	 las	 Administraciones	 públicas	 y	 los	 organismos	 sujetos	 a	 la	 legislación	 de	 contratos	 de	 las	
Administraciones	 públicas	 actúen	 como	 promotores,	 se	 regirán	 por	 la	 legislación	 de	 contratos	 de	 las	
Administraciones	públicas	y,	en	lo	no	contemplado	en	la	misma,	por	las	disposiciones	de	la	L.O.E.	
	








1.2.1.3  El Constructor o Contratista 
Es	el	agente	que	asume,	contractualmente	ante	el	Promotor,	el	compromiso	de	ejecutar	con	medios	humanos	
y	materiales,	propios	o	ajenos,	las	obras	o	parte	de	las	mismas	con	sujeción	al	Proyecto	y	al	Contrato	de	obra.	
Cabe	 efectuar	 especial	 mención	 de	 que	 la	 ley	 señala	 como	 responsable	 explícito	 de	 los	 vicios	 o	 defectos	
constructivos	 al	 contratista	 general	 de	 la	 obra,	 sin	 perjuicio	 del	 derecho	 de	 repetición	 de	 éste	 hacia	 los	
subcontratistas.	
	
1.2.1.4 El Director de Obra 

















1.2.1.6 	Las entidades y los laboratorios de control de calidad de la edificación 
Son	entidades	de	control	de	calidad	de	la	edificación	aquéllas	capacitadas	para	prestar	asistencia	técnica	en	la	






1.2.1.7  Los suministradores de productos 
Se	 consideran	 suministradores	 de	 productos	 los	 fabricantes,	 almacenistas,	 importadores	 o	 vendedores	 de	
productos	de	construcción.	
Se	entiende	por	producto	de	construcción	aquel	que	se	fabrica	para	su	incorporación	permanente	en	una	obra,	
incluyendo	 materiales,	 elementos	 semielaborados,	 componentes	 y	 obras	 o	 parte	 de	 las	 mismas,	 tanto	
terminadas	como	en	proceso	de	ejecución.	
	
1.2.2 Agentes que intervienen en la obra según Ley 38/1999 (L.O.E.) 
La	relación	de	agentes	intervinientes	se	encuentra	en	la	memoria	descriptiva	del	proyecto.	
	



















1.2.6 Visitas facultativas 
Son	las	realizadas	a	la	obra	de	manera	conjunta	o	individual	por	cualquiera	de	los	miembros	que	componen	la	
Dirección	Facultativa.	La	intensidad	y	número	de	visitas	dependerá	de	los	cometidos	que	a	cada	agente	le	son	
propios,	 pudiendo	 variar	 en	 función	 de	 los	 requerimientos	 específicos	 y	 de	 la	 mayor	 o	 menor	 exigencia	















objeto	 de	 lo	 promovido,	 en	 los	 plazos	 estipulados	 y	 en	 las	 condiciones	 de	 calidad	 exigibles	 mediante	 el	
cumplimiento	de	los	requisitos	básicos	estipulados	para	los	edificios.	
Gestionar	y	hacerse	cargo	de	las	preceptivas	licencias	y	demás	autorizaciones	administrativas	procedentes	que,	
de	 conformidad	 con	 la	 normativa	 aplicable,	 conlleva	 la	 construcción	 de	 edificios,	 la	 urbanización	 que	
procediera	en	su	entorno	inmediato,	la	realización	de	obras	que	en	ellos	se	ejecuten	y	su	ocupación.	
Garantizar	los	daños	materiales	que	el	edificio	pueda	sufrir,	para	la	adecuada	protección	de	los	intereses	de	los	
usuarios	 finales,	 en	 las	 condiciones	 legalmente	 establecidas,	 asumiendo	 la	 responsabilidad	 civil	 de	 forma	
personal	e	individualizada,	tanto	por	actos	propios	como	por	actos	de	otros	agentes	por	los	que,	con	arreglo	a	
la	legislación	vigente,	se	deba	responder.	
















uso	 y	mantenimiento	 del	mismo	 y	 demás	 documentación	 de	 obra	 ejecutada,	 o	 cualquier	 otro	 documento	
exigible	por	las	Administraciones	competentes.	
	
1.2.7.2  El Proyectista 
Redactar	el	proyecto	por	encargo	del	Promotor,	con	sujeción	a	la	normativa	urbanística	y	técnica	en	vigor	y	





el	 emplazamiento	 de	 cuartos	 de	máquinas,	 de	 contadores,	 hornacinas,	 espacios	 asignados	 para	 subida	 de	
conductos,	reservas	de	huecos	de	ventilación,	alojamiento	de	sistemas	de	telecomunicación	y,	en	general,	de	
aquellos	elementos	necesarios	en	el	 edificio	para	 facilitar	 las	determinaciones	 concretas	 y	especificaciones	
detalladas	que	son	cometido	de	los	proyectos	parciales,	debiendo	éstos	adaptarse	al	Proyecto	de	Ejecución,	






por	persona	 física.	 Los	proyectos	parciales	 serán	aquellos	 redactados	por	otros	 técnicos	 cuya	 competencia	





propiedad	 intelectual	 si	 se	 tuviera	 que	 entregar	 a	 otros	 técnicos,	 igualmente	 competentes	 para	 realizar	 el	
trabajo,	documentos	o	planos	del	proyecto	por	él	redactado,	en	soporte	papel	o	informático.	









Elaborar,	 y	exigir	de	cada	subcontratista,	un	plan	de	 seguridad	y	 salud	en	el	 trabajo	en	el	que	se	analicen,	
estudien,	desarrollen	y	complementen	las	previsiones	contenidas	en	el	estudio	o	estudio	básico,	en	función	de	
su	propio	sistema	de	ejecución	de	la	obra.	En	dichos	planes	se	incluirán,	en	su	caso,	las	propuestas	de	medidas	







Adoptar	 todas	 las	 medidas	 preventivas	 que	 cumplan	 los	 preceptos	 en	 materia	 de	 Prevención	 de	 Riesgos	
laborales	 y	 Seguridad	 y	 Salud	 que	 establece	 la	 legislación	 vigente,	 redactando	 el	 correspondiente	 Plan	 de	
Seguridad	y	ajustándose	al	cumplimiento	estricto	y	permanente	de	lo	establecido	en	el	Estudio	de	Seguridad	y	














Efectuar	 las	 obras	 siguiendo	 los	 criterios	 al	 uso	 que	 son	 propios	 de	 la	 correcta	 construcción,	 que	 tiene	 la	
obligación	de	conocer	y	poner	en	práctica,	así	como	de	las	leyes	generales	de	los	materiales	o	lex	artis,	aún	




del	número	adecuado	de	oficiales,	 suboficiales	 y	peones	que	 la	obra	 requiera	en	 cada	momento,	bien	por	
personal	propio	o	mediante	subcontratistas	al	efecto,	procediendo	a	solapar	aquellos	oficios	en	la	obra	que	
sean	 compatibles	 entre	 sí	 y	 que	permitan	 acometer	 distintos	 trabajos	 a	 la	 vez	 sin	 provocar	 interferencias,	
contribuyendo	con	ello	a	la	agilización	y	finalización	de	la	obra	dentro	de	los	plazos	previstos.	
Ordenar	 y	 disponer	 en	 cada	momento	 de	 personal	 suficiente	 a	 su	 cargo	 para	 que	 efectúe	 las	 actuaciones	




por	 sus	 trabajadores	 subordinados,	 exigiéndoles	 el	 continuo	 autocontrol	 de	 los	 trabajos	 que	 efectúen,	 y	
ordenando	la	modificación	de	todas	aquellas	tareas	que	se	presenten	mal	efectuadas.	
Asegurar	 la	 idoneidad	 de	 todos	 y	 cada	 uno	 de	 los	 materiales	 utilizados	 y	 elementos	 constructivos,	
comprobando	 los	preparados	en	obra	y	 rechazando,	por	 iniciativa	propia	o	por	prescripción	 facultativa	del	
Director	 de	 la	 Ejecución	 de	 la	 obra,	 los	 suministros	 de	 material	 o	 prefabricados	 que	 no	 cuenten	 con	 las	
garantías,	 documentación	 mínima	 exigible	 o	 documentos	 de	 idoneidad	 requeridos	 por	 las	 normas	 de	
aplicación,	 debiendo	 recabar	 de	 la	 Dirección	 Facultativa	 la	 información	 que	 necesite	 para	 cumplir	
adecuadamente	su	cometido.	
Dotar	de	material,	maquinaria	y	utillajes	adecuados	a	los	operarios	que	intervengan	en	la	obra,	para	efectuar	
adecuadamente	 las	 instalaciones	 necesarias	 y	 no	 menoscabar	 con	 la	 puesta	 en	 obra	 las	 características	 y	
naturaleza	de	los	elementos	constructivos	que	componen	el	edificio	una	vez	finalizado.	







Auxiliar	al	Director	de	 la	Ejecución	de	 la	Obra	en	 los	actos	de	 replanteo	y	 firmar	posteriormente	y	una	vez	
finalizado	éste,	el	acta	correspondiente	de	inicio	de	obra,	así	como	la	de	recepción	final.	








1.2.7.4 El Director de Obra 
Dirigir	la	obra	coordinándola	con	el	Proyecto	de	Ejecución,	facilitando	su	interpretación	técnica,	económica	y	
estética	a	los	agentes	intervinientes	en	el	proceso	constructivo.	
Detener	 la	 obra	por	 causa	 grave	 y	 justificada,	 que	 se	deberá	hacer	 constar	 necesariamente	 en	 el	 Libro	de	
Ordenes	y	Asistencias,	dando	cuenta	inmediata	al	Promotor.	
Redactar	 las	 modificaciones,	 ajustes,	 rectificaciones	 o	 planos	 complementarios	 que	 se	 precisen	 para	 el	











interpretación	 de	 lo	 proyectado,	 sin	 perjuicio	 de	 efectuar	 todas	 las	 aclaraciones	 y	 órdenes	 verbales	 que	
estimare	oportuno.	
Firmar	el	Acta	de	replanteo	o	de	comienzo	de	obra	y	el	Certificado	Final	de	Obra,	así	como	firmar	el	visto	bueno	
de	 las	 certificaciones	 parciales	 referidas	 al	 porcentaje	 de	 obra	 efectuada	 y,	 en	 su	 caso	 y	 a	 instancias	 del	
Promotor,	 la	supervisión	de	la	documentación	que	se	le	presente	relativa	a	las	unidades	de	obra	realmente	
ejecutadas	previa	a	su	liquidación	final,	todo	ello	con	los	visados	que	en	su	caso	fueran	preceptivos.	




ejecutado,	 incorporando	 las	modificaciones	efectuadas.	Para	ello,	 los	 técnicos	 redactores	de	proyectos	y/o	

















precedentes,	 es	 misión	 específica	 suya	 la	 dirección	 mediata,	 denominada	 alta	 dirección	 en	 lo	 que	 al	
cumplimiento	de	las	directrices	generales	del	proyecto	se	refiere,	y	a	la	adecuación	de	lo	construido	a	éste.	
Cabe	señalar	expresamente	que	la	resistencia	al	cumplimiento	de	las	órdenes	de	los	Arquitectos	Directores	de	
Obra	 en	 su	 labor	 de	 alta	 dirección	 se	 considerará	 como	 falta	 grave	 y,	 en	 caso	 de	 que,	 a	 su	 juicio,	 el	
incumplimiento	de	lo	ordenado	pusiera	en	peligro	la	obra	o	las	personas	que	en	ella	trabajan,	podrá	recusar	al	
Contratista	 y/o	 acudir	 a	 las	 autoridades	 judiciales,	 siendo	 responsable	 el	 Contratista	 de	 las	 consecuencias	
legales	y	económicas.	
	
1.2.7.5 El Director de la Ejecución de la Obra	














Comprobar	 los	 replanteos,	 los	 materiales,	 hormigones	 y	 demás	 productos	 suministrados,	 exigiendo	 la	
presentación	de	los	oportunos	certificados	de	idoneidad	de	los	mismos.	
Verificar	 la	 correcta	 ejecución	 y	 disposición	 de	 los	 elementos	 constructivos	 y	 de	 las	 instalaciones,	
extendiéndose	dicho	cometido	a	todos	 los	elementos	de	cimentación	y	estructura	horizontal	y	vertical,	con	
comprobación	 de	 sus	 especificaciones	 concretas	 de	 dimensionado	 de	 elementos,	 tipos	 de	 viguetas	 y	
adecuación	 a	 ficha	 técnica	 homologada,	 diámetros	 nominales,	 longitudes	 de	 anclaje	 y	 adecuados	 solape	 y	
doblado	de	barras.	
Observancia	 de	 los	 tiempos	 de	 encofrado	 y	 desencofrado	 de	 vigas,	 pilares	 y	 forjados	 señalados	 por	 la	
Instrucción	del	Hormigón	vigente	y	de	aplicación.	
Comprobación	del	correcto	dimensionado	de	rampas	y	escaleras	y	de	su	adecuado	trazado	y	replanteo	con	






















Supervisar	 las	 pruebas	 pertinentes	 para	 el	 Control	 de	 Calidad,	 respecto	 a	 lo	 especificado	por	 la	 normativa	
vigente,	 en	 cuyo	 cometido	 y	 obligaciones	 tiene	 legalmente	 competencia	 exclusiva,	 programando	 bajo	 su	
responsabilidad	y	debidamente	coordinado	y	auxiliado	por	el	Contratista,	 las	tomas	de	muestras,	traslados,	
ensayos	y	demás	actuaciones	necesarias	de	elementos	estructurales,	así	como	las	pruebas	de	estanqueidad	de	
fachadas	 y	 de	 sus	 elementos,	 de	 cubiertas	 y	 sus	 impermeabilizaciones,	 comprobando	 la	 eficacia	 de	 las	
soluciones.	
Informar	 con	 prontitud	 a	 los	 Arquitectos	 Directores	 de	 Obra	 de	 los	 resultados	 de	 los	 Ensayos	 de	 Control	









de	 cubiertas	 y	 de	 fachadas,	 a	 las	 verificaciones	 del	 funcionamiento	 de	 las	 instalaciones	 de	 saneamiento	 y	
desagües	de	pluviales	y	demás	aspectos	señalados	en	la	normativa	de	Control	de	Calidad.	




en	 peligro	 la	 obra	 o	 las	 personas	 que	 en	 ella	 trabajan,	 podrá	 acudir	 a	 las	 autoridades	 judiciales,	 siendo	
responsable	el	Contratista	de	las	consecuencias	legales	y	económicas.	
	










1.2.7.7 Los suministradores de productos 
Realizar	 las	entregas	de	 los	productos	de	acuerdo	con	 las	especificaciones	del	pedido,	 respondiendo	de	 su	





1.2.7.8 Los propietarios y los usuarios 

















1.2.8.1 Los propietarios y los usuarios 
























































1.3.5 Ejecución de trabajos con cargo a la fianza 
Si	el	contratista	se	negase	a	hacer	por	su	cuenta	los	trabajos	precisos	para	ultimar	la	obra	en	las	condiciones	
contratadas,	el	Director	de	Obra,	en	nombre	y	representación	del	Promotor,	los	ordenará	ejecutar	a	un	tercero,	












1.3.7  Devolución de la fianza en el caso de efectuarse recepciones parciales 
Si	 el	 Promotor,	 con	 la	 conformidad	 del	 Director	 de	 Obra,	 accediera	 a	 hacer	 recepciones	 parciales,	 tendrá	
derecho	el	Contratista	a	que	se	le	devuelva	la	parte	proporcional	de	la	fianza.	
	



















En	 relación	 a	 la	 composición	 de	 los	 precios,	 el	 vigente	 Reglamento	 general	 de	 la	 Ley	 de	 Contratos	 de	 las	















Los	 gastos	 de	 instalación	 de	 oficinas	 a	 pie	 de	 obra,	 comunicaciones,	 edificación	 de	 almacenes,	 talleres,	
pabellones	 temporales	 para	 obreros,	 laboratorio,	 etc.,	 los	 del	 personal	 técnico	 y	 administrativo	 adscrito	




























1.3.8.4  Precios contradictorios 
















1.3.8.5  Reclamación de aumento de precios 









1.3.8.7  De la revisión de los precios contratados 
El	presupuesto	presentado	por	el	Contratista	se	entiende	que	es	cerrado,	por	lo	que	no	se	aplicará	revisión	de	
precios.	
Sólo	 se	 procederá	 a	 efectuar	 revisión	 de	 precios	 cuando	 haya	 quedado	 explícitamente	 determinado	 en	 el	
contrato	de	obra	entre	el	Promotor	y	el	Contratista.	
	






1.3.9 Obras por administración 
Se	denominan	"Obras	por	administración"	aquellas	en	las	que	las	gestiones	que	se	precisan	para	su	realización	















1.3.9.1 Valoración y abono de los trabajos 
	




importe	 corresponderá	 precisamente	 al	 de	 las	 certificaciones	 de	 la	 obra	 conformadas	 por	 el	 Director	 de	
Ejecución	de	la	Obra,	en	virtud	de	las	cuáles	se	verifican	aquéllos.	
El	Director	de	Ejecución	de	la	Obra	realizará,	en	la	forma	y	condiciones	que	establezca	el	criterio	de	medición	
en	obra	 incorporado	en	 las	Prescripciones	en	cuanto	a	 la	Ejecución	por	Unidad	de	Obra,	 la	medición	de	 las	
unidades	de	obra	 ejecutadas	durante	 el	 período	de	 tiempo	anterior,	 pudiendo	el	 Contratista	 presenciar	 la	
realización	de	tales	mediciones.	







1.3.9.1.2  Relaciones valoradas y certificaciones 
En	 los	 plazos	 fijados	 en	 el	 contrato	de	obra	 entre	 el	 Promotor	 y	 el	 Contratista,	 éste	 último	 formulará	 una	
relación	valorada	de	 las	obras	ejecutadas	durante	 las	 fechas	previstas,	 según	 la	medición	practicada	por	el	
Director	de	Ejecución	de	la	Obra.	
Las	certificaciones	de	obra	serán	el	resultado	de	aplicar,	a	la	cantidad	de	obra	realmente	ejecutada,	los	precios	





















1.3.9.1.4  Abono de trabajos presupuestados con partida alzada 
El	 abono	 de	 los	 trabajos	 presupuestados	 en	 partida	 alzada	 se	 efectuará	 previa	 justificación	 por	 parte	 del	
Contratista.	 Para	 ello,	 el	 Director	 de	 Obra	 indicará	 al	 Contratista,	 con	 anterioridad	 a	 su	 ejecución,	 el	
procedimiento	que	ha	de	seguirse	para	llevar	dicha	cuenta.	
	
1.3.9.1.5  Abono de trabajos especiales no contratados 





1.3.9.1.6 Abono de trabajos ejecutados durante el plazo de garantía 












1.3.9.2 Indemnizaciones Mutuas 
	
1.3.9.2.1  Indemnización por retraso del plazo de terminación de las obras 
Si,	por	causas	imputables	al	Contratista,	las	obras	sufrieran	un	retraso	en	su	finalización	con	relación	al	plazo	
















Sólo	 se	admitirán	aumentos	de	obra	en	 las	unidades	contratadas,	en	el	 caso	que	el	Director	de	Obra	haya	






Se	 seguirán	 el	 mismo	 criterio	 y	 procedimiento,	 cuando	 el	 Director	 de	 Obra	 introduzca	 innovaciones	 que	
supongan	una	reducción	en	los	importes	de	las	unidades	de	obra	contratadas.	
	
1.3.9.3.2 Unidades de obra defectuosas 
Las	obras	defectuosas	no	se	valorarán.	
	








1.3.9.3.5 Uso por el Contratista de edificio o bienes del Promotor 
No	podrá	el	Contratista	hacer	uso	de	edificio	o	bienes	del	Promotor	durante	la	ejecución	de	las	obras	sin	el	
consentimiento	del	mismo.	
Al	abandonar	el	Contratista	el	edificio,	 tanto	por	buena	 terminación	de	 las	obras,	 como	por	 resolución	del	
contrato,	está	obligado	a	dejarlo	desocupado	y	limpio	en	el	plazo	que	se	estipule	en	el	contrato	de	obra.	
	
1.3.9.3.6  Pago de arbitrios 
El	pago	de	impuestos	y	arbitrios	en	general,	municipales	o	de	otro	origen,	sobre	vallas,	alumbrado,	etc.,	cuyo	




















una	 vez	 firmada	el	Acta	de	Recepción	Definitiva	de	 la	 obra.	 El	 promotor	podrá	 exigir	 que	el	 Contratista	 le	
acredite	 la	 liquidación	 y	 finiquito	 de	 sus	 deudas	 atribuibles	 a	 la	 ejecución	 de	 la	 obra,	 tales	 como	 salarios,	
suministros	o	subcontratos.	
	
1.3.9.5 Plazos de ejecución: Planning de obra 





1.3.9.6 Liquidación económica de las obras 
Simultáneamente	 al	 libramiento	 de	 la	 última	 certificación,	 se	 procederá	 al	 otorgamiento	 del	 Acta	 de	
Liquidación	Económica	de	las	obras,	que	deberán	firmar	el	Promotor	y	el	Contratista.	En	este	acto	se	dará	por	
terminada	 la	 obra	 y	 se	 entregarán,	 en	 su	 caso,	 las	 llaves,	 los	 correspondientes	 boletines	 debidamente	








1.3.9.7 Liquidación final de la obra 







2 Pliego de condiciones técnicas particulares 
	
















mismos	 se	 solicite	 la	 aprobación	 del	 Director	 de	 Ejecución	 de	 la	 Obra	 y	 de	 las	 entidades	 y	 laboratorios	
encargados	del	control	de	calidad	de	la	obra.	





























































composición	 especial,	 debiendo	 cumplir	 únicamente	 las	 características	 reseñadas	 anteriormente	 para	 el	
símbolo.	










2.1.2.1  Hormigón estructural 
	












cual	 se	 limpiarán	 cuidadosamente	 antes	de	proceder	 a	 la	 carga	de	una	nueva	masa	 fresca	de	hormigón.	







2.1.2.1.2  Recepción y control 
		
n 	Documentación	de	los	suministros:			












































n 	La	 comprobación	 de	 las	 propiedades	 o	 características	 exigibles	 a	 este	 material	 se	 realiza	 según	 la	
Instrucción	de	Hormigón	Estructural	(EHE-08).	
			






2.1.2.1.4  Recomendaciones para su uso en obra 
		
n 	El	 tiempo	transcurrido	entre	 la	adición	de	agua	de	amasado	al	cemento	y	a	 los	áridos	y	 la	colocación	del	
hormigón,	no	debe	ser	mayor	de	hora	y	media.	En	tiempo	caluroso,	o	bajo	condiciones	que	contribuyan	a	un	











n 	En	general,	 se	suspenderá	el	hormigonado	siempre	que	se	prevea	que,	dentro	de	 las	cuarenta	y	ocho	
horas	siguientes,	pueda	descender	la	temperatura	ambiente	por	debajo	de	cero	grados	centígrados.	









2.1.3 Aceros para estructuras metálicas 
	
2.1.3.1  Aceros en perfiles laminados 
	
2.1.3.1.1  Condiciones de suministro 
		
n 	Los	 aceros	 se	 deben	 transportar	 de	 una	manera	 segura,	 de	 forma	 que	 no	 se	 produzcan	 deformaciones	





componentes	 deben	 mantenerse	 limpios	 y	 colocados	 de	 forma	 que	 se	 eviten	 las	 deformaciones	
permanentes.	
			

















n 	La	 comprobación	 de	 las	 propiedades	 o	 características	 exigibles	 a	 este	 material	 se	 realiza	 según	 la	
normativa	vigente.	
			
2.1.3.1.3  Conservación, almacenamiento y manipulación 
		
n 	Si	 los	materiales	han	estado	almacenados	durante	un	 largo	periodo	de	 tiempo,	o	de	una	manera	 tal	que	
pudieran	 haber	 sufrido	 un	 deterioro	 importante,	 deberán	 ser	 comprobados	 antes	 de	 ser	utilizados,	 para	
asegurarse	de	que	siguen	cumpliendo	con	la	norma	de	producto	correspondiente.	Los	productos	de	acero	










2.1.4 Prefabricados de cemento 
	
2.1.4.1 Bordillos de hormigón 
	























2.1.5   Instalaciones 
 
2.1.5.1 Tubos de polietileno 
 











6.	 Los	 rollos	de	gran	diámetro	que,	por	 sus	dimensiones,	 la	plataforma	del	vehículo	no	admita	en	posición	















































lugar,	 si	no	se	 limpia,	a	 instalaciones	defectuosas.	La	 limpieza	del	 tubo	y	de	 los	accesorios	se	debe	realizar	
siguiendo	las	instrucciones	del	fabricante.	
9.	El	tubo	se	debe	cortar	con	su	correspondiente	cortatubos.	
2.1.5.2 Tubos de plástico (PP, PE-X, PB, PVC) 














6.	 Los	 rollos	de	gran	diámetro	que,	por	 sus	dimensiones,	 la	plataforma	del	vehículo	no	admita	en	posición	










1.	 Los	caracteres	de	marcado	deben	estar	 impresos	o	grabados	directamente	sobre	el	 tubo	o	accesorio	de	
forma	que	sean	legibles	después	de	su	almacenamiento,	exposición	a	la	intemperie,	instalación	y	puesta	en	
obra	







































2.1.6.1 Equipos de protección individual 
 




2.1.6.1.2 Recepción y control 
1.	Documentación	de	los	suministros:	







2.1.6.1.3 Conservación, almacenamiento y manipulación 
1.	 La	 utilización,	 el	 almacenamiento,	 el	mantenimiento,	 la	 limpieza,	 la	 desinfección	 y	 la	 reparación	 de	 los	
equipos	cuando	proceda,	deben	efectuarse	de	acuerdo	con	las	instrucciones	del	fabricante.	
2.1.6.1.4 Recomendaciones para su uso en obra 




























obtención	 de	 un	 cepellón	 hay	 que	 arrancar	 cuidadosamente	 las	 plantas,	 cortando	 tierra	 y	
raíces	 con	 un	 corte	 limpio	 y	 con	 precaución	 de	 que	 no	 se	 disgreguen.	 El	 cepellón	 podrá	
presentarse	 atado	 con	 red	 de	 plástico	 o	metálica,	 paja,	 etc.	 En	 el	 caso	 de	 árboles	 de	 gran	














• Las	 plantas	 pertenecerán	 a	 las	 especies,	 variedades	 o	 cultivares	 señalados	 en	 la	Memoria,	
Planos	y	Presupuesto,	y	reunirán	las	condiciones	de	edad,	tamaño,	desarrollo,	forma	de	cultivo	
y	de	trasplante	que	así	mismo	se	indiquen	en	las	fichas	de	plantas	del	proyecto.	
• Serán,	en	general,	bien	 conformadas,	de	desarrollo	normal,	 sin	que	presenten	 síntomas	de	
raquitismo	o	retraso.	





















ocasionados	 por	 las	 sustituciones,	 sin	 que	 el	 posible	 retraso	 producido	 pueda	 repercutir	 en	 el	 plazo	 de	 la	
ejecución	de	la	obra.	
	












Permanecen	 en	 ella	 hasta	 el	mismo	 instante	 de	 su	 plantación,	 transportándolas	 hasta	 el	 hoyo	 sin	 que	 se	

















Con	 arreglo	 a	 cada	 especie	 y	 a	 la	 forma	de	 servirla,	 la	Dirección	 Facultativa	 determinará	 la	 época	 del	 año	
adecuada	y	el	procedimiento	de	más	garantía	de	prendimiento.		














Estas	 protecciones	 se	 retirarán	 una	 vez	 terminada	 la	 obra.	 Cuando	 se	 abran	 hoyos	 o	 zanjas	 próximas	 a	
plantaciones	de	arbolado,	la	excavación	no	deberá	aproximarse	al	pie	del	mismo	más	de	una	distancia	igual	a	
5	veces	el	diámetro	del	árbol	(a	la	altura	normal	de	1,20	m)	y,	en	cualquier	caso,	esta	distancia	ha	de	ser	superior	

























El	 Contratista	 podrá	 escoger	 el	 procedimiento	 que	 considere	 más	 adecuado	 para	 efectuar	 la	 operación,	
siempre	que	en	la	Memoria	y	Anejos	correspondientes	no	se	indique	otra	cosa.	
El	laboreo	puede	realizarse	en	cualquier	momento,	siempre	que	el	contenido	en	humedad	del	suelo	sea	bajo,	
ya	 que,	 de	 otra	 forma,	 es	 difícil	 trabajar	 y	 hay	 serio	 peligro	 de	 compactación,	 perdiendo	 precisamente	 la	












































No	deben	 realizarse	plantaciones	 en	 épocas	de	heladas.	 Si	 las	 plantas	 se	 reciben	en	obra	 en	una	de	 estas	
épocas,	deberán	depositarse	en	un	lugar	idóneo	hasta	que	cesen	las	heladas.	
Si	las	plantas	han	sufrido	durante	el	transporte	temperaturas	inferiores	a	0ºC,	no	deben	plantarse,	ni	siquiera	




























































































2.2 Prescripciones en cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra 


























En	 determinadas	 condiciones	 climáticas	 (viento,	 lluvia,	 humedad,	 etc.)	 no	 podrán	 iniciarse	 los	 trabajos	 de	











































Todas	 las	 unidades	 de	 obra	 se	 abonarán	 a	 los	 precios	 establecidos	 en	 el	 Presupuesto.	 Dichos	 precios	 se	
abonarán	por	 las	unidades	terminadas	y	ejecutadas	con	arreglo	al	presente	Pliego	de	Condiciones	Técnicas	
Particulares	y	Prescripciones	en	cuanto	a	la	Ejecución	por	Unidad	de	Obra.	
Estas	 unidades	 comprenden	 el	 suministro,	 cánones,	 transporte,	manipulación	 y	 empleo	 de	 los	materiales,	
maquinaria,	medios	auxiliares,	mano	de	obra	necesaria	para	su	ejecución	y	costes	indirectos	derivados	de	estos	
conceptos,	así	como	cuantas	necesidades	circunstanciales	se	requieran	para	la	ejecución	de	la	obra,	tales	como	


























Superficie	 teórica	 ejecutada.	 Será	 la	 superficie	 que	 resulte	 de	 considerar	 las	 dimensiones	 de	 las	 secciones	
teóricas	especificadas	en	 los	planos	de	Proyecto,	 independientemente	de	que	 la	 superficie	ocupada	por	el	
hormigón	hubiera	quedado	con	mayores	dimensiones.	
Volumen	 teórico	 ejecutado.	 Será	 el	 volumen	 que	 resulte	 de	 considerar	 las	 dimensiones	 de	 las	 secciones	
teóricas	 especificadas	 en	 los	 planos	 de	 Proyecto,	 independientemente	 de	 que	 las	 secciones	 de	 hormigón	
hubieran	quedado	con	mayores	dimensiones.	
ESTRUCTURAS	

























ningún	 hueco,	 en	 compensación	 de	medir	 hueco	 por	macizo,	 no	 se	medirán	 los	 trabajos	 de	 formación	 de	
mochetas	en	jambas	y	dinteles.	




























































2.2.2 Urbanización interior de la parcela 
		




superior	 redondeada	 o	 achaflanada.	 Todo	 ello	 realizado	 sobre	 firme	 compuesto	 por	 base	 de	 hormigón	 no	
estructural	HNE-20/P/20,	de	10	cm	de	espesor,	ejecutada	según	pendientes	del	proyecto	y	colocada	sobre	











































































m	de	altura	 libre	de	caída,	para	empotrar	en	el	 terreno;	equipo	oscilante,	 serie	Moments,	modelo	Spinner	
ELE400024,	para	niños	de	4	a	15	años,	con	zona	de	seguridad	de	9,8	m²	y	0,6	m	de	altura	libre	de	caída,	para	






























longitud,	 anclados	 al	 terreno	 mediante	 dados	 de	 hormigón	 HM-20/P/20/I	 de	 60x60x1,5	 cm,	 cada	 2,0	 m,	




































































































































Mes	 de	 alquiler	 de	 caseta	 prefabricada	 para	 aseos	 en	 obra,	 de	 dimensiones	 3,45x2,05x2,30	m	 (7,00	m²),	
compuesta	por:	estructura	metálica,	cerramiento	de	chapa	con	terminación	de	pintura	prelacada,	cubierta	de	



































































2.4 Prescripciones en relación con el almacenamiento, manejo, separación y otras 
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Nº	 Ud	 Descripción	 Medición			






		 		 		 		 						 		 				 		 		 		 		 		 Total	m2		......:	 6.575,00			
1.2	 M3	 Demolición	de	obra	de	fábrica	de	ladrillo	macizo,	incluso	retirada	del	material	
a	vertedero.	 		 		
		 		 		 		 						 		 				 		 		 		 		 		 Total	m3		......:	 352,41			
1.3	 M3	 Transporte	 de	 tierras	 al	 lugar	 de	 empleo,	 a	 una	distancia	menor	 de	 10	 km.,	
considerando	 ida	 y	 vuelta,	 con	 camión	 basculante	 y	 con	 p.p.	 de	 medios	
auxiliares,	sin	incluir	la	carga.	
		 		

























		 		 		 		 						 		 				 		 		 		 		 		 Total	m²		......:	 2.856,00			
2.2	 M²	 Pavimento	de	baldosa	elástica	de	 seguridad	y	protección	 frente	a	 caídas,	de	
caucho	 reciclado,	 con	el	borde	machihembrado,	 color	negro,	de	500x500x30	
mm,	colocado	engarzando	cada	baldosa	con	la	contigua,	a	modo	de	puzzle.	
		 		
		 		 		 		 						 		 				 		 		 		 		 		 Total	m²		......:	 429,00			
2.3	 M²	 Pavimento	de	tierra	morterenca	de	0	a	5	mm	de	diámetro,	en	capa	de	2	cm	de	
espesor.	 		 		
		 		 		 		 						 		 				 		 		 		 		 		 Total	m²		......:	 3.981,00			
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Presupuesto	parcial	nº	3	Jardinería	(plantas,	suelo	y	otros)	   
Nº	 Ud	 Descripción	 Medición	  
 
3.1	 M3	 Suministro,	 extendido	 de	 tierra	 vegetal	 arenosa,	 limpia	 y	 cribada	 con	 medios	 mecánicos,	
suministrada	a	granel.	 		
		
		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 Total	m3		......:	 325,50			
3.2	 M2	 Estercolado	 de	 fondo	 en	 terreno	 suelto,	 con	 aportación	 de	 6	 kg/m2.	 de	 estiércol	 tratado,	
extendido	con	medios	mecánicos	y	enterrado	a	una	profundidad	de	10/20	cm.	con	motocultor.			 		
		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 Total	m2		......:	 3.250,50			
3.3	 M2	 Solado	de	canto	rodado	6/8	cm.,	seleccionado	y	realizado	in	situ,	cama	de	arena	de	río	de	10	
cm.	 de	 espesor,	 recibido	 con	mortero	 de	 cemento	 CEM	 II/B-M	 32,5	 R	 y	 arena	 de	 río	 1/6,	
i/rejuntado	 con	 lechada	 de	 cemento	 blanco	 BL-V	 22,5	 y	 limpieza,	 medida	 la	 superficie	
ejecutada.	
		 		
		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 Total	m2		......:	 1.533,00			
3.4	 M2	 Suministro	 y	 extendido	 superficial,	 entre	 la	 vegetación	 existente,	 de	 corteza	 de	 pino	
seleccionada	en	capa	uniforme	de	10	cm.	de	espesor.	 		 		
		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 Total	m2		......:	 1.722,00			









		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 Total	ud		......:	 5,00			
3.7	 Ud	 Laurus	nobilis	(Laurel	común)	de	1,5	a	2	m.	de	altura,	suministrado	en	contenedor	y	plantación	
en	hoyo	de	0,8x0,8x0,8	m.,	 incluso	apertura	del	mismo	con	 los	medios	 indicados,	abonado,	
formación	de	alcorque	y	primer	riego.	
		 		
		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 Total	ud		......:	 394,00			
3.8	 Ud	 Olea	europaea	(Olivo)	ejemplar	adulto	con	5	brazos	bien	formados,	suministrado	con	cepellón	
y	 plantación	 en	 hoyo	 de	 2x2x1x	m.,	 incluso	 apertura	 del	mismo	 con	 los	medios	 indicados,	
abonado,	formación	de	alcorque	y	primer	riego.	
		 		
		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 Total	ud		......:	 6,00			
3.9	 Ud	 Catalpa	 bignonioides	 (Catalpa)	 de	 14	 a	 16	 cm.	 de	 perímetro	 de	 tronco,	 suministrado	 a	 raíz	
desnuda	 y	 plantación	 en	 hoyo	 de	 1x1x1x	 m.,	 incluso	 apertura	 del	 mismo	 con	 los	 medios	
indicados,	abonado,	formación	de	alcorque	y	primer	riego.	
		 		
		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 Total	ud		......:	 9,00			
3.10	 Ud	 Cercis	siliquastrum	(Árbol	del	amor)	de	12	a	14	cm.	de	perímetro	de	tronco,	suministrado	en	
cepellón	 y	 plantación	 en	 hoyo	 de	 1x1x1x	 m.,	 incluso	 apertura	 del	 mismo	 con	 los	 medios	
indicados,	abonado,	formación	de	alcorque	y	primer	riego.	
		 		
		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 Total	ud		......:	 4,00			
3.11	 Ud	 Lavandula	spp.	(Lavanda)	de	0,30	a	0,50	m.	de	altura,	suministrado	en	contenedor	y	plantación	
en	 hoyo	 de	 0,4x0,4x0,4	 m.,	 incluso	 apertura	 del	 mismo	 a	 mano,	 abonado,	 formación	 de	
alcorque	y	primer	riego.	
		 		
		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 Total	ud		......:	 450,00			
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		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 Total	ud		......:	 2,00			
3.13	 M2	 Formación	de	césped	por	siembra	de	una	mezcla	de	2	especies	rústicas,	Cynodon	dactylon	y	
Lolium	perenne,	en	superficies	menores	de	5.000	m2.,	incluso	la	limpieza	del	terreno,	laboreo	




		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 Total	m2		......:	 1.154,00			
3.14	 Ud	 Phoenix	 dactylifera	 (Palmera	 datilera)	 de	 3	 a	 4	 m.	 de	 altura,	 suministrado	 en	 cepellón	 y	
plantación	 en	 hoyo	 de	 1x1x1	 m.,	 incluso	 apertura	 del	 mismo	 con	 los	 medios	 indicados,	
abonado,	adición	de	arena	gruesa	en	el	fondo	del	hoyo,	formación	de	alcorque	y	primer	riego.	
		 		
		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 Total	ud		......:	 6,00			
3.15	 Ud	 Ficus	carica	(Higuera)	de	12	a	14	cm.	de	perímetro	de	tronco,	suministrado	en	contenedor	y	
plantación	 en	 hoyo	 de	 1x1x1x	 m.,	 incluso	 apertura	 del	 mismo	 con	 los	 medios	 indicados,	
abonado,	formación	de	alcorque	y	primer	riego.	
		 		
		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 Total	ud		......:	 5,00			
3.16	 Ud	 Jacaranda	mimosifolia	(Jacaranda)	de	12	a	14	cm.	de	perímetro	de	tronco,	suministrado	a	raíz	
desnuda	 y	 plantación	 en	 hoyo	 de	 1x1x1x	 m.,	 incluso	 apertura	 del	 mismo	 con	 los	 medios	
indicados,	abonado,	formación	de	alcorque	y	primer	riego.	
		 		





		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 Total	ud		......:	 6,00			
3.18	 Ud	 Arbutus	unedo	(Madroño)	de	10	a	14	cm.	de	perímetro	de	tronco,	suministrado	a	raíz	desnuda	
y	 plantación	 en	 hoyo	 de	 1x1x1x	m.,	 incluso	 apertura	 del	mismo	 con	 los	medios	 indicados,	
abonado,	formación	de	alcorque	y	primer	riego.	
		 		
		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 Total	ud		......:	 31,00			




		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 Total	ud		......:	 29,00			
3.20	 Ud	 Punica	granatum	(Granado)	de	8	a	10	cm.	de	perímetro	de	tronco,	suministrado	a	raíz	desnuda	
y	 plantación	 en	 hoyo	 de	 1x1x1x	m.,	 incluso	 apertura	 del	mismo	 con	 los	medios	 indicados,	
abonado,	formación	de	alcorque	y	primer	riego.	
		 		
		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 Total	ud		......:	 16,00			
3.21	 Ud	 Eriobotrya	 japonica	 (Nisperero)	 de	 8	 a	 10	 cm.	 de	 perímetro	 de	 tronco,	 suministrado	 a	 raíz	
desnuda	 y	 plantación	 en	 hoyo	 de	 1x1x1x	 m.,	 incluso	 apertura	 del	 mismo	 con	 los	 medios	
indicados,	abonado,	formación	de	alcorque	y	primer	riego.	
		 		












		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 Total	ud		......:	 32,00			
4.2	 Ud	 Suministro	y	colocación	de	mesa	de	1,8	m.	de	longitud	con	dos	bancos	adosados,	tipo	pic-nic,	
todo	 ello	 en	 una	 sola	 pieza,	 fabricada	 en	madera	 de	 pino	 suecia	 de	 1ª	 calidad,	 tratada	 en	
autoclave.	
		 		
		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 Total	ud		......:	 8,00			
4.3	 Ud	 Papelera	de	reciclaje	con	4	compartimentos,	papel,	plásticos,	orgánico	y	cenicero	(extraible)	,	
recubierta	de	madera	y	tapaderas	abatibles.	 		 		
		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 Total	ud		......:	 18,00			
4.4	 Ud	 Cartel	 anunciador	 de	madera	 tratada	 en	 autoclave,	 formado	 por	 un	 tablero	 rectangular	 de	
2,19x1,4	m.,	rematado	por	un	medio	rollizo	de	mayor	longitud,	en	la	parte	superior,	fijado	a	dos	
postes	 de	 rollizo	 de	 2,19	m.	 de	 altura,	 i/colocación	 en	 pozos	 de	 cimentación	 de	 0,40	m.	 de	
profundidad,	 provisto	 de	 drenaje	 de	 piedras	 en	 el	 fondo	 y	 rellenos	 con	 material	 granular	
retacado.	
		 		
		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 Total	ud		......:	 2,00			
4.5	 Ud	 Suministro	y	colocación	de	aparcabicicletas	con	capacidad	para	5	bicis,	realizado	en	madera	de	





		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 Total	ud		......:	 4,00			
4.6	 M	 Bordillo	 prefabricado	 de	 hormigón,	 60x15x10	 cm,	 para	 jardín,	 sobre	 base	 de	 hormigón	 no	
estructural.	 		 		
		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 Total	m		......:	 1.293,54			
4.7	 Ud	 Pérgola	de	madera	laminada	de	abeto	tratada	en	autoclave,	de	10040x5500x2500	mm.	 		 		
		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 Total	Ud		......:	 1,00			
4.8	 Ud	 Suministro	e	instalación	de	juego	infantil	de	marca	acreditada,	balancín	4	asientos	con	ruedas	
de	 goma	 en	 topes,	 fabricado	 en	 madera	 de	 pino	 de	 Suecia,	 i/anclaje	 al	 terreno	 según	
indicaciones	del	fabricante.	
		 		










		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 Total	ud		......:	 1,00			
4.11	 Ud	 Suministro	e	 instalación	de	parque	infantil	de	juego	para	niños,	formado	por	torre	de	planta	
hexagonal,	 pasadizo	 de	 tubo	 de	 acero	 inoxidable	 y	 tobogán	 de	 generatriz	 curva,	 realizado	
básicamente	con	madera	de	pino	suecia	impregnado	a	presión	en	autoclave.	
		 		









		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 Total	Ud		......:	 3,00			
4.13	 Ud	 Conjunto	de	aparatos	y	máquinas	biosaludables,	para	40	m²	de	área	de	ocupación,	compuesto	
por:	esquí,	ascensor,	patines,	timón,	cintura	y	bicicleta.	 		 		
















































muelle	 de	 acero	 inoxidable	 de	 retracción	 fuerte,	 tapa	 gruesa	 anti-vandálica,	
totalmente	instalado.	
		 		
		 		 		 		 						 		 				 		 		 		 		 		 Total	ud		......:	 59,00			
5.3	 M.	 Suministro	y	montaje	de	tubería	de	polietileno	(PE32)	de	16	mm.	de	diámetro,	
para	 riego	 por	 goteo,	 con	 goteros	 autocompensantes	 y	 autocompatibles	
integrados,	 con	 un	 espaciamiento	 de	 0,5	 m	 entre	 ellos,	 de	 color	 marrón,		
incluidos	 los	 accesorios	 requeridos	 para	 su	 montaje,	 (uniones	 en	 T,	 codos,	
enlaces,	etc),	i/p.p.	de	piezas	especiales.	
	 		
		 		 		 		 						 		 				 		 		 		 		 		 Total	m.		......:	 1.221,00			
5.4	 M.	 Suministro	y	montaje	de	tubería	de	polietileno	(PE40)	de	40	mm.	de	diámetro,	
unida	a	la	pequeña	caseta	de	riego	y	a	los	aspersores	acoplados	a	ella,incluidos	
los	 accesorios	 requeridos	 para	 su	 montaje,	 (conexiones,	 codos,	 enlaces,	
etc),i/p.p.	de	piezas	especiales.	
		 		






		 		 		 		 						 		 				 		 		 		 		 		 Total	m.		......:	 136,00			
5.6	 M.	 Suministro	y	montaje	de	tubería	de	polietileno	(PE100)	de	63	mm.	de	diámetro,	









		 		 		 		 						 		 				 		 		 		 		 		 Total	ud		......:	 3,00			
5.8	 Ud	 Suministro	e	instalación	de	programador	electrónico	TORO	o	RAIN	DIRD	de	4	
estaciones,	digital,	con	transformador	incorporado	y	montaje.	 		 		
		 		 		 		 						 		 				 		 		 		 		 		 Total	ud		......:	 1,00			
5.9	 Ud	 Instalación	de	válvula	de	mariposa	tipo	wafer	de	fundición	de	accionamiento	




		 		 		 		 						 		 				 		 		 		 		 		 Total	ud		......:	 1,00			





















		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 Total	Ud		......:	 1,00			
6.3	 Ud	 Conjunto	 de	 sistemas	 de	 protección	 colectiva,	 necesarios	 para	 el	 cumplimiento	 de	 la	
normativa	vigente	en	materia	de	Seguridad	y	Salud	en	el	Trabajo.	 		 		
		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 Total	Ud		......:	 1,00			
6.4	 Ud	 Conjunto	 de	 equipos	 de	 protección	 individual,	 necesarios	 para	 el	 cumplimiento	 de	 la	
normativa	vigente	en	materia	de	Seguridad	y	Salud	en	el	Trabajo.	 		 		
		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 Total	Ud		......:	 1,00			
6.5	 Ud	 Botiquín	de	urgencia	en	caseta	de	obra.	 		 		
		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 Total	Ud		......:	 1,00			
6.6	 Ud	 Medicina	 preventiva	 y	 primeros	 auxilios,	 necesarios	 para	 el	 cumplimiento	 de	 la	
normativa	vigente	en	materia	de	Seguridad	y	Salud	en	el	Trabajo.	 		 		
		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 Total	Ud		......:	 1,00			
6.7	 Ud	 Acometida	provisional	de	fontanería	enterrada	a	caseta	prefabricada	de	obra.	 		 		
		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 Total	Ud		......:	 1,00			
6.8	 Ud	 Alquiler	mensual	de	caseta	prefabricada	para	aseos	en	obra,	de	3,45x2,05x2,30	m	(7,00	
m²).	 		 		
		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 Total	Ud		......:	 1,00			
6.9	 Ud	 Hora	de	limpieza	y	desinfección	de	caseta	o	local	provisional	en	obra.	 		 		
		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 Total	Ud		......:	 28,00			
6.10	 Ud	 Conjunto	de	elementos	de	balizamiento	y	señalización	provisional	de	obras,	necesarios	
para	 el	 cumplimiento	 de	 la	 normativa	 vigente	 en	materia	 de	 Seguridad	 y	 Salud	 en	 el	
Trabajo.	
		 		
		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 Total	Ud		......:	 1,00			
6.11	 Ud	 Acometida	provisional	de	saneamiento	enterrada	a	caseta	prefabricada	de	obra.	 		 		
		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 Total	Ud		......:	 1,00			
6.12	 Ud	 Acometida	provisional	de	electricidad	aérea	a	caseta	prefabricada	de	obra.	 		 		
		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 Total	Ud		......:	 1,00			










2. Cuadro de precios 
2.1. Cuadro de mano de obra 
	Cuadro	de	mano	de	obra	 			







		 2	mo010	 Oficial	1ª	montador.	 17,820	 1,725	h	 30,74	
		 3	mo040	 Oficial	1ª	construcción	de	obra	civil.	 17,390	 379,792	h	 6.604,58	
		 4	mo019	 Oficial	1ª	construcción.	 17,240	 202,975	h	 3.499,29	
		 5	mo093	 Ayudante	montador	de	estructura	de	madera.	
16,940	 2,256	h	 38,22	
		 6	mo085	 Ayudante	construcción	de	obra	civil.	 16,690	 408,791	h	 6.822,72	
		 7	mo078	 Ayudante	montador.	 16,130	 3,447	h	 55,60	
		 8	mo111	 Peón	ordinario	construcción.	 16,130	 599,724	h	 9.673,55	
		 9	O01OB270	 Oficial	1ª	Jardinero	 12,680	 431,885	h.	 5.476,30	
		 10	O01OB170	 Oficial	1ª	Fontanero/Calefactor	 11,440	 21,670	h.	 247,90	
		 11	O01OB180	 Oficial	2ª	Fontanero/Calefactor	 11,150	 9,150	h.	 102,02	
		 12	O01OA020	 Capataz	 10,840	 66,696	h.	 722,98	
		 13	O01OB505	 Oficial	1ª	Montador	 10,710	 4,500	h.	 48,20	
		 14	O01OA030	 Oficial	primera	 10,710	 1.121,900	h.	 12.015,55	
		 15	O01OA040	 Oficial	segunda	 10,560	 5,800	h.	 61,25	
		 16	O01OB195	 Ayudante-Fontanero/Calefactor	 10,550	 11,570	h.	 122,06	
		 17	O01OB280	 Peón	 10,530	 524,190	h.	 5.519,72	
		 18	O01OB510	 Ayudante	 10,400	 4,500	h.	 46,80	
		 19	O01OA050	 Ayudante	 10,400	 41,600	h.	 432,64	
		 20	O01OA060	 Peón	especializado	 10,320	 242,913	h.	 2.506,86	
		 21	O01OA070	 Peón	ordinario	 10,240	 1.430,662	h.	 14.649,98	
			 		 		 Total	mano	de	obra:	 68.717,79	
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2.2. Cuadro de maquinaria 
Cuadro	de	maquinaria	 			
Nº		.	Código	 Denominación	de	la	maquinaria	 Precio	 Cantidad	 		 Total	
 
  
1	M05EN050	 Retroexcavad.c/martillo	rompedor	 56,100	 14,096	h.	 790,79	
2	mq04cag010a	 Camión	con	grúa	de	hasta	6	t.	 49,450	 1,148	h	 56,77	
3	M07CG010	 Camión	con	grúa	6	t.	 42,450	 11,100	h.	 471,20	
4	M05PC020	 Pala	carg.cadenas	130	CV/1,8m3	 41,800	 52,600	h.	 2.198,68	
5	M05EN030	 Excav.hidr.neumáticos	100	CV	 39,650	 7,048	h.	 279,45	
6	M05EN020	 Excav.hidr.neumáticos	84	CV	 37,090	 89,000	h.	 3.301,01	
7	M05PN010	 Pala	carg.neumát.	85	CV/1,2m3	 33,610	 13,020	h.	 437,60	
8	M07CB030	 Camión	basculante	6x4	20	t.	 32,360	 17,250	h.	 558,21	
9	M07CB020	 Camión	basculante	4x4	14	t.	 30,550	 73,745	h.	 2.252,91	
10	M09AO010	 Motocultor	60/80	cm.	 6,430	 61,355	h.	 394,51	
11	M07AC010	 Dumper	convencional	1.500	kg.	 2,560	 32,505	h.	 83,21	
12	M10MM010	 Motosierra	gasolina	l=40cm.1,8CV	 1,930	 52,600	h.	 101,52	
13	M03HH020	 Hormigonera	200	l.	gasolina	 1,590	 30,660	h.	 48,75	
14	M07N070	 Canon	de	escombros	a	vertedero	 0,280	 352,410	m3	 98,67	
15	M07N080	 Canon	de	tierras	a	vertedero	 0,260	 1.315,000	m3	 341,90	
		 		 		 Total	maquinaria:	 11.415,18	
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2.3. Cuadro de materiales 
	Cuadro	de	materiales	 	
		 Nº		.	Código	 Denominación	del	material	 Precio	 Cantidad			 Total	
 







































































		 10	P29MB105	 Mesa	pic-nic	madera	c/bancos	1,8	m	 552,000	 8,000	ud	 4.416,00	
		 11	P29IA055	 Carrusel	5,5	m	diámetrora	 466,000	 1,000	ud	 466,00	
		 12	P29MB260	 Papelera	4	compartimentos	 418,010	 18,000	ud	 7.524,18	
		 13	mt50ica010b	 Acometida	provisional	de	saneamiento	a	caseta	prefabricada	de	obra.	
413,200	 1,000	Ud	 413,20	
		 14	P29IA010	 Columpio	2	asien.rued.2,40x2,50	 406,000	 1,000	ud	 406,00	
		 15	P28EB120	 Olea	europaea,	5	brazos	ejemplar	 321,550	 6,000	ud	 1.929,30	
		 16	P28ED090	 Phoenix	dactylifera	3-4	m.	cep.	 321,550	 6,000	ud	 1.929,30	
		 17	P29IA060	 Balancín	4	asientos	ruedas	 235,420	 1,000	ud	 235,42	
		 18	P01CC120	 Cemento	blanco	BL-V	22,5	sacos	 214,000	 2,300	t.	 492,20	
		 19	P29MB015	 Banco	tubo	acero	tablillas	1,8	m.	 187,000	 32,000	ud	 5.984,00	
		 20	P29MW050	 Cartel	anunc.made.2,19x1,4-2	patas	 183,210	 2,000	ud	 366,42	




















		 23	P26RS115	 Programador	electrónico	4	estac.	 125,330	 1,000	ud	 125,33	
		 24	P29IW075	 Aparcabicis.	Madera	para	5	bicis.	 112,000	 4,000	ud	 448,00	
		 25	mt50ica010c	 Acometida	provisional	de	fontanería	a	caseta	prefabricada	de	obra.	
102,470	 1,000	Ud	 102,47	







		 28	P01CC020	 Cemento	CEM	II/B-M	32,5	R	sacos	 90,330	 19,163	t.	 1.730,99	
		 29	P26RS030	 Electrovál.24	V.regul.caudal		 85,420	 3,000	ud	 256,26	
		 30	P28EC370	 Prunus	pissardii	atrop.12-14	cep	 79,550	 29,000	ud	 2.306,95	
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		 31	mt10hmf011rc	 Hormigón	no	estructural	HNE-20/P/20,	fabricado	en	central.	 69,130	 54,329	m³	 3.755,76	
		 32	mt10hmf010Mp	Hormigón	HM-20/P/20/I,	fabricado	en	central.	 69,130	 31,326	m³	 2.165,57	
		 33	P28EC130	 Erythrina	crista-galli	12-14	cm.	cont.	 65,590	 6,000	ud	 393,54	
		 34	P26DV210	 Válv.marip.palan.c/el	s.	D=65	mm	 61,320	 1,000	ud	 61,32	
		 35	P28EC160	 Cercis	siliquatrum	12-14	cep.	 56,200	 4,000	ud	 224,80	
		 36	P28EB020	 Ficus	carica	12-14	cm.	con.	 52,000	 5,000	ud	 260,00	
		 37	P28DA070	 Mantillo	limpio	cribado	 36,660	 8,078	m3	 296,14	












		 41	P26RR330	 Asper.emerg.plást.	 28,460	 59,000	ud	 1.679,14	
		 42	P28DS030	 Corteza	de	pino	seleccionada	 27,010	 172,200	m3	 4.651,12	
		 43	mt01arp032b	 Gravilla	caliza	de	machaqueo	de	5	a	10	mm	de	diámetro.	 24,500	 57,120	m³	 1.399,44	
		 44	P26RW090	 Pequeña	caseta	plást.3	válv.c/tapa	 23,870	 1,000	ud	 23,87	
		 45	mt01arp040c	 Arena	caliza	seleccionada	de	machaqueo,	de	0	a	5	mm	de	diámetro.	
23,550	 79,620	m³	 1.875,05	
		 46	P28EC200	 Jacaranda	mimosifolia	12-14	raÍz	 20,250	 14,000	ud	 283,50	
		 47	P01AJ070	 Arena	gruesa	silícea	de	machaque	 20,110	 1,080	m3	 21,72	
		 48	P28EC140	 Catalpa	bignonioides	14-16	raÍz.	 16,250	 9,000	ud	 146,25	
		 49	P28EC290	 Arbutus	unedo	10-14	cm.	raíz	 14,750	 31,000	ud	 457,25	
		 50	P26WW200	 Filtro	de	malla	en		 12,860	 1,000	ud	 12,86	
		 51	P28DA020	 Tierra	vegetal	cribada	 12,650	 325,500	m3	 4.117,58	
		 52	P28EC080	 Punica	granatum	8-10	raíz	d	 12,500	 16,000	ud	 200,00	
		 53	P01AA020	 Arena	de	río	0/5	mm.	 11,340	 118,895	m3	 1.348,27	
		 54	P08PR010	 Canto	rodado	seleccionado	 10,610	 306,600	m3	 3.253,03	
		 55	P26CP660	 Tub.polietileno	63	mm	 8,140	 136,000	m.	 1.107,04	
		 56	P26RW010	 Conexión	flexible	asper	 7,890	 59,000	ud	 465,51	
		 57	P28SM070	 Manto	de	PP	500	g/m2	biodegrada	 6,590	 3.413,025	m2	 22.491,83	





		 61	P26CP335	 Tubo	poliet.	PE	100	PN	10	D=63mm	 5,180	 175,000	m.	 906,50	
		 62	P28MP010	 Mezcla	sem.césped	rústico	2	vari	 5,060	 46,160	kg	 233,57	
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		 65	P26CP640	 Tub.polietileno	40	mm	 3,050	 333,000	m.	 1.015,65	
		 66	P28PW020	 Grapa	metál.sujec.redes	y	malla	 2,090	 1.625,250	ud	 3.396,77	
		 67	P26WW020	 Pequeño	material	 1,700	 1,000	ud	 1,70	
		 68	P28SD005	 Tubo	drenaje	PVC	p.estruc.D=50mm	 1,610	 15,000	m.	 24,15	
		 69	P28EH020	 Lavandula	spp.	30-50	cm.	cont.	 1,540	 450,000	ud	 693,00	
		 70	mt08aaa010a	 Agua.	 1,500	 7,761	m³	 11,64	
		 71	P26DE515	 Collarín	toma	poliprop.D=32	mm.	 1,480	 59,000	ud	 87,32	
		 72	P26DE600	 Piezas	de	enlace	de	polietileno.	 1,120	 768,700	ud	 860,94	
		 73	P01DW050	 Agua	 0,760	 58,171	m3	 44,21	
		 74	P01DW090	 Pequeño	material	 0,710	 444,000	ud	 315,24	
		 75	P26WW010	 Pequeño	material	inst.hidráulic.	 0,640	 277,350	ud	 177,50	
		 76	P26CP600	 Tub.polietileno	16	mm	 0,480	 1.221,000	m.	 586,08	
		 77	P28DF010	 Abono	mineral	NPK	15-15-15	 0,260	 28,850	kg	 7,50	
		 78	P28PW010	 Piqueta	metál.sujec.redes	y	mal	 0,260	 1.300,200	ud	 338,05	
		 79	P28DA080	 Substrato	vegetal	fertilizado	 0,050	 2.471,000	kg	 123,55	








2.4. Cuadro de precios en letra 
 




2	 m2	 Desbroce	 y	 limpieza	 superficial	 de	 terreno	 de	 bosque	 por	
medios	mecánicos,	hasta	una	profundidad	de	20	cm.	y	retirado	de	

























desmontable,	 junta	 de	 tapa	 activada	 por	 aspersión	 y	 muelle	 de	














acoplados	 a	 ella,incluidos	 los	 accesorios	 requeridos	 para	 su	







riego	 localizado,incluidos	 los	 accesorios	 requeridos	 para	 su	











Nº	 Designación	 		 		
		 		 En	cifra	 En	letra	
		 		 (Euros)	 (Euros)	
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13	 m.	 Suministro	 y	montaje	 de	 tubería	 de	 polietileno	 (PE100)	 de	 63	
mm.	de	diámetro,	unida	a	la	acometida	principal	de	los	Jardines	del	
Real	 o	 Viveros	 de	 la	 red	 pública	 y	 a	 la	 pequeña	 caseta	 de	 riego,	





14	 ud	 Instalación	de	válvula	de	mariposa	 tipo	wafer	de	 fundición	de	
accionamiento	por	palanca,	de	65	mm	de	'GENEBRE'.	de	diámetro	
interior,	cierre	elástico,	colocada	en	tubería	de	abastecimiento	de	










16	 m2	 Estercolado	de	 fondo	 en	 terreno	 suelto,	 con	 aportación	 de	 6	











































































un	 tablero	 rectangular	 de	 2,19x1,4	 m.,	 rematado	 por	 un	 medio	
rollizo	de	mayor	longitud,	en	la	parte	superior,	fijado	a	dos	postes	
de	rollizo	de	2,19	m.	de	altura,	i/colocación	en	pozos	de	cimentación	





28	 ud	 Pinus	 pinea	 (Pino	 piñonero)	 de	 2,50	 a	 3	 m.	 de	 altura,	
suministrado	en	cepellón	escayolado	y	plantación	en	hoyo	de	1x1x1	






29	 ud	Ficus	carica	 (Higuera)	de	12	a	14	cm.	de	perímetro	de	 tronco,	
suministrado	 en	 contenedor	 y	 plantación	 en	 hoyo	 de	 1x1x1x	m.,	





30	 ud	 Laurus	 nobilis	 (Laurel	 común)	 de	 1,5	 a	 2	 m.	 de	 altura,	





31	 ud	 Olea	 europaea	 (Olivo)	 ejemplar	 adulto	 con	 5	 brazos	 bien	
formados,	 suministrado	 con	 cepellón	 y	 plantación	 en	 hoyo	 de	














de	 tronco,	 suministrado	 en	 contenedor	 y	 plantación	 en	 hoyo	 de	



















de	 tronco,	 suministrado	 a	 raíz	 desnuda	 y	 plantación	 en	 hoyo	 de	


































41	 ud	 Bouganvillea	 glabra	 (Bouganvilla)	 de	 1	 a	 1,5	 m.	 de	 altura,	
suministrado	en	 contenedor	 y	 plantación	en	hoyo	de	0,8x0,8x0,8	




42	 ud	 Lavandula	 spp.	 (Lavanda)	 de	 0,30	 a	 0,50	 m.	 de	 altura,	
suministrado	en	 contenedor	 y	 plantación	en	hoyo	de	0,4x0,4x0,4	




















46	 Ud	 Mesa	 de	 ping-pong,	 antivandálica,	 formada	 por:	 tablero	 de	
274x152x6,5	 cm,	 de	 poliéster	 y	 fibra	 de	 vidrio,	 reforzado	 en	 su	
interior	por	un	bastidor	de	tubos	metálicos,	colocado	a	una	altura	
de	 76	 cm,	 soportes	 metálicos	 de	 tubo	 rectangular	 soldado	 y	
reforzado,	con	protección	anticorrosión	y	red	de	plancha	metálica	
perforada	de	2	mm	de	espesor	 con	armazón	de	acero	macizo	en	





























51	 m	Vallado	provisional	 de	 solar,	 de	2	m	de	altura,	 compuesto	por	
























































62	 Ud	 Conjunto	 de	 elementos	 de	 balizamiento	 y	 señalización	






















Descripción                                                                                                                                                                                           Total 
    
1 Acondicionamiento del terreno y gestión de residuos 
1.1 E 02CAB030 m2 Desbroce y limpieza superficial de terreno de bosque por medios mecánicos, hasta una profundidad de 20 cm. y retirado de arbolado de 
   diámetro menor de 10 cm., carga y transporte de la tierra vegetal y de los productos resultantes a vertedero. 
O01OA020 0,008 h. Capataz 10,840 0,09 
O01OA070 0,008 h. Peón ordinario 10,240 0,08 
M05PC020 0,008 h. Pala carg.cadenas 130 CV/1,8m3 41,800 0,33 
M07CB020 0,008 h. Camión basculante 4x4 14 t. 30,550 0,24 
M10MM010 0,008 h. Motosierra gasolina l=40cm.1,8CV 1,930 0,02 
M07N080 0,200 m3 Canon de tierras a vertedero 0,260 0,05 
 3,000 % Costes indirectos 0,810 0,02 
Precio total por m2  ..................................................                                                                                                                                               0,83 
 
Son ochenta y tres céntimos 
 
1.2 E01CFL010                        m3     Demolición de obra de fábrica de ladrillo macizo, incluso retirada del material a vertedero. 
 
O01OA020 0,040 h. Capataz 10,840 0,43 
O01OA070 0,040 h. Peón ordinario 10,240 0,41 
M05EN050 0,040 h. Retroexcavad.c/martillo rompedor 56,100 2,24 
M05EN030 0,020 h. Excav.hidr.neumáticos 100 CV 39,650 0,79 
M07CB020 0,060 h. Camión basculante 4x4 14 t. 30,550 1,83 
M07N070 1,000 m3 Canon de escombros a vertedero 0,280 0,28 
 3,000 % Costes indirectos 5,980 0,18 
Precio total por m3  ..................................................                                                                                                                                               6,16 
 
Son seis Euros con dieciseis céntimos 
 
1.3 E02CTR030                        m3     Transporte de tierras al lugar de empleo, a una distancia menor de 10 km., considerando ida y vuelta, con camión basculante y con p.p. de 
medios auxiliares, sin incluir la carga. 
 
M07CB030 0,075 h. Camión basculante 6x4 20 t. 32,360 2,43 
 3,000 % Costes indirectos 2,430 0,07 
Precio total por m3  .................................................. 2,50 
 





Nº    Código                    Ud   Descripción                                                                                                                                                                                           Total 
 
2 Firmes y pavimentos 
 
2.1 RSB005                              m²      Base para pavimento de gravilla de machaqueo de 5 a 10 mm de diámetro, en capa de 2 cm de espesor. 
 
mt01arp032b 0,020 m³ Gravilla caliza de machaqueo de 5 a 10 mm de diámetro. 24,500 0,49 
mo111 0,058 h Peón ordinario construcción. 16,130 0,94 
% 2,000 % Medios auxiliares 1,430 0,03 
 3,000 % Costes indirectos 1,460 0,04 
Precio total por m²  ..................................................                                                                                                                                                1,50 
 
Son un Euro con cincuenta céntimos 
 
2.2 UXS030                              m²      Pavimento de baldosa elástica de seguridad y protección frente a caídas, de caucho reciclado, con el borde machihembrado, color negro, 






1,050 m²      Baldosa elástica de seguridad y protección frente a caídas, con el borde machihembrado, color negro, de 50                     29,420                   30,89 
0,169 h         Oficial 1ª construcción de obra civil.                                                                                                                                          17,390                      2,94 
0,169 h         Ayudante construcción de obra civil.                                                                                                                                         16,690                      2,82 
2,000 %       Medios auxiliares                                                                                                                                                                       36,650                      0,73 
3,000 %       Costes indirectos                                                                                                                                                                       37,380                      1,12 
 Precio total por m²  ..................................................                                                                                                                                              38,50 
 Son treinta y ocho Euros con cincuenta céntimos 




0,020 m³      Arena caliza seleccionada de machaqueo, de 0 a 5 mm de diámetro.                                                                                     23,550                      0,47 
0,058 h         Peón ordinario construcción.                                                                                                                                                     16,130                      0,94 
2,000 %       Medios auxiliares                                                                                                                                                                         1,410                      0,03 
3,000 %       Costes indirectos                                                                                                                                                                         1,440                      0,04 
Precio total por m²  ..................................................                                                                                                                                                1,48 
 





Nº    Código                    Ud   Descripción                                                                                                                                                                                           Total 
 
3 Jardinería (plantas, suelo y otros) 
 
3.1 E36AM040                          m3     Suministro, extendido de tierra vegetal arenosa, limpia y cribada con medios mecánicos, suministrada a granel. 
 
O01OA070 0,050 h. Peón ordinario 10,240 0,51 
M05PN010 0,040 h. Pala carg.neumát. 85 CV/1,2m3 33,610 1,34 
P28DA020 1,000 m3 Tierra vegetal cribada 12,650 12,65 
 3,000 % Costes indirectos 14,500 0,44 
Precio total por m3  ..................................................                                                                                                                                             14,94 
 
Son catorce Euros con noventa y cuatro céntimos 
 
3.2 E36AM070                          m2     Estercolado de fondo en terreno suelto, con aportación de 6 kg/m2. de estiércol tratado, extendido con medios mecánicos y enterrado a 
una profundidad de 10/20 cm. con motocultor. 
 
O01OA070 0,020 h. Peón ordinario 10,240 0,20 
O01OA060 0,015 h. Peón especializado 10,320 0,15 
M09AO010 0,010 h. Motocultor 60/80 cm. 6,430 0,06 
M07AC010 0,010 h. Dumper convencional 1.500 kg. 2,560 0,03 
P28DA040 6,000 kg Estiércol tratado 0,040 0,24 
 3,000 % Costes indirectos 0,680 0,02 
Precio total por m2  ..................................................                                                                                                                                               0,70 
 
Son setenta céntimos 
 
3.3 E10CCS010                        m2     Solado de canto rodado 6/8 cm., seleccionado y realizado in situ, cama de arena de río de 10 cm. de espesor, recibido con mortero de 
cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medida la superficie ejecutada. 
 
O01OA030 0,700 h. Oficial primera 10,710 7,50 
O01OA070 0,700 h. Peón ordinario 10,240 7,17 
P08PR010 0,200 m3 Canto rodado seleccionado 10,610 2,12 
A01MA080 0,050 m3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 53,290 2,66 
P01AA020 0,010 m3 Arena de río 0/5 mm. 11,340 0,11 
A01AL090 0,001 m3 LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5 128,160 0,13 
P01CC120 0,001 t. Cemento blanco BL-V 22,5 sacos 214,000 0,21 
 3,000 % Costes indirectos 19,900 0,60 
Precio total por m2  .................................................. 20,50 
 





Nº    Código                    Ud   Descripción                                                                                                                                                                                           Total 
 
3.4 E36AP190                           m2     Suministro y extendido superficial, entre la vegetación existente, de corteza de pino seleccionada en capa uniforme de 10 cm. de espesor. 
 
O01OA060 0,015 h. Peón especializado 10,320 0,15 
O01OA070 0,030 h. Peón ordinario 10,240 0,31 
P28DS030 0,100 m3 Corteza de pino seleccionada 27,010 2,70 
 3,000 % Costes indirectos 3,160 0,09 
Precio total por m2  .................................................. 3,25 
 
Son tres Euros con veinticinco céntimos 
3.5 E36AP160                           m2     Acolchado de suelo con manta de polipropileno, biodegradable, colocada en suelos con pendientes medias y fuertes, con un solape del 5 
% y anclada al mismo con grapas especiales, incluso preparación ligera del terreno y cubrición de los bordes con tierra. 
 
O01OB270 0,050 h. Oficial 1ª Jardinero 12,680 0,63 
O01OA060 0,050 h. Peón especializado 10,320 0,52 
P28SM070 1,050 m2 Manto de PP 500 g/m2 biodegrada 6,590 6,92 
P28PW010 0,400 ud Piqueta metál.sujec.redes y mal 0,260 0,10 
P28PW020 0,500 ud Grapa metál.sujec.redes y malla 2,090 1,05 
 3,000 % Costes indirectos 9,220 0,28 
Precio total por m2  .................................................. 9,50 
 
Son nueve Euros con cincuenta céntimos 
3.6 E36PA330                           ud      Pinus pinea (Pino piñonero) de 2,50 a 3 m. de altura, suministrado en cepellón escayolado y plantación en hoyo de 1x1x1 m. con los 
medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego. 
 
O01OB270 0,250 h. Oficial 1ª Jardinero 12,680 3,17 
O01OB280 0,600 h. Peón 10,530 6,32 
M05EN020 0,160 h. Excav.hidr.neumáticos 84 CV 37,090 5,93 
M07CG010 0,300 h. Camión con grúa 6 t. 42,450 12,74 
P28EA330 1,000 ud Pinus pinea 2,5-3 m. cep.esc. 97,350 97,35 
P01DW050 0,075 m3 Agua 0,760 0,06 
P28DA080 5,000 kg Substrato vegetal fertilizado 0,050 0,25 
P28SD005 3,000 m. Tubo drenaje PVC p.estruc.D=50mm 1,610 4,83 
 3,000 % Costes indirectos 130,650 3,92 
Precio total por ud  ..................................................                                                                                                                                            134,57 
 





Nº    Código                    Ud   Descripción                                                                                                                                                                                           Total 
 
3.7 E36PB060                           ud      Laurus nobilis (Laurel común) de 1,5 a 2 m. de altura, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 0,8x0,8x0,8 m., incluso 
apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego. 
 
O01OB270 0,200 h. Oficial 1ª Jardinero 12,680 2,54 
O01OB280 0,500 h. Peón 10,530 5,27 
M05EN020 0,150 h. Excav.hidr.neumáticos 84 CV 37,090 5,56 
P28EB060 1,000 ud Laurus nobilis 1,5-2 m. cont 36,100 36,10 
P28DA080 3,000 kg Substrato vegetal fertilizado 0,050 0,15 
P01DW050 0,050 m3 Agua 0,760 0,04 
 3,000 % Costes indirectos 49,660 1,49 
Precio total por ud  ..................................................                                                                                                                                              51,15 
 
Son cincuenta y un Euros con quince céntimos 
 
3.8 E36PB120                           ud      Olea europaea (Olivo) ejemplar adulto con 5 brazos bien formados, suministrado con cepellón y plantación en hoyo de 2x2x1x m., incluso 
apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego. 
 
O01OB270 0,400 h. Oficial 1ª Jardinero 12,680 5,07 
O01OB280 1,200 h. Peón 10,530 12,64 
M05EN020 0,200 h. Excav.hidr.neumáticos 84 CV 37,090 7,42 
M07CG010 0,600 h. Camión con grúa 6 t. 42,450 25,47 
P28EB120 1,000 ud Olea europaea, 5 brazos ejemplar 321,550 321,55 
P01DW050 0,150 m3 Agua 0,760 0,11 
P28DA080 10,000 kg Substrato vegetal fertilizado 0,050 0,50 
 3,000 % Costes indirectos 372,760 11,18 
Precio total por ud  ..................................................                                                                                                                                            383,94 
 
Son trescientos ochenta y tres Euros con noventa y cuatro céntimos 
 
3.9 E36PC140                          ud      Catalpa bignonioides (Catalpa) de 14 a 16 cm. de perímetro de tronco, suministrado a raíz desnuda y plantación en hoyo de 1x1x1x m., 
incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego. 
 
O01OB270 0,200 h. Oficial 1ª Jardinero 12,680 2,54 
O01OB280 0,400 h. Peón 10,530 4,21 
M05EN020 0,150 h. Excav.hidr.neumáticos 84 CV 37,090 5,56 
P28EC140 1,000 ud Catalpa bignonioides 14-16 raÍz. 16,250 16,25 
P28DA080 5,000 kg Substrato vegetal fertilizado 0,050 0,25 
P01DW050 0,100 m3 Agua 0,760 0,08 
 3,000 % Costes indirectos 28,890 0,87 
Precio total por ud  ..................................................                                                                                                                                              29,76 
 





Nº    Código                    Ud   Descripción                                                                                                                                                                                           Total 
 
3.10 E36PC160                        ud      Cercis siliquastrum (Árbol del amor) de 12 a 14 cm. de perímetro de tronco, suministrado en cepellón y plantación en hoyo de 1x1x1x m., 
incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego. 
 
O01OB270 0,200 h. Oficial 1ª Jardinero 12,680 2,54 
O01OB280 0,500 h. Peón 10,530 5,27 
M05EN020 0,150 h. Excav.hidr.neumáticos 84 CV 37,090 5,56 
P28EC160 1,000 ud Cercis siliquatrum 12-14 cep. 56,200 56,20 
P28DA080 5,000 kg Substrato vegetal fertilizado 0,050 0,25 
P01DW050 0,090 m3 Agua 0,760 0,07 
 3,000 % Costes indirectos 69,890 2,10 
Precio total por ud  ..................................................                                                                                                                                              71,99 
 
Son setenta y un Euros con noventa y nueve céntimos 
 
3.11 E36PH020                        ud      Lavandula spp. (Lavanda) de 0,30 a 0,50 m. de altura, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura 
del mismo a mano, abonado, formación de alcorque y primer riego. 
 
O01OB270 0,020 h. Oficial 1ª Jardinero 12,680 0,25 
O01OB280 0,040 h. Peón 10,530 0,42 
P28EH020 1,000 ud Lavandula spp. 30-50 cm. cont. 1,540 1,54 
P28DA080 1,000 kg Substrato vegetal fertilizado 0,050 0,05 
P01DW050 0,007 m3 Agua 0,760 0,01 
 3,000 % Costes indirectos 2,270 0,07 
Precio total por ud  ..................................................                                                                                                                                                2,34 
 
Son dos Euros con treinta y cuatro céntimos 
 
3.12 E36PG010                        ud      Bouganvillea glabra (Bouganvilla) de 1 a 1,5 m. de altura, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 0,8x0,8x0,8 m., incluso 
apertura del mismo a mano, abonado, formación de alcorque y primer riego. 
 
O01OB270 0,150 h. Oficial 1ª Jardinero 12,680 1,90 
O01OB280 0,400 h. Peón 10,530 4,21 
P28EG010 1,000 ud Bouganvillea glabra 1-1,5 m.cont 4,100 4,10 
P28DA080 2,000 kg Substrato vegetal fertilizado 0,050 0,10 
P01DW050 0,030 m3 Agua 0,760 0,02 
 3,000 % Costes indirectos 10,330 0,31 
Precio total por ud  ..................................................                                                                                                                                              10,64 
 





Nº    Código                    Ud   Descripción                                                                                                                                                                                           Total 
 
3.13 E36PRH010                      m2     Formación de césped por siembra de una mezcla de 2 especies rústicas, Cynodon dactylon y Lolium perenne, en superficies menores de 
5.000 m2., incluso la limpieza del terreno, laboreo con dos pases de motocultor cruzados y abonado de fondo, rastrillado y retirada de todo 
material de tamaño superior a 2 cm., distribución de la semilla, tapado con mantillo y primer riego. 
 
O01OB270 0,030 h. Oficial 1ª Jardinero 12,680 0,38 
O01OB280 0,100 h. Peón 10,530 1,05 
M09AO010 0,025 h. Motocultor 60/80 cm. 6,430 0,16 
P28MP010 0,040 kg Mezcla sem.césped rústico 2 vari 5,060 0,20 
P28DF010 0,025 kg Abono mineral NPK 15-15-15 0,260 0,01 
P28DA070 0,007 m3 Mantillo limpio cribado 36,660 0,26 
 3,000 % Costes indirectos 2,060 0,06 
Precio total por m2  ..................................................                                                                                                                                               2,12 
 
Son dos Euros con doce céntimos 
 
3.14 E36PD090                        ud      Phoenix dactylifera (Palmera datilera) de 3 a 4 m. de altura, suministrado en cepellón y plantación en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura 
del mismo con los medios indicados, abonado, adición de arena gruesa en el fondo del hoyo, formación de alcorque y primer riego. 
 
O01OB270 1,500 h. Oficial 1ª Jardinero 12,680 19,02 
O01OB280 3,500 h. Peón 10,530 36,86 
M05EN020 1,500 h. Excav.hidr.neumáticos 84 CV 37,090 55,64 
M07CG010 1,000 h. Camión con grúa 6 t. 42,450 42,45 
P28ED090 1,000 ud Phoenix dactylifera 3-4 m. cep. 321,550 321,55 
P01AJ070 0,180 m3 Arena gruesa silícea de machaque 20,110 3,62 
P28DA080 20,000 kg Substrato vegetal fertilizado 0,050 1,00 
P01DW050 0,150 m3 Agua 0,760 0,11 
 3,000 % Costes indirectos 480,250 14,41 
Precio total por ud  ..................................................                                                                                                                                            494,66 
 
Son cuatrocientos noventa y cuatro Euros con sesenta y seis céntimos 
 
3.15 E36PB020                        ud      Ficus carica (Higuera) de 12 a 14 cm. de perímetro de tronco, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 1x1x1x m., incluso 
apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego. 
 
O01OB270 0,200 h. Oficial 1ª Jardinero 12,680 2,54 
O01OB280 0,500 h. Peón 10,530 5,27 
M05EN020 0,150 h. Excav.hidr.neumáticos 84 CV 37,090 5,56 
P28EB020 1,000 ud Ficus carica 12-14 cm. con. 52,000 52,00 
P28DA080 5,000 kg Substrato vegetal fertilizado 0,050 0,25 
P01DW050 0,090 m3 Agua 0,760 0,07 
 3,000 % Costes indirectos 65,690 1,97 
Precio total por ud  ..................................................                                                                                                                                              67,66 
 





Nº    Código                    Ud   Descripción                                                                                                                                                                                           Total 
 
3.16 E36PC200                        ud      Jacaranda mimosifolia (Jacaranda) de 12 a 14 cm. de perímetro de tronco, suministrado a raíz desnuda y plantación en hoyo de 1x1x1x 
m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego. 
 
O01OB270 0,200 h. Oficial 1ª Jardinero 12,680 2,54 
O01OB280 0,400 h. Peón 10,530 4,21 
M05EN020 0,150 h. Excav.hidr.neumáticos 84 CV 37,090 5,56 
P28EC200 1,000 ud Jacaranda mimosifolia 12-14 raÍz 20,250 20,25 
P28DA080 5,000 kg Substrato vegetal fertilizado 0,050 0,25 
P01DW050 0,100 m3 Agua 0,760 0,08 
 3,000 % Costes indirectos 32,890 0,99 
Precio total por ud  ..................................................                                                                                                                                              33,88 
 
Son treinta y tres Euros con ochenta y ocho céntimos 
 
3.17 E36PC130                        ud      Erythrina crista-galli (Árbol del coral) de 12 a 14 cm. de perímetro de tronco, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 1x1x1x 
m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego. 
 
O01OB270 0,200 h. Oficial 1ª Jardinero 12,680 2,54 
O01OB280 0,500 h. Peón 10,530 5,27 
M05EN020 0,150 h. Excav.hidr.neumáticos 84 CV 37,090 5,56 
P28EC130 1,000 ud Erythrina crista-galli 12-14 cm. cont. 65,590 65,59 
P28DA080 5,000 kg Substrato vegetal fertilizado 0,050 0,25 
P01DW050 0,090 m3 Agua 0,760 0,07 
 3,000 % Costes indirectos 79,280 2,38 
Precio total por ud  ..................................................                                                                                                                                              81,66 
 
Son ochenta y un Euros con sesenta y seis céntimos 
 
3.18 E36PC290                        ud      Arbutus unedo (Madroño) de 10 a 14 cm. de perímetro de tronco, suministrado a raíz desnuda y plantación en hoyo de 1x1x1x m., incluso 
apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego. 
 
O01OB270 0,200 h. Oficial 1ª Jardinero 12,680 2,54 
O01OB280 0,400 h. Peón 10,530 4,21 
M05EN020 0,150 h. Excav.hidr.neumáticos 84 CV 37,090 5,56 
P28EC290 1,000 ud Arbutus unedo 10-14 cm. raíz 14,750 14,75 
P28DA080 5,000 kg Substrato vegetal fertilizado 0,050 0,25 
P01DW050 0,100 m3 Agua 0,760 0,08 
 3,000 % Costes indirectos 27,390 0,82 
Precio total por ud  ..................................................                                                                                                                                              28,21 
 





Nº    Código                    Ud   Descripción                                                                                                                                                                                           Total 
 
3.19 E36PC370                        ud      Prunus pissardii atropurpurea (Cerezo japonés) de 12 a 14 cm. de perímetro de tronco, suministrado en cepellón y plantación en hoyo de 
1x1x1x m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego. 
 
O01OB270 0,200 h. Oficial 1ª Jardinero 12,680 2,54 
O01OB280 0,500 h. Peón 10,530 5,27 
M05EN020 0,150 h. Excav.hidr.neumáticos 84 CV 37,090 5,56 
P28EC370 1,000 ud Prunus pissardii atrop.12-14 cep 79,550 79,55 
P28DA080 5,000 kg Substrato vegetal fertilizado 0,050 0,25 
P01DW050 0,090 m3 Agua 0,760 0,07 
 3,000 % Costes indirectos 93,240 2,80 
Precio total por ud  ..................................................                                                                                                                                              96,04 
 
Son noventa y seis Euros con cuatro céntimos 
 
3.20 E36PC080                        ud      Punica granatum (Granado) de 8 a 10 cm. de perímetro de tronco, suministrado a raíz desnuda y plantación en hoyo de 1x1x1x m., incluso 
apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego. 
 
O01OB270 0,200 h. Oficial 1ª Jardinero 12,680 2,54 
O01OB280 0,400 h. Peón 10,530 4,21 
M05EN020 0,150 h. Excav.hidr.neumáticos 84 CV 37,090 5,56 
P28EC080 1,000 ud Punica granatum 8-10 raíz d 12,500 12,50 
P28DA080 5,000 kg Substrato vegetal fertilizado 0,050 0,25 
P01DW050 0,100 m3 Agua 0,760 0,08 
 3,000 % Costes indirectos 25,140 0,75 
Precio total por ud  ..................................................                                                                                                                                              25,89 
 
Son veinticinco Euros con ochenta y nueve céntimos 
 
3.21 E36PC350                        ud      Eriobotrya japonica (Nisperero) de 8 a 10 cm. de perímetro de tronco, suministrado a raíz desnuda y plantación en hoyo de 1x1x1x m., 
incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego. 
 
O01OB270 0,200 h. Oficial 1ª Jardinero 12,680 2,54 
O01OB280 0,400 h. Peón 10,530 4,21 
M05EN020 0,150 h. Excav.hidr.neumáticos 84 CV 37,090 5,56 
P28EC350 1,000 ud Eriobotrya japonica  8-10 cm.raíz 6,500 6,50 
P28DA080 5,000 kg Substrato vegetal fertilizado 0,050 0,25 
P01DW050 0,100 m3 Agua 0,760 0,08 
 3,000 % Costes indirectos 19,140 0,57 
Precio total por ud  ..................................................                                                                                                                                              19,71 
 









4.1 E36MB015                          ud      Suministro y colocación de banco de 1,8 m. de longitud de estructura de tubo de acero D=40 mm. y 2 mm. de espesor, patas rectas, con 
asiento y respaldo curvo, continuo de tablillas de madera de pino suecia de 5 cm. de grueso, tratada en autoclave. 
 
O01OA090 0,800 h. Cuadrilla A 26,230 20,98 
P01DW090 3,000 ud Pequeño material 0,710 2,13 
P29MB015 1,000 ud Banco tubo acero tablillas 1,8 m. 187,000 187,00 
 3,000 % Costes indirectos 210,110 6,30 
Precio total por ud  ..................................................                                                                                                                                            216,41 
 
Son doscientos dieciseis Euros con cuarenta y un céntimos 
 
4.2 E36MB105                          ud      Suministro y colocación de mesa de 1,8 m. de longitud con dos bancos adosados, tipo pic-nic, todo ello en una sola pieza, fabricada en 
madera de pino suecia de 1ª calidad, tratada en autoclave. 
 
O01OA090 1,000 h. Cuadrilla A 26,230 26,23 
P01DW090 4,000 ud Pequeño material 0,710 2,84 
P29MB105 1,000 ud Mesa pic-nic madera c/bancos 1,8 m 552,000 552,00 
 3,000 % Costes indirectos 581,070 17,43 
Precio total por ud  ..................................................                                                                                                                                            598,50 
 
Son quinientos noventa y ocho Euros con cincuenta céntimos 
 
4.3 E36MB260                          ud      Papelera de reciclaje con 4 compartimentos, papel, plásticos, orgánico y cenicero (extraible) , recubierta de madera y tapaderas abatibles. 
 
P29MB260 1,000 ud Papelera 4 compartimentos 418,010 418,01 
O01OA030 0,400 h. Oficial primera 10,710 4,28 
 3,000 % Costes indirectos 422,290 12,67 
Precio total por ud  ..................................................                                                                                                                                            434,96 
 
Son cuatrocientos treinta y cuatro Euros con noventa y seis céntimos 
 
4.4 E36MW050                         ud      Cartel anunciador de madera tratada en autoclave, formado por un tablero rectangular de 2,19x1,4 m., rematado por un medio rollizo de 
mayor longitud, en la parte superior, fijado a dos postes de rollizo de 2,19 m. de altura, i/colocación en pozos de cimentación de 0,40 m. 
de profundidad, provisto de drenaje de piedras en el fondo y rellenos con material granular retacado. 
 
O01OA090 2,000 h. Cuadrilla A 26,230 52,46 
P01DW090 10,000 ud Pequeño material 0,710 7,10 
P29MW050 1,000 ud Cartel anunc.made.2,19x1,4-2 patas 183,210 183,21 
 3,000 % Costes indirectos 242,770 7,28 
Precio total por ud  ..................................................                                                                                                                                            250,05 
 





Nº    Código                    Ud   Descripción                                                                                                                                                                                           Total 
 
4.5 E36JW075                          ud      Suministro y colocación de aparcabicicletas con capacidad para 5 bicis, realizado en madera de pino de Suecia, cada uno con forma 
semicircular de diámetro 58 cm. para acoplar la rueda. Barras de unión de los cinco elementos del mismo material que éstos y separadas 
entre sí el diámetro del soporte. Anclaje mediante pernos de acero galvanizado; remate de pavimento y limpieza. 
 
O01OA090 1,000 h. Cuadrilla A 26,230 26,23 
P01DW090 4,000 ud Pequeño material 0,710 2,84 
P29IW075 1,000 ud Aparcabicis.madera para 5 bicis. 112,000 112,00 
 3,000 % Costes indirectos 141,070 4,23 
Precio total por ud  ..................................................                                                                                                                                            145,30 
 
Son ciento cuarenta y cinco Euros con treinta céntimos 
 









0,042 m³      Hormigón no estructural HNE-20/P/20, fabricado en central.                                                                                                   69,130                      2,90 
2,625 Ud      Bordillo prefabricado de hormigón, 60x15x10 cm, para jardín, con cara superior redondeada o achaflanada, s                      3,250                      8,53 
0,006 m³      Agua.                                                                                                                                                                                            1,500                      0,01 
0,009 t          Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, categoría M-5 (resistencia a compresión 5 N/mm²),                    32,250                      0,29 
0,225 h         Oficial 1ª construcción de obra civil.                                                                                                                                          17,390                      3,91 
0,253 h         Ayudante construcción de obra civil.                                                                                                                                         16,690                      4,22 
2,000 %       Medios auxiliares                                                                                                                                                                       19,860                      0,40 
3,000 %       Costes indirectos                                                                                                                                                                       20,260                      0,61 
 Precio total por m  ..................................................                                                                                                                                               20,87 
 Son veinte Euros con ochenta y siete céntimos 





1,000 Ud      Pérgola de madera laminada de abeto tratada en autoclave, de 10040x5500x2500 mm y 19 m² de superficie, i               2.870,920              2.870,92 
2,256 h         Oficial 1ª montador de estructura de madera.                                                                                                                           18,100                   40,83 
2,256 h         Ayudante montador de estructura de madera.                                                                                                                          16,940                   38,22 
2,000 %       Medios auxiliares                                                                                                                                                                  2.949,970                   59,00 
3,000 %       Costes indirectos                                                                                                                                                                  3.008,970                   90,27 
Precio total por Ud  ..................................................                                                                                                                                        3.099,24 
 





Nº    Código                    Ud   Descripción                                                                                                                                                                                           Total 
 
4.8 E36JA060                           ud      Suministro e instalación de juego infantil de marca acreditada, balancín 4 asientos con ruedas de goma en topes, fabricado en madera de 
pino de Suecia, i/anclaje al terreno según indicaciones del fabricante. 
 
O01OA100 0,800 h. Cuadrilla B 26,000 20,80 
O01OB505 0,800 h. Oficial 1ª Montador 10,710 8,57 
O01OB510 0,800 h. Ayudante 10,400 8,32 
P29IA060 1,000 ud Balancín 4 asientos ruedas 235,420 235,42 
P01DW090 10,000 ud Pequeño material 0,710 7,10 
 3,000 % Costes indirectos 280,210 8,41 
Precio total por ud  ..................................................                                                                                                                                            288,62 
 
Son doscientos ochenta y ocho Euros con sesenta y dos céntimos 
 
4.9 E36JA055                           ud      Suministro e instalación de juego infantil de marca acreditada, carrusel, de 5,5 m de diámetro de ocupación en planta, fabricado en tubo 
de acero pintado al horno, i/anclaje al terreno según indicaciones del fabricante. 
 
O01OA100 1,500 h. Cuadrilla B 26,000 39,00 
O01OB505 1,200 h. Oficial 1ª Montador 10,710 12,85 
O01OB510 1,200 h. Ayudante 10,400 12,48 
P29IA055 1,000 ud Carrusel 5,5 m diámetro 466,000 466,00 
P01DW090 15,000 ud Pequeño material 0,710 10,65 
 3,000 % Costes indirectos 540,980 16,23 
Precio total por ud  ..................................................                                                                                                                                            557,21 
 
Son quinientos cincuenta y siete Euros con veintiun céntimos 
 
4.10 E36JA010                         ud      Suministro e instalación de juego infantil de marca acreditada, columpio nido, fabricado en tubo de acero pintado al horno y asientos de 
neumáticos, i/anclaje al terreno según indicaciones del fabricante. 
 
O01OA100 0,500 h. Cuadrilla B 26,000 13,00 
O01OB505 0,500 h. Oficial 1ª Montador 10,710 5,36 
O01OB510 0,500 h. Ayudante 10,400 5,20 
P29IA010 1,000 ud Columpio nido 406,000 406,00 
P01DW090 5,000 ud Pequeño material 0,710 3,55 
 3,000 % Costes indirectos 433,110 12,99 
Precio total por ud  ..................................................                                                                                                                                            446,10 
 





Nº    Código                    Ud   Descripción                                                                                                                                                                                           Total 
 
4.11 E36JP040                         ud      Suministro e instalación de parque infantil de juego para niños, formado por torre de planta hexagonal, pasadizo de tubo de acero 
inoxidable y tobogán de generatriz curva, realizado básicamente con madera de pino suecia impregnado a presión en autoclave. 
 
O01OB505 2,000 h. Oficial 1ª Montador 10,710 21,42 
O01OB510 2,000 h. Ayudante 10,400 20,80 
O01OA100 3,000 h. Cuadrilla B 26,000 78,00 
P01DW090 250,000 ud Pequeño material 0,710 177,50 
P29IP040 1,000 ud Torre hexag.tubo,tobogán  16.137,000 16.137,00 
 3,000 % Costes indirectos 16.434,720 493,04 
Precio total por ud  ..................................................                                                                                                                                       16.927,76 
 
Son dieciseis mil novecientos veintisiete Euros con setenta y seis céntimos 
 
4.12 TDG150                            Ud     Mesa de ping-pong, antivandálica, formada por: tablero de 274x152x6,5 cm, de poliéster y fibra de vidrio, reforzado en su interior por un 
bastidor de tubos metálicos, colocado a una altura de 76 cm, soportes metálicos de tubo rectangular soldado y reforzado, con protección 
anticorrosión y red de plancha metálica perforada de 2 mm de espesor con armazón de acero macizo en todo el perímetro, fijada a una 
superficie soporte (no incluida en este precio). 
 
mt52dep360 1,000 Ud Mesa de ping-pong, antivandálica, formada por: tablero de 274x152x6,5 cm, de poliéster y fibra de vidrio refo 2.095,870 2.095,87 
mo010 0,575 h Oficial 1ª montador. 17,820 10,25 
mo078 1,149 h Ayudante montador. 16,130 18,53 
% 2,000 % Medios auxiliares 2.124,650 42,49 
 3,000 % Costes indirectos 2.167,140 65,01 
Precio total por Ud  ..................................................                                                                                                                                        2.232,15 
 
Son dos mil doscientos treinta y dos Euros con quince céntimos 
 
4.13 UMG010                           Ud     Conjunto de aparatos y máquinas biosaludables, para 40 m² de área de ocupación, compuesto por: esquí, ascensor, patines, timón, 
cintura y bicicleta. 
 
mt52jik010a 1,000 Ud Ascensor 1.400,000 1.400,00 
mt52jik020a 1,000 Ud Patines 3.600,000 3.600,00 
mt52jik030a 1,000 Ud Timón 965,000 965,00 
mt10hmf010 0,100 m³ Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central. 69,130 6,91 
mt52jik040a 1,000 Ud Bicicleta 675,000 675,00 
mt52jik050a 1,000 Ud Cintura y Esquí 2.995,000 2.995,00 
mq04cag010a 1,148 h Camión con grúa de hasta 6 t. 49,450 56,77 
mo040 16,244 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 17,390 282,48 
mo085 9,024 h Ayudante construcción de obra civil. 16,690 150,61 
% 2,000 % Medios auxiliares 10.131,770 202,64 
 3,000 % Costes indirectos 10.334,410 310,03 
Precio total por Ud  ..................................................                                                                                                                                      10.644,44 
 









5.1 E31RB080                          ud      Suministro y colocación de filtro de malla en la instalación. Cumpliendo con las presiones y caudal de la instalación. 
 
O01OB170 0,650 h. Oficial 1ª Fontanero/Calefactor 11,440 7,44 
O01OA070 0,800 h. Peón ordinario 10,240 8,19 
P26WW200 1,000 ud Filtro de malla  12,860 12,86 
 3,000 % Costes indirectos 28,490 0,85 
Precio total por ud  ..................................................                                                                                                                                              29,34 
 
Son veintinueve Euros con treinta y cuatro céntimos 
 
5.2 E31RR230                          ud      Aspersor emergente de turbina, unido a la tubería de aspersión a instalar, con alcance de 4,88 a 12,19 m, arco ajustable de 40º a 360º, 
caudal de 0,13 a 1,27, m3/h, presión de 2,1 a 3,4 bar, válvula anti drenante que retiene hasta 3 mca, filtro de entrada amplio y desmontable, 
junta de tapa activada por aspersión y muelle de acero inoxidable de retracción fuerte, tapa gruesa anti-vandálica, totalmente instalado. 
 
O01OB170 0,180 h. Oficial 1ª Fontanero/Calefactor 11,440 2,06 
O01OB195 0,180 h. Ayudante-Fontanero/Calefactor 10,550 1,90 
P26DE515 1,000 ud Collarín toma poliprop 1,480 1,48 
P26RW010 1,000 ud Conexión flexible asper/dif.1/2" 7,890 7,89 
P26RR330 1,000 ud Asper.emerg.turbina 28,460 28,46 
P26WW010 0,150 ud Pequeño material inst.hidráulic. 0,640 0,10 
 3,000 % Costes indirectos 41,890 1,26 
Precio total por ud  ..................................................                                                                                                                                              43,15 
 
Son cuarenta y tres Euros con quince céntimos 
 
5.3 E31RR400                          m.      Suministro y montaje de tubería de polietileno (PE32) de 16 mm. de diámetro, para riego por goteo, con goteros autocompensantes y 
autocompatibles integrados, con un espaciamiento de 0,5 m entre ellos, de color marrón,  incluidos los accesorios requeridos para su 
montaje, (uniones en T, codos, enlaces, etc), i/p.p. de piezas especiales. 
 
O01OB270 0,060 h. Oficial 1ª Jardinero 12,680 0,76 
O01OB280 0,060 h. Peón 10,530 0,63 
P26DE600 0,300 ud Piezas de enlace de polietileno. 1,120 0,34 
P26CP600 1,000 m. Tub.polietileno 16 mm. 0,480 0,48 
 3,000 % Costes indirectos 2,210 0,07 
Precio total por m.  .................................................. 2,28 
 





Nº    Código                    Ud   Descripción                                                                                                                                                                                           Total 
 
5.4 E31RR440                          m.      Suministro y montaje de tubería de polietileno (PE40) de 40 mm. de diámetro, unida a la pequeña caseta de riego y a los aspersores 
acoplados a ella,incluidos los accesorios requeridos para su montaje, (conexiones, codos, enlaces, etc),i/p.p. de piezas especiales. 
 
O01OB270 0,070 h. Oficial 1ª Jardinero 12,680 0,89 
O01OB280 0,070 h. Peón 10,530 0,74 
P26DE600 0,800 ud Piezas de enlace de polietileno. 1,120 0,90 
P26CP640 1,000 m. Tub.polietileno 40 mm. 3,050 3,05 
 3,000 % Costes indirectos 5,580 0,17 
Precio total por m.  ..................................................                                                                                                                                                5,75 
 
Son cinco Euros con setenta y cinco céntimos 
 
5.5 E31RR460                          m.      Suministro y montaje de tubería de polietileno (PE40) de 63 mm. de diámetro, unida a la pequeña caseta de riego y a los laterales de riego 
localizado,incluidos los accesorios requeridos para su montaje, (conexiones, codos, enlaces, etc), i/p.p. de piezas especiales. 
 
O01OB270 0,070 h. Oficial 1ª Jardinero 12,680 0,89 
O01OB280 0,070 h. Peón 10,530 0,74 
P26DE600 1,000 ud Piezas de enlace de polietileno. 1,120 1,12 
P26CP660 1,000 m. Tub.polietileno 63 mm. 8,140 8,14 
 3,000 % Costes indirectos 10,890 0,33 
Precio total por m.  .................................................. 11,22 
 
Son once Euros con veintidos céntimos 
5.6 E31TP200                           m.      Suministro y montaje de tubería de polietileno (PE100) de 63 mm. de diámetro, unida a la acometida principal de los Jardines del Real o 
Viveros de la red pública y a la pequeña caseta de riego, incluidos los accesorios requeridos para su montaje, (conexiones, codos, 
enlaces, etc), i/p.p. de piezas especiales. 
 
O01OB170 0,050 h. Oficial 1ª Fontanero/Calefactor 11,440 0,57 
O01OB180 0,050 h. Oficial 2ª Fontanero/Calefactor 11,150 0,56 
P26CP335 1,000 m. Tubo poliet. PE 100 PN 10 D=63mm 5,180 5,18 
P01AA020 0,110 m3 Arena de río 0/5 mm. 11,340 1,25 
P26WW010 1,500 ud Pequeño material inst.hidráulic. 0,640 0,96 
 3,000 % Costes indirectos 8,520 0,26 
Precio total por m.  ..................................................                                                                                                                                                8,78 
 





Nº    Código                    Ud   Descripción                                                                                                                                                                                           Total 
 
5.7 E31RS030                          ud      Instalación de electroválvula de PVC, modelo PGV-101JT-G de 'HUNTER'  para una tensión de 24 V., con solenoide y regulación de caudal, 
de 1" de diámetro, i/conexión a la red, totalmente instalada. 
 
O01OB170 0,350 h. Oficial 1ª Fontanero/Calefactor 11,440 4,00 
O01OB195 0,250 h. Ayudante-Fontanero/Calefactor 10,550 2,64 
P26WW010 2,000 ud Pequeño material inst.hidráulic. 0,640 1,28 
P26RS030 1,000 ud Electrovál PVC 85,420 85,42 
 3,000 % Costes indirectos 93,340 2,80 
Precio total por ud  ..................................................                                                                                                                                              96,14 
 
Son noventa y seis Euros con catorce céntimos 
 
5.8 E31RS110                          ud      Suministro e instalación de programador electrónico TORO o RAIN DIRD de 4 estaciones, digital, con transformador incorporado y 
montaje. 
 
O01OB270 2,700 h. Oficial 1ª Jardinero 12,680 34,24 
O01OB280 0,900 h. Peón 10,530 9,48 
P26RS115 1,000 ud Programador electrónico 4 estac. 125,330 125,33 
P26WW020 1,000 ud Pequeño material 1,700 1,70 
 3,000 % Costes indirectos 170,750 5,12 
Precio total por ud  ..................................................                                                                                                                                            175,87 
 
Son ciento setenta y cinco Euros con ochenta y siete céntimos 
 
5.9 E31VV210                           ud      Instalación de válvula de mariposa tipo wafer de fundición de accionamiento por palanca, de 65 mm de 'GENEBRE'. de diámetro interior, 
cierre  elástico,  colocada  en  tubería  de  abastecimiento  de  agua,  i/juntas  y  accesorios,  sin  incluir  dado  de  anclaje,  completamente 
instalada. 
 
O01OB170 0,400 h. Oficial 1ª Fontanero/Calefactor 11,440 4,58 
O01OB180 0,400 h. Oficial 2ª Fontanero/Calefactor 11,150 4,46 
P26DV210 1,000 ud Válv.marip.palan.c/el s. D=65 mm 61,320 61,32 
 3,000 % Costes indirectos 70,360 2,11 
Precio total por ud  ..................................................                                                                                                                                              72,47 
 





Nº    Código                    Ud   Descripción                                                                                                                                                                                           Total 
 
5.10 E31RW060                       ud      Instalación de pequeña caseta de plástico de planta rectangular para la instalación de 3 electroválvulas y/o accesorios de riego, i/arreglo 
de las tierras, totalmente instalada. 
 
O01OB170 0,200 h. Oficial 1ª Fontanero/Calefactor 11,440 2,29 
O01OB195 0,200 h. Ayudante-Fontanero/Calefactor 10,550 2,11 
O01OA070 0,050 h. Peón ordinario 10,240 0,51 
P26RW090 1,000 ud Pequeña caseta plást.3 válv.c/tapa 23,870 23,87 
 3,000 % Costes indirectos 28,780 0,86 
Precio total por ud  ..................................................                                                                                                                                              29,64 
 











Descripción                                                                                                                                                                                           Total 
    
6 Seguridad y salud 
6.1 Y CR020 m Vallado provisional de solar, de 2 m de altura, compuesto por paneles opacos de chapa perfilada nervada de acero S320 GD galvanizado 
   de 0,6 mm espesor y 30 mm altura de cresta y perfiles huecos de sección cuadrada de acero S275JR, de 60x60x1,5 mm, de 2,8 m de 
   longitud, anclados al terreno mediante dados de hormigón HM-20/P/20/I, cada 2,0 m. Amortizables los paneles en 10 usos y los perfiles en 
   5 usos. 
mt13ccg100a 0,200 m² Chapa perfilada nervada de acero UNE-EN 10346 S320 GD galvanizado de 0,6 mm espesor y 30 mm altura 6,260 1,25 
mt07mpi010f 0,392 m Perfil de acero UNE-EN 10210 S275JR, hueco, de sección cuadrada de 60x60x1,5 mm. 6,160 2,41 
mt10hmf010 0,088 m³ Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central. 69,130 6,08 
mo019 0,575 h Oficial 1ª construcción. 17,240 9,91 
mo111 0,575 h Peón ordinario construcción. 16,130 9,27 
% 2,000 % Medios auxiliares 28,920 0,58 
 3,000 % Costes indirectos 29,500 0,89 
Precio total por m  ..................................................                                                                                                                                               30,39 
 
Son treinta Euros con treinta y nueve céntimos 
 
6.2 YCR026                              Ud     Puerta para acceso de vehículos de chapa de acero galvanizado, de dos hojas, de 4,0x2,0 m, colocada en vallado provisional de solar, 
sujeta mediante postes del mismo material, anclados al terreno con dados de hormigón, amortizable en 5 usos. 
 
mt50spv011h 0,200 Ud Puerta para acceso de vehículos de chapa de acero galvanizado, de dos hojas, de 4,0x2,0 m, con lengüetas 850,000 170,00 
mt10hmf010 0,250 m³ Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central. 69,130 17,28 
mo019 0,575 h Oficial 1ª construcción. 17,240 9,91 
mo111 0,575 h Peón ordinario construcción. 16,130 9,27 
% 2,000 % Medios auxiliares 206,460 4,13 
 3,000 % Costes indirectos 210,590 6,32 
Precio total por Ud  ..................................................                                                                                                                                           216,91 
 
Son doscientos dieciseis Euros con noventa y un céntimos 
 
6.3 YCX010                              Ud     Conjunto de sistemas de protección colectiva, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud 
en el Trabajo. 
 
 Sin descomposición 1.000,000 
3,000 % Costes indirectos 1.000,000                   30,00 
 Precio total redondeado por Ud  .................................................. 1.030,00 
 





Nº    Código                    Ud   Descripción                                                                                                                                                                                           Total 
 
6.4 YIX010                                Ud     Conjunto de equipos de protección individual, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud 
en el Trabajo. 
 
 Sin descomposición 1.000,000 
3,000 % Costes indirectos 1.000,000                   30,00 
 Precio total redondeado por Ud  .................................................. 1.030,00 
 
Son mil treinta Euros 
6.5 YMM010                             Ud     Botiquín de urgencia en caseta de obra. 
 
mt50eca010 1,000 Ud Botiquín de urgencia provisto de desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, 96,160 96,16 
mo111 0,203 h Peón ordinario construcción. 16,130 3,27 
% 2,000 % Medios auxiliares 99,430 1,99 
 3,000 % Costes indirectos 101,420 3,04 
Precio total redondeado por Ud  ..................................................                                                                                                                      104,46 
 
Son ciento cuatro Euros con cuarenta y seis céntimos 
 
6.6 YMX010                              Ud     Medicina preventiva y primeros auxilios, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 
 
 Sin descomposición 100,000 
3,000 % Costes indirectos 100,000                     3,00 
 Precio total redondeado por Ud  .................................................. 103,00 
 
Son ciento tres Euros 
6.7 YPA010                               Ud     Acometida provisional de fontanería enterrada a caseta prefabricada de obra. 
 
mt50ica010c 1,000 Ud Acometida provisional de fontanería a caseta prefabricada de obra. 102,470 102,47 
% 2,000 % Medios auxiliares 102,470 2,05 
 3,000 % Costes indirectos 104,520 3,14 
Precio total redondeado por Ud  ..................................................                                                                                                                      107,66 
 




Nº    Código                    Ud   Descripción                                                                                                                                                                                           
Total 
 
6.8 YPC010                              Ud     Alquiler mensual de caseta prefabricada para aseos en obra, de 3,45x2,05x2,30 m (7,00 m²). 
 
mt50cas010d 1,000 Ud Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de 3,45x2,05x2,30 m (7,00 m²), compuesta por: 160,500 160,50 
% 2,000 % Medios auxiliares 160,500 3,21 
 3,000 % Costes indirectos 163,710 4,91 
  Precio total redondeado por Ud  .................................................. 168,62 
   Son ciento sesenta y ocho Euros con sesenta y dos céntimos 
6.9 YPL010 Ud Hora de limpieza y desinfección de caseta o local provisional en obra.  
  Sin descomposición 12,000 
  3,000 %       Costes indirectos 12,000                     0,36 
  Precio total redondeado por Ud  .................................................. 12,36 
   Son doce Euros con treinta y seis céntimos 
6.10 YSX010                             Ud     Conjunto de elementos de balizamiento y señalización provisional de obras, necesarios para el cumplimiento de la normativa 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
 Sin descomposición 100,000 
3,000 %       Costes indirectos 100,000                     3,00 
Precio total redondeado por Ud  .................................................. 103,00 
 Son ciento tres Euros 
6.11 YPA010b Ud Acometida provisional de saneamiento enterrada a caseta prefabricada de obra.  
 mt50ica010b 1,000 Ud      Acometida provisional de saneamiento a caseta prefabricada de obra. 413,200                 413,20 
 % 2,000 %       Medios auxiliares 413,200                     8,26 
  3,000 %       Costes indirectos 421,460                   12,64 
  Precio total redondeado por Ud  .................................................. 434,10 
   Son cuatrocientos treinta y cuatro Euros con diez céntimos 
6.12 YPA010c Ud Acometida provisional de electricidad aérea a caseta prefabricada de obra.  
 mt50ica010a 1,000 Ud      Acometida provisional eléctrica a caseta prefabricada de obra. 175,200                 175,20 
 % 2,000 %       Medios auxiliares 175,200                     3,50 
  3,000 %       Costes indirectos 178,700                     5,36 
  Precio total redondeado por Ud  .................................................. 184,06 
   Son ciento ochenta y cuatro Euros con seis céntimos 
 40 
    
3. Presupuesto parcial 
Presupuesto	parcial	nº	1	Acondicionamiento	del	terreno	y	gestión	de	residuos	





Desbroce	 y	 limpieza	 superficial	 de	
terreno	 de	 bosque	 por	 medios	
mecánicos,	 hasta	 una	 profundidad	 de	
20	 cm.	 y	 retirado	 de	 arbolado	 de	













Demolición	 de	 obra	 de	 fábrica	 de	
ladrillo	 macizo,	 incluso	 retirada	 del	
material	a	vertedero.	





Transporte	 de	 tierras	 al	 lugar	 de	
empleo,	 a	 una	distancia	menor	 de	 10	
km.,	 considerando	 ida	 y	 vuelta,	 con	



























































Base	 para	 pavimento	 de	 gravilla	 de	
machaqueo	de	5	a	10	mm	de	diámetro,	
en	capa	de	2	cm	de	espesor.	





Pavimento	 de	 baldosa	 elástica	 de	
seguridad	y	protección	frente	a	caídas,	
de	 caucho	 reciclado,	 con	 el	 borde	








































arenosa,	 limpia	 y	 cribada	 con	medios	
mecánicos,	suministrada	a	granel.	





Estercolado	 de	 fondo	 en	 terreno	
suelto,	con	aportación	de	6	kg/m2.	de	
estiércol	 tratado,	 extendido	 con	
medios	mecánicos	 y	 enterrado	 a	 una	












Solado	 de	 canto	 rodado	 6/8	 cm.,	
seleccionado	y	 realizado	 in	 situ,	 cama	
de	arena	de	río	de	10	cm.	de	espesor,	
recibido	con	mortero	de	cemento	CEM	
II/B-M	 32,5	 R	 y	 arena	 de	 río	 1/6,	













Suministro	 y	 extendido	 superficial,	
entre	 la	 vegetación	 existente,	 de	












Acolchado	 de	 suelo	 con	 manta	 de	
polipropileno,	 biodegradable,	
colocada	 en	 suelos	 con	 pendientes	
medias	y	fuertes,	con	un	solape	del	5	%	
y	 anclada	 al	 mismo	 con	 grapas	
especiales,	 incluso	 preparación	 ligera	














escayolado	 y	 plantación	 en	 hoyo	 de	
1x1x1	 m.	 con	 los	 medios	 indicados,	













2	 m.	 de	 altura,	 suministrado	 en	
contenedor	 y	 plantación	 en	 hoyo	 de	
0,8x0,8x0,8	 m.,	 incluso	 apertura	 del	
mismo	 con	 los	 medios	 indicados,	













con	 5	 brazos	 bien	 formados,	
suministrado	con	cepellón	y	plantación	
en	hoyo	de	2x2x1x	m.,	incluso	apertura	
del	 mismo	 con	 los	 medios	 indicados,	













16	 cm.	 de	 perímetro	 de	 tronco,	
suministrado	 a	 raíz	 desnuda	 y	
plantación	 en	 hoyo	 de	 1x1x1x	 m.,	
















12	 a	 14	 cm.	 de	 perímetro	 de	 tronco,	
suministrado	en	cepellón	y	plantación	
en	hoyo	de	1x1x1x	m.,	incluso	apertura	
del	 mismo	 con	 los	 medios	 indicados,	












Lavandula	 spp.	 (Lavanda)	 de	 0,30	 a	
0,50	 m.	 de	 altura,	 suministrado	 en	
contenedor	 y	 plantación	 en	 hoyo	 de	














a	 1,5	 m.	 de	 altura,	 suministrado	 en	
contenedor	 y	 plantación	 en	 hoyo	 de	













Formación	 de	 césped	 por	 siembra	 de	
una	 mezcla	 de	 2	 especies	 rústicas,	




y	 abonado	 de	 fondo,	 rastrillado	 y	
retirada	 de	 todo	 material	 de	 tamaño	
superior	 a	 2	 cm.,	 distribución	 de	 la	































contenedor	 y	 plantación	 en	 hoyo	 de	
1x1x1x	m.,	incluso	apertura	del	mismo	












Jacaranda	 mimosifolia	 (Jacaranda)	 de	
12	 a	 14	 cm.	 de	 perímetro	 de	 tronco,	
suministrado	 a	 raíz	 desnuda	 y	
plantación	 en	 hoyo	 de	 1x1x1x	 m.,	













Erythrina	 crista-galli	 (Árbol	 del	 coral)	
de	12	a	14	cm.	de	perímetro	de	tronco,	
suministrado	 en	 contenedor	 y	
plantación	 en	 hoyo	 de	 1x1x1x	 m.,	
















cm.	 de	 perímetro	 de	 tronco,	
suministrado	 a	 raíz	 desnuda	 y	
plantación	 en	 hoyo	 de	 1x1x1x	 m.,	
















plantación	 en	 hoyo	 de	 1x1x1x	 m.,	














cm.	 de	 perímetro	 de	 tronco,	
suministrado	 a	 raíz	 desnuda	 y	
plantación	 en	 hoyo	 de	 1x1x1x	 m.,	














10	 cm.	 de	 perímetro	 de	 tronco,	
suministrado	 a	 raíz	 desnuda	 y	
plantación	 en	 hoyo	 de	 1x1x1x	 m.,	










































Suministro	 y	 colocación	 de	 banco	 de	
1,8	 m.	 de	 longitud	 de	 estructura	 de	
tubo	de	acero	D=40	mm.	y	2	mm.	de	
espesor,	 patas	 rectas,	 con	 asiento	 y	
respaldo	curvo,	continuo	de	tablillas	de	













m.	 de	 longitud	 con	 dos	 bancos	
adosados,	tipo	pic-nic,	todo	ello	en	una	
sola	 pieza,	 fabricada	 en	 madera	 de	












Papelera	 de	 reciclaje	 con	 4	
compartimentos,	 papel,	 plásticos,	
orgánico	 y	 cenicero	 (extraible)	 ,	












Cartel	 anunciador	 de	 madera	 tratada	
en	autoclave,	 formado	por	un	tablero	
rectangular	de	2,19x1,4	m.,	 rematado	
por	 un	 medio	 rollizo	 de	 mayor	
longitud,	en	la	parte	superior,	fijado	a	
dos	 postes	 de	 rollizo	 de	 2,19	 m.	 de	
altura,	 i/colocación	 en	 pozos	 de	
cimentación	 de	 0,40	 m.	 de	
profundidad,	 provisto	 de	 drenaje	 de	












Suministro	 y	 colocación	 de	
aparcabicicletas	 con	capacidad	para	5	
bicis,	 realizado	en	madera	de	pino	de	
Suecia,	 cada	 uno	 con	 forma	
semicircular	 de	diámetro	58	 cm.	para	
acoplar	la	rueda.	Barras	de	unión	de	los	
cinco	 elementos	 del	 mismo	 material	
que	 éstos	 y	 separadas	 entre	 sí	 el	













Bordillo	 prefabricado	 de	 hormigón,	
60x15x10	 cm,	 para	 jardín,	 sobre	base	
de	hormigón	no	estructural.	






tratada	 en	 autoclave,	 de	
10040x5500x2500	mm.	





Suministro	 e	 instalación	 de	 juego	
infantil	de	marca	acreditada,	balancín	
4	 asientos	 con	 ruedas	 de	 goma	 en	
topes,	fabricado	en	madera	de	pino	de	














Suministro	 e	 instalación	 de	 juego	
infantil	de	marca	acreditada,	carrusel,	
de	5,5	m	de	diámetro	de	ocupación	en	
planta,	 fabricado	 en	 tubo	 de	 acero	












Suministro	 e	 instalación	 de	 juego	
infantil	de	marca	acreditada,	columpio	
nido,	 fabricado	 en	 tubo	 de	 acero	













Suministro	 e	 instalación	 de	 parque	
infantil	 de	 juego	 para	 niños,	 formado	
por	 torre	 de	 planta	 hexagonal,	
pasadizo	de	tubo	de	acero	inoxidable	y	
tobogán	de	generatriz	curva,	realizado	
básicamente	 con	 madera	 de	 pino	












Mesa	 de	 ping-pong,	 antivandálica,	
formada	 por:	 tablero	 de	 274x152x6,5	
cm,	 de	 poliéster	 y	 fibra	 de	 vidrio,	
reforzado	 en	 su	 interior	 por	 un	
bastidor	de	tubos	metálicos,	colocado	
a	 una	 altura	 de	 76	 cm,	 soportes	
metálicos	de	tubo	rectangular	soldado	
y	 reforzado,	 con	 protección	
anticorrosión	 y	 red	 de	 plancha	
metálica	 perforada	 de	 2	 mm	 de	
espesor	con	armazón	de	acero	macizo	













Conjunto	 de	 aparatos	 y	 máquinas	
biosaludables,	 para	 40	m²	 de	 área	 de	
ocupación,	 compuesto	 por:	 esquí,	





































Suministro	 y	 colocación	 de	 filtro	 de	
malla	 en	 la	 instalación.	 Cumpliendo	


















3	 mca,	 filtro	 de	 entrada	 amplio	 y	
desmontable,	 junta	 de	 tapa	 activada	
por	 aspersión	 y	 muelle	 de	 acero	













Suministro	 y	 montaje	 de	 tubería	 de	
polietileno	 (PE32)	 de	 16	 mm.	 de	
diámetro,	 para	 riego	 por	 goteo,	 con	
goteros	 autocompensantes	 y	
autocompatibles	 integrados,	 con	 un	
espaciamiento	de	0,5	m	entre	ellos,	de	
color	marrón,		incluidos	los	accesorios	
requeridos	 para	 su	montaje,	 (uniones	












Suministro	 y	 montaje	 de	 tubería	 de	
polietileno	 (PE40)	 de	 40	 mm.	 de	
diámetro,	unida	a	la	pequeña	caseta	de	
riego	 y	 a	 los	 aspersores	 acoplados	 a	
ella,incluidos	los	accesorios	requeridos	
para	 su	 montaje,	 (conexiones,	 codos,	












Suministro	 y	 montaje	 de	 tubería	 de	
polietileno	 (PE40)	 de	 63	 mm.	 de	
diámetro,	unida	a	la	pequeña	caseta	de	
riego	 y	 a	 los	 laterales	 de	 riego	
localizado,incluidos	 los	 accesorios	













Suministro	 y	 montaje	 de	 tubería	 de	
polietileno	 (PE100)	 de	 63	 mm.	 de	
diámetro,	 unida	 a	 la	 acometida	
principal	 de	 los	 Jardines	 del	 Real	 o	
Viveros	de	la	red	pública	y	a	la	pequeña	














Instalación	 de	 electroválvula	 de	 PVC,	
modelo	 PGV-101JT-G	 de	 'HUNTER'		
para	 una	 tensión	 de	 24	 V.,	 con	
solenoide	y	regulación	de	caudal,	de	1"	














Suministro	 e	 instalación	 de	
programador	electrónico	TORO	o	RAIN	













wafer	 de	 fundición	 de	 accionamiento	
por	palanca,	de	65	mm	de	'GENEBRE'.	
de	 diámetro	 interior,	 cierre	 elástico,	
colocada	en	tubería	de	abastecimiento	
de	 agua,	 i/juntas	 y	 accesorios,	 sin	












Instalación	 de	 pequeña	 caseta	 de	
plástico	 de	 planta	 rectangular	 para	 la	
instalación	 de	 3	 electroválvulas	 y/o	















































de	 chapa	 perfilada	 nervada	 de	 acero	
S320	 GD	 galvanizado	 de	 0,6	 mm	
espesor	 y	 30	 mm	 altura	 de	 cresta	 y	
perfiles	huecos	de	sección	cuadrada	de	
acero	S275JR,	de	60x60x1,5	mm,	de	2,8	
m	 de	 longitud,	 anclados	 al	 terreno	
mediante	 dados	 de	 hormigón	 HM-













Puerta	 para	 acceso	 de	 vehículos	 de	
chapa	 de	 acero	 galvanizado,	 de	 dos	
hojas,	 de	 4,0x2,0	 m,	 colocada	 en	
vallado	 provisional	 de	 solar,	 sujeta	
mediante	 postes	 del	 mismo	material,	












Conjunto	 de	 sistemas	 de	 protección	














Conjunto	 de	 equipos	 de	 protección	
















Medicina	 preventiva	 y	 primeros	














Acometida	 provisional	 de	 fontanería	
enterrada	 a	 caseta	 prefabricada	 de	
obra.	





Alquiler	 mensual	 de	 caseta	
prefabricada	 para	 aseos	 en	 obra,	 de	
3,45x2,05x2,30	m	(7,00	m²).	
		 1,00			 168,62			 168,62	






Conjunto	 de	 elementos	 de	
balizamiento	y	señalización	provisional	















enterrada	 a	 caseta	 prefabricada	 de	
obra.	
		 1,00			 434,10			 434,10	





4. Resumen del Presupuesto o Presupuesto General 
4.1. Presupuesto de Ejecución Material 
Presupuesto	de	ejecución	material	







		 				 				 		 		 		 Total	.	 257.431,18	








































		 21%	IVA	 		 		 55.682,37			
		 Presupuesto	de	ejecución	por	contrata	 		 		 320.836,49			








		 		 		 		
		
Valencia,	Diciembre	2017	
Graduado	en	Ingeniería	Agroalimentaria	y	del	Medio	Rural	
Laura	Rol	García	
		
		
 
